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                                       =================================================== 
                                       * * * AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL, PARCIAL VOL, ACUMUL,      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL, PARCIAL VOL, ACUMUL, 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0,000        D_TIERRA        8,731         0,00          0,0            TUB        0,503         0,00          0,0 
                 PROTECCIO_1        1,533         0,00          0,0     CUBRICIO_3        6,695         0,00          0,0 
                 EXC_PRERASA        6,695         0,00          0,0       EXC_RASA        2,036         0,00          0,0 
                EXC_T_NATURAL        8,731         0,00          0,0 
       20,000        D_TIERRA        6,508       152,40        152,4            TUB        0,503        10,06         10,1 
                 PROTECCIO_1        1,533        30,67         30,7     CUBRICIO_3        4,472       111,67        111,7 
                 EXC_PRERASA        4,472       111,67        111,7       EXC_RASA        2,036        40,73         40,7 
                EXC_T_NATURAL        6,508       152,40        152,4 
       40,000        D_TIERRA        4,272         0,00        152,4            TUB        0,503         0,00         10,1 
                 PROTECCIO_1        1,620         0,00         30,7     CUBRICIO_3        2,149         0,00        111,7 
                 EXC_PRERASA        2,149         0,00        111,7       EXC_RASA        2,123         0,00         40,7 
                EXC_T_NATURAL        4,272         0,00        152,4 
       60,000        D_TIERRA        4,248        85,20        237,6            TUB        0,503        10,06         20,1 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40         63,1     CUBRICIO_3        2,125        42,74        154,4 
                 EXC_PRERASA        2,125        42,74        154,4       EXC_RASA        2,123        42,46         83,2 
                EXC_T_NATURAL        4,248        85,20        237,6 
       80,000        D_TIERRA        5,041        92,89        330,5            TUB        0,503        10,06         30,2 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40         95,5     CUBRICIO_3        2,918        50,43        204,8 
                 EXC_PRERASA        2,918        50,43        204,8       EXC_RASA        2,123        42,46        125,6 
                EXC_T_NATURAL        5,041        92,89        330,5 
      100,000        D_TIERRA        6,432       114,73        445,2            TUB        0,503        10,06         40,2 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        127,9     CUBRICIO_3        4,309        72,27        277,1 
                 EXC_PRERASA        4,309        72,27        277,1       EXC_RASA        2,123        42,46        168,1 
                EXC_T_NATURAL        6,432       114,73        445,2 
      120,000        D_TIERRA        6,578       130,10        575,3            TUB        0,503        10,05         50,3 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,41        160,3     CUBRICIO_3        4,455        87,64        364,8 
                 EXC_PRERASA        4,455        87,64        364,8       EXC_RASA        2,123        42,46        210,6 
                EXC_T_NATURAL        6,578       130,10        575,3 
      140,000        D_TIERRA        6,557       131,35        706,7            TUB        0,503        10,05         60,3 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,41        192,7     CUBRICIO_3        4,434        88,89        453,7 
                 EXC_PRERASA        4,434        88,89        453,7       EXC_RASA        2,123        42,46        253,0 
                EXC_T_NATURAL        6,557       131,35        706,7 
      160,000        D_TIERRA        6,624       131,81        838,5            TUB        0,503        10,05         70,4 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,41        225,1     CUBRICIO_3        4,501        89,35        543,0 
                 EXC_PRERASA        4,501        89,35        543,0       EXC_RASA        2,123        42,46        295,5 
                EXC_T_NATURAL        6,624       131,81        838,5 
      180,000        D_TIERRA        5,828       124,52        963,0            TUB        0,503        10,05         80,4 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,41        257,5     CUBRICIO_3        3,705        82,06        625,1 
                 EXC_PRERASA        3,705        82,06        625,1       EXC_RASA        2,123        42,46        337,9 
                EXC_T_NATURAL        5,828       124,52        963,0 
      200,000        D_TIERRA        5,775       116,02       1079,0            TUB        0,503        10,05         90,5 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,41        289,9     CUBRICIO_3        3,652        73,56        698,6 
                 EXC_PRERASA        3,652        73,56        698,6       EXC_RASA        2,123        42,46        380,4 
                EXC_T_NATURAL        5,775       116,02       1079,0 
      220,000        D_TIERRA        7,222       129,96       1209,0            TUB        0,503        10,05        100,5 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        322,3     CUBRICIO_3        5,099        87,51        786,1 
                 EXC_PRERASA        5,099        87,51        786,1       EXC_RASA        2,123        42,46        422,9 
                EXC_T_NATURAL        7,222       129,96       1209,0 
      240,000        D_TIERRA        8,372       155,94       1364,9            TUB        0,503        10,06        110,6 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        354,7     CUBRICIO_3        6,249       113,48        899,6 
                 EXC_PRERASA        6,249       113,48        899,6       EXC_RASA        2,123        42,46        465,3 
                EXC_T_NATURAL        8,372       155,94       1364,9 
      260,000        D_TIERRA       10,002       183,74       1548,7            TUB        0,503        10,06        120,7 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        387,1     CUBRICIO_3        7,879       141,28       1040,9 
                 EXC_PRERASA        7,879       141,28       1040,9       EXC_RASA        2,123        42,46        507,8 
                EXC_T_NATURAL       10,002       183,74       1548,7 
      280,000        D_TIERRA       12,101       221,04       1769,7            TUB        0,503        10,06        130,7 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        419,5     CUBRICIO_3        9,978       178,58       1219,5 
                 EXC_PRERASA        9,978       178,58       1219,5       EXC_RASA        2,123        42,46        550,2 
                EXC_T_NATURAL       12,101       221,04       1769,7 
      300,000        D_TIERRA       20,984       330,85       2100,6            TUB        0,503        10,06        140,8 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        451,9     CUBRICIO_3       18,861       288,40       1507,9 
                 EXC_PRERASA       18,861       288,40       1507,9       EXC_RASA        2,123        42,46        592,7 
                EXC_T_NATURAL       20,984       330,85       2100,6 
      320,000        D_TIERRA       23,777       447,61       2548,2            TUB        0,503        10,06        150,8 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        484,3     CUBRICIO_3       21,654       405,15       1913,0 
                 EXC_PRERASA       21,654       405,15       1913,0       EXC_RASA        2,123        42,46        635,1 
                EXC_T_NATURAL       23,777       447,61       2548,2 
      340,000        D_TIERRA       13,937       377,14       2925,3            TUB        0,503        10,06        160,9 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        516,7     CUBRICIO_3       11,814       334,69       2247,7 
                 EXC_PRERASA       11,814       334,69       2247,7       EXC_RASA        2,123        42,46        677,6 
                EXC_T_NATURAL       13,937       377,14       2925,3 
      360,000        D_TIERRA        7,473       214,10       3139,4            TUB        0,503        10,06        170,9 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        549,1     CUBRICIO_3        5,350       171,64       2419,4 
                 EXC_PRERASA        5,350       171,64       2419,4       EXC_RASA        2,123        42,46        720,1 
                EXC_T_NATURAL        7,473       214,10       3139,4 
      380,000        D_TIERRA        8,986       164,58       3304,0            TUB        0,503        10,06        181,0 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        581,5     CUBRICIO_3        6,863       122,13       2541,5 
                 EXC_PRERASA        6,863       122,13       2541,5       EXC_RASA        2,123        42,46        762,5 
                EXC_T_NATURAL        8,986       164,58       3304,0 
      400,000        D_TIERRA       12,006       209,91       3513,9            TUB        0,503        10,06        191,1 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        613,9     CUBRICIO_3        9,883       167,46       2708,9 
                 EXC_PRERASA        9,883       167,46       2708,9       EXC_RASA        2,123        42,46        805,0 
                EXC_T_NATURAL       12,006       209,91       3513,9 
      420,000        D_TIERRA       20,035       320,40       3834,3            TUB        0,503        10,06        201,1 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        646,3     CUBRICIO_3       17,912       277,95       2986,9 
                 EXC_PRERASA       17,912       277,95       2986,9       EXC_RASA        2,123        42,46        847,4 
                EXC_T_NATURAL       20,035       320,40       3834,3 
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      440,000        D_TIERRA        9,777       298,12       4132,4            TUB        0,503        10,06        211,2 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        678,7     CUBRICIO_3        7,654       255,66       3242,5 
                 EXC_PRERASA        7,654       255,66       3242,5       EXC_RASA        2,123        42,46        889,9 
                EXC_T_NATURAL        9,777       298,12       4132,4 
      460,000        D_TIERRA        5,147       149,24       4281,7            TUB        0,503        10,06        221,2 
                 PROTECCIO_1        1,620        32,40        711,1     CUBRICIO_3        3,024       106,78       3349,3 
                 EXC_PRERASA        3,024       106,78       3349,3       EXC_RASA        2,123        42,46        932,3 
                EXC_T_NATURAL        5,147       149,24       4281,7 
      480,000        D_TIERRA       15,880         0,00       4281,7            TUB        0,785         0,00        221,2 
                 PROTECCIO_1        2,215         0,00        711,1     CUBRICIO_3       12,880         0,00       3349,3 
                 EXC_PRERASA       12,880         0,00       3349,3       EXC_RASA        3,000         0,00        932,3 
                EXC_T_NATURAL       15,880         0,00       4281,7 
      500,000        D_TIERRA       16,584       324,64       4606,3            TUB        0,785        15,70        236,9 
                 PROTECCIO_1        2,215        44,30        755,4     CUBRICIO_3       13,584       264,64       3614,0 
                 EXC_PRERASA       13,584       264,64       3614,0       EXC_RASA        3,000        60,00        992,3 
                EXC_T_NATURAL       16,584       324,64       4606,3 
      520,000        D_TIERRA       14,350         0,00       4606,3            TUB        0,785         0,00        236,9 
                 PROTECCIO_1        2,215         0,00        755,4     CUBRICIO_3       11,351         0,00       3614,0 
                 EXC_PRERASA       11,350         0,00       3614,0       EXC_RASA        3,000         0,00        992,3 
                EXC_T_NATURAL       14,350         0,00       4606,3 
      540,000        D_TIERRA       10,309       246,60       4852,9            TUB        0,785        15,70        252,6 
                 PROTECCIO_1        2,215        44,30        799,7     CUBRICIO_3        7,309       186,60       3800,6 
                 EXC_PRERASA        7,309       186,60       3800,6       EXC_RASA        3,000        60,00       1052,3 
                EXC_T_NATURAL       10,309       246,60       4852,9 
      560,000        D_TIERRA       10,227       205,36       5058,3            TUB        0,785        15,70        268,3 
                 PROTECCIO_1        2,215        44,30        844,0     CUBRICIO_3        7,227       145,36       3945,9 
                 EXC_PRERASA        7,227       145,36       3945,9       EXC_RASA        3,000        60,00       1112,3 
                EXC_T_NATURAL       10,227       205,36       5058,3 
      580,000        D_TIERRA       10,051       202,78       5261,1            TUB        0,785        15,70        284,0 
                 PROTECCIO_1        2,215        44,30        888,3     CUBRICIO_3        7,051       142,78       4088,7 
                 EXC_PRERASA        7,051       142,78       4088,7       EXC_RASA        3,000        60,00       1172,3 
                EXC_T_NATURAL       10,051       202,78       5261,1 
      860,000        D_TIERRA        5,756         0,00       5261,1            TUB        0,503         0,00        284,0 
                 PROTECCIO_1        1,577         0,00        888,3     CUBRICIO_3        3,676         0,00       4088,7 
                 EXC_PRERASA        3,676         0,00       4088,7       EXC_RASA        2,080         0,00       1172,3 
                EXC_T_NATURAL        5,756         0,00       5261,1 
      880,000        D_TIERRA        9,533         0,00       5261,1    FOR_NETEJA        0,260         0,00          0,0 
                         TUB        0,503         0,00        284,0      FORMIGO_B        0,549         0,00          0,0 
                   FORMIGO_A        1,028         0,00          0,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00        888,3 
                  CUBRICIO_3        5,113         0,00       4088,7    PROTECCIO_2        2,080         0,00          0,0 
                 EXC_PRERASA        5,113         0,00       4088,7       EXC_RASA        4,420         0,00       1172,3 
                EXC_T_NATURAL        9,533         0,00       5261,1 
      900,000        D_TIERRA        9,675       192,08       5453,1    FOR_NETEJA        0,260         5,20          5,2 
                         TUB        0,503        10,05        294,1      FORMIGO_B        0,549        10,98         11,0 
                   FORMIGO_A        1,029        20,57         20,6    PROTECCIO_1        0,000         0,00        888,3 
                  CUBRICIO_3        5,255       103,68       4192,4    PROTECCIO_2        2,080        41,60         41,6 
                 EXC_PRERASA        5,255       103,68       4192,4       EXC_RASA        4,420        88,40       1260,7 
                EXC_T_NATURAL        9,675       192,08       5453,1 
      920,000        D_TIERRA        9,550       192,26       5645,4    FOR_NETEJA        0,260         5,20         10,4 
                         TUB        0,503        10,05        304,1      FORMIGO_B        0,549        10,98         22,0 
                   FORMIGO_A        1,029        20,57         41,1    PROTECCIO_1        0,000         0,00        888,3 
                  CUBRICIO_3        5,130       103,86       4296,2    PROTECCIO_2        2,080        41,60         83,2 
                 EXC_PRERASA        5,130       103,86       4296,2       EXC_RASA        4,420        88,40       1349,1 
                EXC_T_NATURAL        9,550       192,26       5645,4 
      940,000        D_TIERRA       10,638       201,88       5847,3    FOR_NETEJA        0,260         5,20         15,6 
                         TUB        0,503        10,05        314,2      FORMIGO_B        0,549        10,98         32,9 
                   FORMIGO_A        1,029        20,57         61,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00        888,3 
                  CUBRICIO_3        6,218       113,48       4409,7    PROTECCIO_2        2,080        41,60        124,8 
                 EXC_PRERASA        6,218       113,48       4409,7       EXC_RASA        4,420        88,40       1437,5 
                EXC_T_NATURAL       10,638       201,88       5847,3 
      945,600        D_TIERRA       10,877        60,24       5907,5    FOR_NETEJA        0,260         1,46         17,1 
                         TUB        0,503         2,81        317,0      FORMIGO_B        0,549         3,07         36,0 
                   FORMIGO_A        1,029         5,76         67,5    PROTECCIO_1        0,000         0,00        888,3 
                  CUBRICIO_3        6,457        35,49       4445,2    PROTECCIO_2        2,080        11,65        136,4 
                 EXC_PRERASA        6,457        35,49       4445,2       EXC_RASA        4,420        24,75       1462,3 
                EXC_T_NATURAL       10,877        60,24       5907,5 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TERRAPLE                                  0,0 
                       D_TIERRA                                5907,5 
                       FOR_NETEJA                              17,1 
                       TUB                                      317,0 
                       FORMIGO_B                                36,0 
                       FORMIGO_A                                67,5 
                       PROTECCIO_1                             888,3 
                       CUBRICIO_3                             4445,2 
                       PROTECCIO_2                             136,4 
                       EXC_PRERASA                            4445,2 
                       EXC_RASA                               1462,3 
                       EXC_T_NATURAL                           5907,5 
 
            **************************************************** 
            * * *      SUPERFICIE D’APUNTALAMENT            * * * 
            **************************************************** 
 
                     Zones SENSE Gruix d’APUNTALAMENT          Zones AMB Gruix d’APUNTALAMENT 
                ---------------------------------------- ---------------------------------------- 
        P,K,    Superficie Parcial  Superficie Acumulada Superficie Parcial  Superficie Acumulada 
    ----------  ------------------  -------------------- ------------------  -------------------- 
        0,000               0.000                 0,000 
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       20,000             125,443               125,443 
       40,000              91,073               216,516 
       60,000              92,881               309,397 
       80,000              98,749               408,146 
      100,000             114,542               522,688 
      120,000             136,379               659,068 
      140,000             137,208               796,275 
      160,000             126,384               922,659 
      180,000             121,444              1044,103 
      200,000             115,691              1159,794 
      220,000             124,933              1284,727 
      240,000             141,594              1426,321 
      260,000             157,943              1584,264 
      280,000             178,256              1762,519 
      300,000             229,195              1991,715 
      320,000             279,803              2271,518 
      340,000             251,210              2522,728 
      360,000             175,239              2697,967 
      380,000             149,973              2847,939 
      400,000             176,969              3024,909 
      420,000             226,449              3251,358 
      440,000             210,625              3461,983 
      460,000             133,624              3595,607 
      480,000             159,526              3755,132 
      500,000             216,135              3971,267 
      520,000             209,148              4180,415 
      540,000             177,811              4358,226 
      560,000             158,614              4516,840 
      580,000             156,963              4673,803 
      860,000            2082,599              6756,402 
      880,000             145,283              6901,685 
      900,000             147,754              7049,439 
      920,000             147,890              7197,329 
      940,000             155,294              7352,622 
      945,600              46,340              7398,962 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL, PARCIAL VOL, ACUMUL,      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL, PARCIAL VOL, ACUMUL, 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0,000        D_TERRA       12,015         0,00          0,0    FOR_NETEJA        0,280         0,00          0,0 
                         TUB        0,785         0,00          0,0      FORMIGO_B        0,867         0,00          0,0 
                   FORMIGO_A        1,047         0,00          0,0     CUBRICIO_3        6,695         0,00          0,0 
                 PROTECCIO_2        2,340         0,00          0,0    EXC_PRERASA        6,695         0,00          0,0 
                    EXC_RASA        5,320         0,00          0,0   EXC_T_NATURAL       12,015         0,00          0,0 
       20,000        D_TERRA       11,712       237,27        237,3    FOR_NETEJA        0,280         5,60          5,6 
                         TUB        0,785        15,70         15,7      FORMIGO_B        0,868        17,35         17,4 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95         20,9     CUBRICIO_3        6,392       130,87        130,9 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80         46,8    EXC_PRERASA        6,392       130,87        130,9 
                    EXC_RASA        5,320       106,40        106,4   EXC_T_NATURAL       11,712       237,27        237,3 
       40,000        D_TERRA       11,481       231,93        469,2    FOR_NETEJA        0,280         5,60         11,2 
                         TUB        0,785        15,70         31,4      FORMIGO_B        0,867        17,35         34,7 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95         41,9     CUBRICIO_3        6,161       125,53        256,4 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80         93,6    EXC_PRERASA        6,161       125,53        256,4 
                    EXC_RASA        5,320       106,40        212,8   EXC_T_NATURAL       11,481       231,93        469,2 
       60,000        D_TERRA       11,114       225,95        695,1    FOR_NETEJA        0,280         5,60         16,8 
                         TUB        0,785        15,70         47,1      FORMIGO_B        0,867        17,35         52,1 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95         62,8     CUBRICIO_3        5,794       119,55        375,9 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80        140,4    EXC_PRERASA        5,794       119,55        375,9 
                    EXC_RASA        5,320       106,40        319,2   EXC_T_NATURAL       11,114       225,95        695,1 
       80,000        D_TERRA       10,507       216,21        911,4    FOR_NETEJA        0,280         5,60         22,4 
                         TUB        0,785        15,70         62,8      FORMIGO_B        0,868        17,35         69,4 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95         83,8     CUBRICIO_3        5,187       109,81        485,8 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80        187,2    EXC_PRERASA        5,187       109,81        485,8 
                    EXC_RASA        5,320       106,40        425,6   EXC_T_NATURAL       10,507       216,21        911,4 
      100,000        D_TERRA       10,415       209,22       1120,6    FOR_NETEJA        0,280         5,60         28,0 
                         TUB        0,785        15,70         78,5      FORMIGO_B        0,867        17,35         86,8 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95        104,7     CUBRICIO_3        5,095       102,82        588,6 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80        234,0    EXC_PRERASA        5,095       102,82        588,6 
                    EXC_RASA        5,320       106,40        532,0   EXC_T_NATURAL       10,415       209,22       1120,6 
      120,000        D_TERRA       10,315       207,29       1327,9    FOR_NETEJA        0,280         5,60         33,6 
                         TUB        0,785        15,70         94,2      FORMIGO_B        0,868        17,35        104,1 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95        125,7     CUBRICIO_3        4,995       100,89        689,5 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80        280,8    EXC_PRERASA        4,995       100,89        689,5 
                    EXC_RASA        5,320       106,40        638,4   EXC_T_NATURAL       10,315       207,29       1327,9 
      140,000        D_TERRA       10,309       206,23       1534,1    FOR_NETEJA        0,280         5,60         39,2 
                         TUB        0,785        15,70        109,9      FORMIGO_B        0,867        17,35        121,5 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95        146,6     CUBRICIO_3        4,989        99,83        789,3 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80        327,6    EXC_PRERASA        4,989        99,83        789,3 
                    EXC_RASA        5,320       106,40        744,8   EXC_T_NATURAL       10,309       206,23       1534,1 
      160,000        D_TERRA       10,290       205,99       1740,1    FOR_NETEJA        0,280         5,60         44,8 
                         TUB        0,785        15,70        125,6      FORMIGO_B        0,867        17,35        138,8 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95        167,6     CUBRICIO_3        4,970        99,59        888,9 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80        374,4    EXC_PRERASA        4,970        99,59        888,9 
                    EXC_RASA        5,320       106,40        851,2   EXC_T_NATURAL       10,290       205,99       1740,1 
      180,000        D_TERRA       10,260       205,50       1945,6    FOR_NETEJA        0,280         5,60         50,4 
                         TUB        0,785        15,70        141,3      FORMIGO_B        0,868        17,35        156,2 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95        188,5     CUBRICIO_3        4,940        99,10        988,0 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80        421,2    EXC_PRERASA        4,940        99,10        988,0 
                    EXC_RASA        5,320       106,40        957,6   EXC_T_NATURAL       10,260       205,50       1945,6 
      200,000        D_TERRA       10,207       204,67       2150,3    FOR_NETEJA        0,280         5,60         56,0 
                         TUB        0,785        15,70        157,0      FORMIGO_B        0,867        17,35        173,5 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95        209,5     CUBRICIO_3        4,887        98,27       1086,3 
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                 PROTECCIO_2        2,340        46,80        468,0    EXC_PRERASA        4,887        98,27       1086,3 
                    EXC_RASA        5,320       106,40       1064,0   EXC_T_NATURAL       10,207       204,67       2150,3 
      220,000        D_TERRA       10,174       203,81       2354,1    FOR_NETEJA        0,280         5,60         61,6 
                         TUB        0,785        15,70        172,7      FORMIGO_B        0,868        17,35        190,9 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95        230,4     CUBRICIO_3        4,854        97,41       1183,7 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80        514,8    EXC_PRERASA        4,854        97,41       1183,7 
                    EXC_RASA        5,320       106,40       1170,4   EXC_T_NATURAL       10,174       203,81       2354,1 
      240,000        D_TERRA       10,092       202,67       2556,7    FOR_NETEJA        0,280         5,60         67,2 
                         TUB        0,785        15,70        188,4      FORMIGO_B        0,867        17,35        208,2 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95        251,4     CUBRICIO_3        4,772        96,27       1279,9 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80        561,6    EXC_PRERASA        4,772        96,27       1279,9 
                    EXC_RASA        5,320       106,40       1276,8   EXC_T_NATURAL       10,092       202,67       2556,7 
      260,000        D_TERRA       10,084       201,76       2758,5    FOR_NETEJA        0,280         5,60         72,8 
                         TUB        0,785        15,70        204,1      FORMIGO_B        0,867        17,35        225,6 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95        272,3     CUBRICIO_3        4,764        95,36       1375,3 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80        608,4    EXC_PRERASA        4,764        95,36       1375,3 
                    EXC_RASA        5,320       106,40       1383,2   EXC_T_NATURAL       10,084       201,76       2758,5 
      280,000        D_TERRA       10,457       205,41       2963,9    FOR_NETEJA        0,280         5,60         78,4 
                         TUB        0,785        15,70        219,8      FORMIGO_B        0,868        17,35        242,9 
                   FORMIGO_A        1,047        20,95        293,3     CUBRICIO_3        5,137        99,01       1474,3 
                 PROTECCIO_2        2,340        46,80        655,2    EXC_PRERASA        5,137        99,01       1474,3 
                    EXC_RASA        5,320       106,40       1489,6   EXC_T_NATURAL       10,457       205,41       2963,9 
      300,000        D_TERRA       11,110         0,00       2963,9    FOR_NETEJA        0,300         0,00         78,4 
                         TUB        1,131         0,00        219,8      FORMIGO_B        1,035         0,00        242,9 
                   FORMIGO_A        1,235         0,00        293,3     CUBRICIO_3        4,810         0,00       1474,3 
                 PROTECCIO_2        2,600         0,00        655,2    EXC_PRERASA        4,810         0,00       1474,3 
                    EXC_RASA        6,300         0,00       1489,6   EXC_T_NATURAL       11,110         0,00       2963,9 
      320,000        D_TERRA       11,041       221,51       3185,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00         84,4 
                         TUB        1,131        22,61        242,4      FORMIGO_B        1,035        20,70        263,6 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        318,0     CUBRICIO_3        4,741        95,51       1569,8 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00        707,2    EXC_PRERASA        4,741        95,51       1569,8 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       1615,6   EXC_T_NATURAL       11,041       221,51       3185,4 
      340,000        D_TERRA       11,071       221,12       3406,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00         90,4 
                         TUB        1,131        22,61        265,0      FORMIGO_B        1,035        20,70        284,3 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        342,7     CUBRICIO_3        4,771        95,12       1664,9 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00        759,2    EXC_PRERASA        4,771        95,12       1664,9 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       1741,6   EXC_T_NATURAL       11,071       221,12       3406,5 
      360,000        D_TERRA       11,053       221,23       3627,8    FOR_NETEJA        0,300         6,00         96,4 
                         TUB        1,131        22,61        287,7      FORMIGO_B        1,035        20,70        305,0 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        367,4     CUBRICIO_3        4,753        95,23       1760,2 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00        811,2    EXC_PRERASA        4,753        95,23       1760,2 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       1867,6   EXC_T_NATURAL       11,053       221,23       3627,8 
      380,000        D_TERRA       11,355       224,08       3851,8    FOR_NETEJA        0,300         6,00        102,4 
                         TUB        1,131        22,61        310,3      FORMIGO_B        1,035        20,70        325,7 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        392,1     CUBRICIO_3        5,055        98,08       1858,2 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00        863,2    EXC_PRERASA        5,055        98,08       1858,2 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       1993,6   EXC_T_NATURAL       11,355       224,08       3851,8 
      400,000        D_TERRA       11,955       233,10       4084,9    FOR_NETEJA        0,300         6,00        108,4 
                         TUB        1,131        22,61        332,9      FORMIGO_B        1,035        20,70        346,4 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        416,7     CUBRICIO_3        5,655       107,10       1965,3 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00        915,2    EXC_PRERASA        5,655       107,10       1965,3 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       2119,6   EXC_T_NATURAL       11,955       233,10       4084,9 
      420,000        D_TERRA       12,274       242,29       4327,2    FOR_NETEJA        0,300         6,00        114,4 
                         TUB        1,131        22,61        355,5      FORMIGO_B        1,035        20,70        367,1 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        441,4     CUBRICIO_3        5,974       116,29       2081,6 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00        967,2    EXC_PRERASA        5,974       116,29       2081,6 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       2245,6   EXC_T_NATURAL       12,274       242,29       4327,2 
      440,000        D_TERRA       12,516       247,90       4575,1    FOR_NETEJA        0,300         6,00        120,4 
                         TUB        1,131        22,61        378,1      FORMIGO_B        1,035        20,70        387,8 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        466,1     CUBRICIO_3        6,216       121,90       2203,5 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1019,2    EXC_PRERASA        6,216       121,90       2203,5 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       2371,6   EXC_T_NATURAL       12,516       247,90       4575,1 
      460,000        D_TERRA       12,755       252,71       4827,8    FOR_NETEJA        0,300         6,00        126,4 
                         TUB        1,131        22,61        400,7      FORMIGO_B        1,035        20,70        408,5 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        490,8     CUBRICIO_3        6,455       126,71       2330,2 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1071,2    EXC_PRERASA        6,455       126,71       2330,2 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       2497,6   EXC_T_NATURAL       12,755       252,71       4827,8 
      480,000        D_TERRA       12,994       257,49       5085,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        132,4 
                         TUB        1,131        22,61        423,3      FORMIGO_B        1,035        20,70        429,2 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        515,5     CUBRICIO_3        6,694       131,49       2461,7 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1123,2    EXC_PRERASA        6,694       131,49       2461,7 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       2623,6   EXC_T_NATURAL       12,994       257,49       5085,3 
      500,000        D_TERRA       13,198       261,92       5347,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        138,4 
                         TUB        1,131        22,61        445,9      FORMIGO_B        1,035        20,70        449,9 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        540,2     CUBRICIO_3        6,898       135,92       2597,7 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1175,2    EXC_PRERASA        6,898       135,92       2597,7 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       2749,6   EXC_T_NATURAL       13,198       261,92       5347,3 
      520,000        D_TERRA       13,381       265,79       5613,0    FOR_NETEJA        0,300         6,00        144,4 
                         TUB        1,131        22,61        468,5      FORMIGO_B        1,035        20,70        470,6 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        564,9     CUBRICIO_3        7,081       139,79       2737,4 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1227,2    EXC_PRERASA        7,081       139,79       2737,4 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       2875,6   EXC_T_NATURAL       13,381       265,79       5613,0 
      540,000        D_TERRA       13,562       269,43       5882,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        150,4 
                         TUB        1,131        22,61        491,1      FORMIGO_B        1,035        20,70        491,3 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        589,6     CUBRICIO_3        7,262       143,43       2880,9 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1279,2    EXC_PRERASA        7,262       143,43       2880,9 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       3001,6   EXC_T_NATURAL       13,562       269,43       5882,5 
      560,000        D_TERRA       13,723       272,86       6155,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        156,4 
                         TUB        1,131        22,61        513,8      FORMIGO_B        1,035        20,70        511,9 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        614,3     CUBRICIO_3        7,423       146,86       3027,7 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1331,2    EXC_PRERASA        7,423       146,86       3027,7 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       3127,6   EXC_T_NATURAL       13,723       272,86       6155,3 
      580,000        D_TERRA       13,131       268,55       6423,9    FOR_NETEJA        0,300         6,00        162,4 
                         TUB        1,131        22,61        536,4      FORMIGO_B        1,035        20,70        532,6 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        639,0     CUBRICIO_3        6,831       142,55       3170,3 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1383,2    EXC_PRERASA        6,831       142,55       3170,3 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       3253,6   EXC_T_NATURAL       13,131       268,55       6423,9 
      600,000        D_TERRA       12,685       258,16       6682,0    FOR_NETEJA        0,300         6,00        168,4 
                         TUB        1,131        22,61        559,0      FORMIGO_B        1,035        20,70        553,3 
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                   FORMIGO_A        1,235        24,69        663,7     CUBRICIO_3        6,385       132,16       3302,4 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1435,2    EXC_PRERASA        6,385       132,16       3302,4 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       3379,6   EXC_T_NATURAL       12,685       258,16       6682,0 
      620,000        D_TERRA       12,353       250,37       6932,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        174,4 
                         TUB        1,131        22,61        581,6      FORMIGO_B        1,035        20,70        574,0 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        688,4     CUBRICIO_3        6,053       124,37       3426,8 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1487,2    EXC_PRERASA        6,053       124,37       3426,8 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       3505,6   EXC_T_NATURAL       12,353       250,37       6932,4 
      640,000        D_TERRA       12,146       244,98       7177,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        180,4 
                         TUB        1,131        22,61        604,2      FORMIGO_B        1,035        20,70        594,7 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        713,1     CUBRICIO_3        5,846       118,98       3545,8 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1539,2    EXC_PRERASA        5,846       118,98       3545,8 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       3631,6   EXC_T_NATURAL       12,146       244,98       7177,4 
      660,000        D_TERRA       12,255       244,01       7421,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        186,4 
                         TUB        1,131        22,61        626,8      FORMIGO_B        1,035        20,70        615,4 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        737,8     CUBRICIO_3        5,955       118,01       3663,8 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1591,2    EXC_PRERASA        5,955       118,01       3663,8 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       3757,6   EXC_T_NATURAL       12,255       244,01       7421,4 
      680,000        D_TERRA       12,855       251,10       7672,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        192,4 
                         TUB        1,131        22,61        649,4      FORMIGO_B        1,035        20,70        636,1 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        762,5     CUBRICIO_3        6,555       125,10       3788,9 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1643,2    EXC_PRERASA        6,555       125,10       3788,9 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       3883,6   EXC_T_NATURAL       12,855       251,10       7672,5 
      700,000        D_TERRA       13,117       259,72       7932,2    FOR_NETEJA        0,300         6,00        198,4 
                         TUB        1,131        22,61        672,0      FORMIGO_B        1,035        20,70        656,8 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        787,2     CUBRICIO_3        6,817       133,72       3922,6 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1695,2    EXC_PRERASA        6,817       133,72       3922,6 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       4009,6   EXC_T_NATURAL       13,117       259,72       7932,2 
      720,000        D_TERRA       13,333       264,49       8196,7    FOR_NETEJA        0,300         6,00        204,4 
                         TUB        1,131        22,61        694,6      FORMIGO_B        1,035        20,70        677,5 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        811,8     CUBRICIO_3        7,033       138,49       4061,1 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1747,2    EXC_PRERASA        7,033       138,49       4061,1 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       4135,6   EXC_T_NATURAL       13,333       264,49       8196,7 
      740,000        D_TERRA       13,234       265,66       8462,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        210,4 
                         TUB        1,131        22,61        717,2      FORMIGO_B        1,035        20,70        698,2 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        836,5     CUBRICIO_3        6,934       139,66       4200,8 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1799,2    EXC_PRERASA        6,934       139,66       4200,8 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       4261,6   EXC_T_NATURAL       13,234       265,66       8462,4 
      760,000        D_TERRA       12,524       257,57       8720,0    FOR_NETEJA        0,300         6,00        216,4 
                         TUB        1,131        22,61        739,9      FORMIGO_B        1,035        20,70        718,9 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        861,2     CUBRICIO_3        6,224       131,57       4332,4 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1851,2    EXC_PRERASA        6,224       131,57       4332,4 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       4387,6   EXC_T_NATURAL       12,524       257,57       8720,0 
      780,000        D_TERRA       12,718       252,41       8972,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        222,4 
                         TUB        1,131        22,61        762,5      FORMIGO_B        1,035        20,70        739,6 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        885,9     CUBRICIO_3        6,418       126,41       4458,8 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1903,2    EXC_PRERASA        6,418       126,41       4458,8 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       4513,6   EXC_T_NATURAL       12,718       252,41       8972,4 
      800,000        D_TERRA       11,875       245,92       9218,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        228,4 
                         TUB        1,131        22,61        785,1      FORMIGO_B        1,035        20,70        760,3 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        910,6     CUBRICIO_3        5,575       119,92       4578,7 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       1955,2    EXC_PRERASA        5,575       119,92       4578,7 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       4639,6   EXC_T_NATURAL       11,875       245,92       9218,3 
      820,000        D_TERRA       11,731       236,06       9454,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        234,4 
                         TUB        1,131        22,61        807,7      FORMIGO_B        1,035        20,70        781,0 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        935,3     CUBRICIO_3        5,431       110,06       4688,7 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2007,2    EXC_PRERASA        5,431       110,06       4688,7 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       4765,6   EXC_T_NATURAL       11,731       236,06       9454,3 
      840,000        D_TERRA       11,488       232,19       9686,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        240,4 
                         TUB        1,131        22,61        830,3      FORMIGO_B        1,035        20,70        801,7 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        960,0     CUBRICIO_3        5,188       106,19       4794,9 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2059,2    EXC_PRERASA        5,188       106,19       4794,9 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       4891,6   EXC_T_NATURAL       11,488       232,19       9686,5 
      860,000        D_TERRA       11,306       227,94       9914,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        246,4 
                         TUB        1,131        22,61        852,9      FORMIGO_B        1,035        20,70        822,4 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69        984,7     CUBRICIO_3        5,006       101,94       4896,9 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2111,2    EXC_PRERASA        5,006       101,94       4896,9 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       5017,6   EXC_T_NATURAL       11,306       227,94       9914,5 
      880,000        D_TERRA       11,100       224,06      10138,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        252,4 
                         TUB        1,131        22,61        875,5      FORMIGO_B        1,035        20,70        843,1 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1009,4     CUBRICIO_3        4,800        98,06       4994,9 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2163,2    EXC_PRERASA        4,800        98,06       4994,9 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       5143,6   EXC_T_NATURAL       11,100       224,06      10138,5 
      900,000        D_TERRA       10,877       219,77      10358,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        258,4 
                         TUB        1,131        22,61        898,1      FORMIGO_B        1,035        20,70        863,8 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1034,1     CUBRICIO_3        4,577        93,77       5088,7 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2215,2    EXC_PRERASA        4,577        93,77       5088,7 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       5269,6   EXC_T_NATURAL       10,877       219,77      10358,3 
      920,000        D_TERRA       10,907       217,85      10576,2    FOR_NETEJA        0,300         6,00        264,4 
                         TUB        1,131        22,61        920,7      FORMIGO_B        1,035        20,70        884,5 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1058,8     CUBRICIO_3        4,607        91,85       5180,6 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2267,2    EXC_PRERASA        4,607        91,85       5180,6 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       5395,6   EXC_T_NATURAL       10,907       217,85      10576,2 
      940,000        D_TERRA       10,809       217,17      10793,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        270,4 
                         TUB        1,131        22,61        943,3      FORMIGO_B        1,035        20,70        905,2 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1083,5     CUBRICIO_3        4,509        91,17       5271,7 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2319,2    EXC_PRERASA        4,509        91,17       5271,7 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       5521,6   EXC_T_NATURAL       10,809       217,17      10793,3 
      960,000        D_TERRA       10,864       216,73      11010,1    FOR_NETEJA        0,300         6,00        276,4 
                         TUB        1,131        22,61        966,0      FORMIGO_B        1,035        20,70        925,9 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1108,2     CUBRICIO_3        4,564        90,73       5362,5 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2371,2    EXC_PRERASA        4,564        90,73       5362,5 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       5647,6   EXC_T_NATURAL       10,864       216,73      11010,1 
      980,000        D_TERRA       10,548       214,12      11224,2    FOR_NETEJA        0,300         6,00        282,4 
                         TUB        1,131        22,61        988,6      FORMIGO_B        1,035        20,70        946,6 
                   FORMIGO_A        1,234        24,69       1132,9     CUBRICIO_3        4,248        88,12       5450,6 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2423,2    EXC_PRERASA        4,248        88,12       5450,6 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       5773,6   EXC_T_NATURAL       10,548       214,12      11224,2 
     1000,000        D_TERRA       10,289       208,37      11432,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        288,4 
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                         TUB        1,131        22,62       1011,2      FORMIGO_B        1,035        20,70        967,3 
                   FORMIGO_A        1,234        24,68       1157,5     CUBRICIO_3        3,989        82,37       5532,9 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2475,2    EXC_PRERASA        3,989        82,37       5532,9 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       5899,6   EXC_T_NATURAL       10,289       208,37      11432,5 
     1020,000        D_TERRA       10,471       207,60      11640,1    FOR_NETEJA        0,300         6,00        294,4 
                         TUB        1,131        22,62       1033,8      FORMIGO_B        1,035        20,70        988,0 
                   FORMIGO_A        1,234        24,68       1182,2     CUBRICIO_3        4,171        81,60       5614,5 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2527,2    EXC_PRERASA        4,171        81,60       5614,5 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       6025,6   EXC_T_NATURAL       10,471       207,60      11640,1 
     1040,000        D_TERRA       10,666       211,36      11851,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        300,4 
                         TUB        1,131        22,62       1056,4      FORMIGO_B        1,035        20,70       1008,7 
                   FORMIGO_A        1,234        24,68       1206,9     CUBRICIO_3        4,366        85,36       5699,9 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2579,2    EXC_PRERASA        4,366        85,36       5699,9 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       6151,6   EXC_T_NATURAL       10,666       211,36      11851,5 
     1060,000        D_TERRA       12,028       226,94      12078,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        306,4 
                         TUB        1,131        22,62       1079,1      FORMIGO_B        1,035        20,70       1029,4 
                   FORMIGO_A        1,234        24,68       1231,6     CUBRICIO_3        5,728       100,94       5800,9 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2631,2    EXC_PRERASA        5,728       100,94       5800,9 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       6277,6   EXC_T_NATURAL       12,028       226,94      12078,4 
     1080,000        D_TERRA       12,328       243,56      12322,0    FOR_NETEJA        0,300         6,00        312,4 
                         TUB        1,131        22,62       1101,7      FORMIGO_B        1,035        20,70       1050,1 
                   FORMIGO_A        1,234        24,68       1256,3     CUBRICIO_3        6,028       117,56       5918,4 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2683,2    EXC_PRERASA        6,028       117,56       5918,4 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       6403,6   EXC_T_NATURAL       12,328       243,56      12322,0 
     1100,000        D_TERRA       12,149       244,77      12566,8    FOR_NETEJA        0,300         6,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,62       1124,3      FORMIGO_B        1,035        20,70       1070,8 
                   FORMIGO_A        1,234        24,68       1281,0     CUBRICIO_3        5,849       118,77       6037,2 
                 PROTECCIO_2        2,600        52,00       2735,2    EXC_PRERASA        5,849       118,77       6037,2 
                    EXC_RASA        6,300       126,00       6529,6   EXC_T_NATURAL       12,149       244,77      12566,8 
     1120,000        D_TERRA        6,842         0,00      12566,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131         0,00       1124,3      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269         0,00          0,0 
                  CUBRICIO_3        3,442         0,00       6037,2    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        3,442         0,00       6037,2       EXC_RASA        3,400         0,00       6529,6 
                EXC_T_NATURAL        6,842         0,00      12566,8 
     1140,000        D_TERRA        5,453       122,95      12689,7    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1146,9      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269        45,39         45,4 
                  CUBRICIO_3        2,053        54,95       6092,1    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        2,053        54,95       6092,1       EXC_RASA        3,400        68,00       6597,6 
                EXC_T_NATURAL        5,453       122,95      12689,7 
     1160,000        D_TERRA        5,857       113,10      12802,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1169,5      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269        45,39         90,8 
                  CUBRICIO_3        2,457        45,10       6137,2    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        2,457        45,10       6137,2       EXC_RASA        3,400        68,00       6665,6 
                EXC_T_NATURAL        5,857       113,10      12802,8 
     1180,000        D_TERRA       14,530         0,00      12802,8    FOR_NETEJA        0,300         0,00        318,4 
                         TUB        1,131         0,00       1169,5      FORMIGO_B        1,035         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        1,234         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00         90,8 
                  CUBRICIO_3        8,230         0,00       6137,2    PROTECCIO_2        2,600         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        8,230         0,00       6137,2       EXC_RASA        6,300         0,00       6665,6 
                EXC_T_NATURAL       14,530         0,00      12802,8 
     1200,000        D_TERRA        6,632         0,00      12802,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131         0,00       1169,5      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269         0,00         90,8 
                  CUBRICIO_3        3,232         0,00       6137,2    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        3,232         0,00       6137,2       EXC_RASA        3,400         0,00       6665,6 
                EXC_T_NATURAL        6,632         0,00      12802,8 
     1220,000        D_TERRA        7,036       136,68      12939,5    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1192,1      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269        45,39        136,2 
                  CUBRICIO_3        3,636        68,68       6205,9    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        3,636        68,68       6205,9       EXC_RASA        3,400        68,00       6733,6 
                EXC_T_NATURAL        7,036       136,68      12939,5 
     1240,000        D_TERRA        7,487       145,23      13084,7    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1214,7      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269        45,39        181,5 
                  CUBRICIO_3        4,087        77,23       6283,1    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        4,087        77,23       6283,1       EXC_RASA        3,400        68,00       6801,6 
                EXC_T_NATURAL        7,487       145,23      13084,7 
     1260,000        D_TERRA        7,422       149,09      13233,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1237,4      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269        45,39        226,9 
                  CUBRICIO_3        4,022        81,09       6364,2    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        4,022        81,09       6364,2       EXC_RASA        3,400        68,00       6869,6 
                EXC_T_NATURAL        7,422       149,09      13233,8 
     1280,000        D_TERRA        7,275       146,97      13380,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1260,0      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269        45,39        272,3 
                  CUBRICIO_3        3,875        78,97       6443,2    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        3,875        78,97       6443,2       EXC_RASA        3,400        68,00       6937,6 
                EXC_T_NATURAL        7,275       146,97      13380,8 
     1300,000        D_TERRA        7,250       145,25      13526,0    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1282,6      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269        45,39        317,7 
                  CUBRICIO_3        3,850        77,25       6520,4    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        3,850        77,25       6520,4       EXC_RASA        3,400        68,00       7005,6 
                EXC_T_NATURAL        7,250       145,25      13526,0 
     1320,000        D_TERRA        7,230       144,81      13670,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1305,2      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269        45,39        363,1 
                  CUBRICIO_3        3,830        76,81       6597,3    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        3,830        76,81       6597,3       EXC_RASA        3,400        68,00       7073,6 
                EXC_T_NATURAL        7,230       144,81      13670,8 
     1340,000        D_TERRA        7,238       144,69      13815,5    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1327,8      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269        45,39        408,5 
                  CUBRICIO_3        3,838        76,69       6673,9    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
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                 EXC_PRERASA        3,838        76,69       6673,9       EXC_RASA        3,400        68,00       7141,6 
                EXC_T_NATURAL        7,238       144,69      13815,5 
     1360,000        D_TERRA        8,887       161,25      13976,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1350,4      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269        45,39        453,9 
                  CUBRICIO_3        5,487        93,25       6767,2    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        5,487        93,25       6767,2       EXC_RASA        3,400        68,00       7209,6 
                EXC_T_NATURAL        8,887       161,25      13976,8 
     1380,000        D_TERRA        7,233       161,19      14138,0    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1373,0      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,269        45,39        499,3 
                  CUBRICIO_3        3,833        93,19       6860,4    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        3,833        93,19       6860,4       EXC_RASA        3,400        68,00       7277,6 
                EXC_T_NATURAL        7,233       161,19      14138,0 
     1380,000        D_TERRA       10,147         0,00      14138,0    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131         0,00       1373,0      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553         0,00        499,3 
                  CUBRICIO_3        6,463         0,00       6860,4    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        6,463         0,00       6860,4       EXC_RASA        3,684         0,00       7277,6 
                EXC_T_NATURAL       10,147         0,00      14138,0 
     1400,000        D_TERRA       10,084       202,31      14340,3    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1395,6      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07        550,3 
                  CUBRICIO_3        6,400       128,64       6989,0    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        6,400       128,64       6989,0       EXC_RASA        3,684        73,68       7351,3 
                EXC_T_NATURAL       10,084       202,31      14340,3 
     1420,000        D_TERRA       10,023       201,07      14541,4    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1418,2      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07        601,4 
                  CUBRICIO_3        6,339       127,40       7116,4    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        6,339       127,40       7116,4       EXC_RASA        3,684        73,68       7425,0 
                EXC_T_NATURAL       10,023       201,07      14541,4 
     1440,000        D_TERRA       10,207       202,30      14743,7    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1440,8      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07        652,5 
                  CUBRICIO_3        6,523       128,63       7245,0    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        6,523       128,63       7245,0       EXC_RASA        3,684        73,68       7498,6 
                EXC_T_NATURAL       10,207       202,30      14743,7 
     1460,000        D_TERRA       10,497       207,04      14950,7    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1463,5      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07        703,5 
                  CUBRICIO_3        6,813       133,36       7378,4    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        6,813       133,36       7378,4       EXC_RASA        3,684        73,68       7572,3 
                EXC_T_NATURAL       10,497       207,04      14950,7 
     1480,000        D_TERRA       10,364       208,61      15159,3    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1486,1      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07        754,6 
                  CUBRICIO_3        6,680       134,93       7513,3    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        6,680       134,93       7513,3       EXC_RASA        3,684        73,68       7646,0 
                EXC_T_NATURAL       10,364       208,61      15159,3 
     1500,000        D_TERRA       11,029       213,93      15373,3    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1508,7      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07        805,7 
                  CUBRICIO_3        7,345       140,26       7653,6    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        7,345       140,26       7653,6       EXC_RASA        3,684        73,68       7719,7 
                EXC_T_NATURAL       11,029       213,93      15373,3 
     1520,000        D_TERRA        9,793       208,22      15581,5    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1531,3      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07        856,7 
                  CUBRICIO_3        6,109       134,54       7788,1    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        6,109       134,54       7788,1       EXC_RASA        3,684        73,68       7793,3 
                EXC_T_NATURAL        9,793       208,22      15581,5 
     1540,000        D_TERRA        9,710       195,02      15776,5    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1553,9      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07        907,8 
                  CUBRICIO_3        6,026       121,35       7909,5    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        6,026       121,35       7909,5       EXC_RASA        3,684        73,68       7867,0 
                EXC_T_NATURAL        9,710       195,02      15776,5 
     1560,000        D_TERRA        9,541       192,50      15969,0    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1576,5      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07        958,9 
                  CUBRICIO_3        5,857       118,83       8028,3    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        5,857       118,83       8028,3       EXC_RASA        3,684        73,68       7940,7 
                EXC_T_NATURAL        9,541       192,50      15969,0 
     1580,000        D_TERRA        9,121       186,62      16155,6    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1599,1      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1009,9 
                  CUBRICIO_3        5,437       112,94       8141,2    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        5,437       112,94       8141,2       EXC_RASA        3,684        73,68       8014,4 
                EXC_T_NATURAL        9,121       186,62      16155,6 
     1600,000        D_TERRA       11,484       206,05      16361,7    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1621,7      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1061,0 
                  CUBRICIO_3        7,800       132,37       8273,6    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        7,800       132,37       8273,6       EXC_RASA        3,684        73,68       8088,1 
                EXC_T_NATURAL       11,484       206,05      16361,7 
     1620,000        D_TERRA       11,336       228,20      16589,9    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1644,3      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1112,1 
                  CUBRICIO_3        7,652       154,52       8428,1    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        7,652       154,52       8428,1       EXC_RASA        3,684        73,68       8161,7 
                EXC_T_NATURAL       11,336       228,20      16589,9 
     1640,000        D_TERRA       12,558       238,93      16828,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1666,9      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1163,2 
                  CUBRICIO_3        8,874       165,26       8593,4    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        8,874       165,26       8593,4       EXC_RASA        3,684        73,68       8235,4 
                EXC_T_NATURAL       12,558       238,93      16828,8 
     1660,000        D_TERRA        8,094       206,52      17035,3    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
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                         TUB        1,131        22,61       1689,6      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1214,2 
                  CUBRICIO_3        4,410       132,84       8726,2    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        4,410       132,84       8726,2       EXC_RASA        3,684        73,68       8309,1 
                EXC_T_NATURAL        8,094       206,52      17035,3 
     1680,000        D_TERRA        8,022       161,16      17196,5    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1712,2      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1265,3 
                  CUBRICIO_3        4,338        87,48       8813,7    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        4,338        87,48       8813,7       EXC_RASA        3,684        73,68       8382,8 
                EXC_T_NATURAL        8,022       161,16      17196,5 
     1700,000        D_TERRA        7,984       160,06      17356,5    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1734,8      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1316,4 
                  CUBRICIO_3        4,300        86,38       8900,1    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        4,300        86,38       8900,1       EXC_RASA        3,684        73,68       8456,4 
                EXC_T_NATURAL        7,984       160,06      17356,5 
     1720,000        D_TERRA        8,274       162,58      17519,1    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1757,4      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1367,4 
                  CUBRICIO_3        4,590        88,90       8989,0    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        4,590        88,90       8989,0       EXC_RASA        3,684        73,68       8530,1 
                EXC_T_NATURAL        8,274       162,58      17519,1 
     1740,000        D_TERRA        9,144       174,18      17693,3    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1780,0      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1418,5 
                  CUBRICIO_3        5,460       100,50       9089,5    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        5,460       100,50       9089,5       EXC_RASA        3,684        73,68       8603,8 
                EXC_T_NATURAL        9,144       174,18      17693,3 
     1760,000        D_TERRA       13,204       223,49      17916,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1802,6      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1469,6 
                  CUBRICIO_3        9,521       149,81       9239,3    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        9,521       149,81       9239,3       EXC_RASA        3,684        73,68       8677,5 
                EXC_T_NATURAL       13,204       223,49      17916,8 
     1780,000        D_TERRA       14,560       277,65      18194,4    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1825,2      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1520,6 
                  CUBRICIO_3       10,876       203,97       9443,3    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA       10,876       203,97       9443,3       EXC_RASA        3,684        73,68       8751,2 
                EXC_T_NATURAL       14,560       277,65      18194,4 
     1780,000        D_TERRA        9,778         0,00      18194,4    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131         0,00       1825,2      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,539         0,00       1520,6 
                  CUBRICIO_3        6,108         0,00       9443,3    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        6,108         0,00       9443,3       EXC_RASA        3,670         0,00       8751,2 
                EXC_T_NATURAL        9,778         0,00      18194,4 
     1800,000        D_TERRA        9,653       194,31      18388,7    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1847,8      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,539        50,79       1571,4 
                  CUBRICIO_3        5,983       120,91       9564,2    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        5,983       120,91       9564,2       EXC_RASA        3,670        73,40       8824,6 
                EXC_T_NATURAL        9,653       194,31      18388,7 
     1800,000        D_TERRA        7,485         0,00      18388,7    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131         0,00       1847,8      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,074         0,00       1571,4 
                  CUBRICIO_3        4,280         0,00       9564,2    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        4,280         0,00       9564,2       EXC_RASA        3,204         0,00       8824,6 
                EXC_T_NATURAL        7,485         0,00      18388,7 
     1820,000        D_TERRA       10,264       177,48      18566,2    FOR_NETEJA        0,000         0,00        318,4 
                         TUB        1,131        22,61       1870,4      FORMIGO_B        0,000         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        2,074        41,47       1612,9 
                  CUBRICIO_3        7,059       113,40       9677,6    PROTECCIO_2        0,000         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA        7,059       113,40       9677,6       EXC_RASA        3,204        64,09       8888,6 
                EXC_T_NATURAL       10,264       177,48      18566,2 
     1820,000        D_TERRA       16,350         0,00      18566,2    FOR_NETEJA        0,300         0,00        318,4 
                         TUB        1,131         0,00       1870,4      FORMIGO_B        1,035         0,00       1070,8 
                   FORMIGO_A        1,235         0,00       1281,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3       10,050         0,00       9677,6    PROTECCIO_2        2,600         0,00       2735,2 
                 EXC_PRERASA       10,050         0,00       9677,6       EXC_RASA        6,300         0,00       8888,6 
                EXC_T_NATURAL       16,350         0,00      18566,2 
     1840,000        D_TERRA       19,388       357,38      18923,6    FOR_NETEJA        0,300         6,00        324,4 
                         TUB        1,131        22,61       1893,1      FORMIGO_B        1,035        20,70       1091,5 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1305,6    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3       13,088       231,38       9909,0    PROTECCIO_2        2,600        52,00       2787,2 
                 EXC_PRERASA       13,088       231,38       9909,0       EXC_RASA        6,300       126,00       9014,6 
                EXC_T_NATURAL       19,388       357,38      18923,6 
     1860,000        D_TERRA       16,991       363,79      19287,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        330,4 
                         TUB        1,131        22,61       1915,7      FORMIGO_B        1,035        20,70       1112,2 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1330,3    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3       10,691       237,79      10146,7    PROTECCIO_2        2,600        52,00       2839,2 
                 EXC_PRERASA       10,691       237,79      10146,7       EXC_RASA        6,300       126,00       9140,6 
                EXC_T_NATURAL       16,991       363,79      19287,4 
     1880,000        D_TERRA       12,903       298,94      19586,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        336,4 
                         TUB        1,131        22,61       1938,3      FORMIGO_B        1,035        20,70       1132,9 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1355,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        6,603       172,94      10319,7    PROTECCIO_2        2,600        52,00       2891,2 
                 EXC_PRERASA        6,603       172,94      10319,7       EXC_RASA        6,300       126,00       9266,6 
                EXC_T_NATURAL       12,903       298,94      19586,3 
     1900,000        D_TERRA       12,807       257,10      19843,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        342,4 
                         TUB        1,131        22,61       1960,9      FORMIGO_B        1,035        20,70       1153,6 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1379,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        6,507       131,10      10450,8    PROTECCIO_2        2,600        52,00       2943,2 
                 EXC_PRERASA        6,507       131,10      10450,8       EXC_RASA        6,300       126,00       9392,6 
                EXC_T_NATURAL       12,807       257,10      19843,4 
     1920,000        D_TERRA       13,138       259,44      20102,9    FOR_NETEJA        0,300         6,00        348,4 
                         TUB        1,131        22,61       1983,5      FORMIGO_B        1,035        20,70       1174,2 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1404,4    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        6,838       133,44      10584,2    PROTECCIO_2        2,600        52,00       2995,2 
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                 EXC_PRERASA        6,838       133,44      10584,2       EXC_RASA        6,300       126,00       9518,6 
                EXC_T_NATURAL       13,138       259,44      20102,9 
     1940,000        D_TERRA       13,183       263,20      20366,1    FOR_NETEJA        0,300         6,00        354,4 
                         TUB        1,131        22,61       2006,1      FORMIGO_B        1,035        20,70       1194,9 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1429,1    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        6,883       137,20      10721,4    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3047,2 
                 EXC_PRERASA        6,883       137,20      10721,4       EXC_RASA        6,300       126,00       9644,6 
                EXC_T_NATURAL       13,183       263,20      20366,1 
     1960,000        D_TERRA       13,075       262,58      20628,7    FOR_NETEJA        0,300         6,00        360,4 
                         TUB        1,131        22,61       2028,7      FORMIGO_B        1,035        20,70       1215,6 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1453,8    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        6,775       136,58      10858,0    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3099,2 
                 EXC_PRERASA        6,775       136,58      10858,0       EXC_RASA        6,300       126,00       9770,6 
                EXC_T_NATURAL       13,075       262,58      20628,7 
     1980,000        D_TERRA       12,948       260,23      20888,9    FOR_NETEJA        0,300         6,00        366,4 
                         TUB        1,131        22,61       2051,3      FORMIGO_B        1,035        20,70       1236,3 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1478,5    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        6,648       134,23      10992,3    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3151,2 
                 EXC_PRERASA        6,648       134,23      10992,3       EXC_RASA        6,300       126,00       9896,6 
                EXC_T_NATURAL       12,948       260,23      20888,9 
     2000,000        D_TERRA       12,808       257,56      21146,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        372,4 
                         TUB        1,131        22,61       2073,9      FORMIGO_B        1,035        20,70       1257,0 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1503,2    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        6,508       131,56      11123,8    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3203,2 
                 EXC_PRERASA        6,508       131,56      11123,8       EXC_RASA        6,300       126,00      10022,6 
                EXC_T_NATURAL       12,808       257,56      21146,5 
     2020,000        D_TERRA       12,836       256,44      21402,9    FOR_NETEJA        0,300         6,00        378,4 
                         TUB        1,131        22,61       2096,6      FORMIGO_B        1,035        20,70       1277,7 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1527,9    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        6,536       130,44      11254,3    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3255,2 
                 EXC_PRERASA        6,536       130,44      11254,3       EXC_RASA        6,300       126,00      10148,6 
                EXC_T_NATURAL       12,836       256,44      21402,9 
     2040,000        D_TERRA       12,885       257,22      21660,1    FOR_NETEJA        0,300         6,00        384,4 
                         TUB        1,131        22,61       2119,2      FORMIGO_B        1,035        20,70       1298,4 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1552,6    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        6,585       131,22      11385,5    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3307,2 
                 EXC_PRERASA        6,585       131,22      11385,5       EXC_RASA        6,300       126,00      10274,6 
                EXC_T_NATURAL       12,885       257,22      21660,1 
     2060,000        D_TERRA       12,934       258,19      21918,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        390,4 
                         TUB        1,131        22,61       2141,8      FORMIGO_B        1,035        20,70       1319,1 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1577,3    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        6,634       132,19      11517,7    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3359,2 
                 EXC_PRERASA        6,634       132,19      11517,7       EXC_RASA        6,300       126,00      10400,6 
                EXC_T_NATURAL       12,934       258,19      21918,3 
     2080,000        D_TERRA       12,990       259,24      22177,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        396,4 
                         TUB        1,131        22,61       2164,4      FORMIGO_B        1,035        20,70       1339,8 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1602,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        6,690       133,24      11650,9    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3411,2 
                 EXC_PRERASA        6,690       133,24      11650,9       EXC_RASA        6,300       126,00      10526,6 
                EXC_T_NATURAL       12,990       259,24      22177,5 
     2100,000        D_TERRA       13,034       260,24      22437,8    FOR_NETEJA        0,300         6,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2187,0      FORMIGO_B        1,035        20,70       1360,5 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1626,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        6,734       134,24      11785,1    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        6,734       134,24      11785,1       EXC_RASA        6,300       126,00      10652,6 
                EXC_T_NATURAL       13,034       260,24      22437,8 
  
     2120,000        D_TERRA        8,483         0,00      22437,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131         0,00       2187,0      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,269         0,00       1612,9 
                  CUBRICIO_3        5,083         0,00      11785,1    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        5,083         0,00      11785,1       EXC_RASA        3,400         0,00      10652,6 
                EXC_T_NATURAL        8,483         0,00      22437,8 
     2140,000        D_TERRA        8,444       169,27      22607,1    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2209,6      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,269        45,39       1658,3 
                  CUBRICIO_3        5,044       101,27      11886,4    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        5,044       101,27      11886,4       EXC_RASA        3,400        68,00      10720,6 
                EXC_T_NATURAL        8,444       169,27      22607,1 
     2160,000        D_TERRA       12,367         0,00      22607,1    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131         0,00       2209,6      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,553         0,00       1658,3 
                  CUBRICIO_3        8,683         0,00      11886,4    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        8,683         0,00      11886,4       EXC_RASA        3,684         0,00      10720,6 
                EXC_T_NATURAL       12,367         0,00      22607,1 
     2180,000        D_TERRA       12,569       249,36      22856,4    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2232,2      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1709,3 
                  CUBRICIO_3        8,885       175,68      12062,1    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        8,885       175,68      12062,1       EXC_RASA        3,684        73,68      10794,3 
                EXC_T_NATURAL       12,569       249,36      22856,4 
     2200,000        D_TERRA       12,695       252,64      23109,0    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2254,8      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1760,4 
                  CUBRICIO_3        9,011       178,96      12241,1    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        9,011       178,96      12241,1       EXC_RASA        3,684        73,68      10868,0 
                EXC_T_NATURAL       12,695       252,64      23109,0 
     2220,000        D_TERRA       12,947       256,42      23365,5    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2277,4      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1811,5 
                  CUBRICIO_3        9,263       182,74      12423,8    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        9,263       182,74      12423,8       EXC_RASA        3,684        73,68      10941,7 
                EXC_T_NATURAL       12,947       256,42      23365,5 
     2240,000        D_TERRA       12,628       255,75      23621,2    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2300,1      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1862,5 
                  CUBRICIO_3        8,944       182,07      12605,9    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        8,944       182,07      12605,9       EXC_RASA        3,684        73,68      11015,3 
                EXC_T_NATURAL       12,628       255,75      23621,2 
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     2260,000        D_TERRA       10,956       235,83      23857,0    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2322,7      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1913,6 
                  CUBRICIO_3        7,272       162,16      12768,0    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        7,272       162,16      12768,0       EXC_RASA        3,684        73,68      11089,0 
                EXC_T_NATURAL       10,956       235,83      23857,0 
     2280,000        D_TERRA       10,077       210,32      24067,4    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2345,3      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,553        51,07       1964,7 
                  CUBRICIO_3        6,393       136,65      12904,7    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        6,393       136,65      12904,7       EXC_RASA        3,684        73,68      11162,7 
                EXC_T_NATURAL       10,077       210,32      24067,4 
     2300,000        D_TERRA       10,011       200,88      24268,2    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2367,9      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,553        51,07       2015,7 
                  CUBRICIO_3        6,327       127,20      13031,9    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        6,327       127,20      13031,9       EXC_RASA        3,684        73,68      11236,4 
                EXC_T_NATURAL       10,011       200,88      24268,2 
     2320,000        D_TERRA        7,324         0,00      24268,2    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131         0,00       2367,9      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,269         0,00       2015,7 
                  CUBRICIO_3        3,924         0,00      13031,9    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        3,924         0,00      13031,9       EXC_RASA        3,400         0,00      11236,4 
                EXC_T_NATURAL        7,324         0,00      24268,2 
     2340,000        D_TERRA        7,360       146,85      24415,1    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2390,5      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,269        45,39       2061,1 
                  CUBRICIO_3        3,960        78,85      13110,7    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        3,960        78,85      13110,7       EXC_RASA        3,400        68,00      11304,4 
                EXC_T_NATURAL        7,360       146,85      24415,1 
     2360,000        D_TERRA        7,058       144,19      24559,3    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2413,1      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,269        45,39       2106,5 
                  CUBRICIO_3        3,658        76,19      13186,9    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        3,658        76,19      13186,9       EXC_RASA        3,400        68,00      11372,4 
                EXC_T_NATURAL        7,058       144,19      24559,3 
     2360,000        D_TERRA       10,887         0,00      24559,3    FOR_NETEJA        0,300         0,00        402,4 
                         TUB        1,131         0,00       2413,1      FORMIGO_B        1,035         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        1,235         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2106,5 
                  CUBRICIO_3        4,587         0,00      13186,9    PROTECCIO_2        2,600         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        4,587         0,00      13186,9       EXC_RASA        6,300         0,00      11372,4 
                EXC_T_NATURAL       10,887         0,00      24559,3 
     2380,000        D_TERRA        6,579         0,00      24559,3    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131         0,00       2413,1      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,269         0,00       2106,5 
                  CUBRICIO_3        3,179         0,00      13186,9    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        3,179         0,00      13186,9       EXC_RASA        3,400         0,00      11372,4 
                EXC_T_NATURAL        6,579         0,00      24559,3 
     2400,000        D_TERRA        6,607       131,87      24691,1    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2435,7      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,269        45,39       2151,9 
                  CUBRICIO_3        3,207        63,87      13250,8    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        3,207        63,87      13250,8       EXC_RASA        3,400        68,00      11440,4 
                EXC_T_NATURAL        6,607       131,87      24691,1 
     2420,000        D_TERRA        9,306         0,00      24691,1    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131         0,00       2435,7      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,553         0,00       2151,9 
                  CUBRICIO_3        5,622         0,00      13250,8    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        5,622         0,00      13250,8       EXC_RASA        3,684         0,00      11440,4 
                EXC_T_NATURAL        9,306         0,00      24691,1 
     2440,000        D_TERRA       13,749       230,55      24921,7    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2458,3      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,553        51,07       2203,0 
                  CUBRICIO_3       10,065       156,87      13407,6    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA       10,065       156,87      13407,6       EXC_RASA        3,684        73,68      11514,1 
                EXC_T_NATURAL       13,749       230,55      24921,7 
     2460,000        D_TERRA       10,193         0,00      24921,7    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131         0,00       2458,3      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,252         0,00       2203,0 
                  CUBRICIO_3        6,811         0,00      13407,6    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        6,811         0,00      13407,6       EXC_RASA        3,382         0,00      11514,1 
                EXC_T_NATURAL       10,193         0,00      24921,7 
     2480,000        D_TERRA        9,289       194,82      25116,5    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2480,9      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,252        45,04       2248,0 
                  CUBRICIO_3        5,906       127,17      13534,8    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        5,906       127,17      13534,8       EXC_RASA        3,382        67,65      11581,7 
                EXC_T_NATURAL        9,289       194,82      25116,5 
     2500,000        D_TERRA        7,552       168,41      25284,9    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2503,6      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,252        45,04       2293,1 
                  CUBRICIO_3        4,170       100,76      13635,6    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        4,170       100,76      13635,6       EXC_RASA        3,382        67,65      11649,4 
                EXC_T_NATURAL        7,552       168,41      25284,9 
     2520,000        D_TERRA        7,950       155,02      25440,0    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2526,2      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,252        45,04       2338,1 
                  CUBRICIO_3        4,567        87,37      13722,9    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        4,567        87,37      13722,9       EXC_RASA        3,382        67,65      11717,0 
                EXC_T_NATURAL        7,950       155,02      25440,0 
     2540,000        D_TERRA        7,870       158,20      25598,2    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2548,8      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,252        45,04       2383,1 
                  CUBRICIO_3        4,488        90,55      13813,5    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        4,488        90,55      13813,5       EXC_RASA        3,382        67,65      11784,7 
                EXC_T_NATURAL        7,870       158,20      25598,2 
     2560,000        D_TERRA        7,709       155,79      25753,9    FOR_NETEJA        0,000         0,00        402,4 
                         TUB        1,131        22,61       2571,4      FORMIGO_B        0,000         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        2,252        45,04       2428,2 
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                  CUBRICIO_3        4,326        88,14      13901,6    PROTECCIO_2        0,000         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        4,326        88,14      13901,6       EXC_RASA        3,382        67,65      11852,3 
                EXC_T_NATURAL        7,709       155,79      25753,9 
     2560,000        D_TERRA       11,581         0,00      25753,9    FOR_NETEJA        0,300         0,00        402,4 
                         TUB        1,131         0,00       2571,4      FORMIGO_B        1,035         0,00       1360,5 
                   FORMIGO_A        1,235         0,00       1626,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        5,281         0,00      13901,6    PROTECCIO_2        2,600         0,00       3463,2 
                 EXC_PRERASA        5,281         0,00      13901,6       EXC_RASA        6,300         0,00      11852,3 
                EXC_T_NATURAL       11,581         0,00      25753,9 
     2580,000        D_TERRA       15,680       272,61      26026,6    FOR_NETEJA        0,300         6,00        408,4 
                         TUB        1,131        22,61       2594,0      FORMIGO_B        1,035        20,70       1381,2 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1651,3    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        9,380       146,61      14048,2    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3515,2 
                 EXC_PRERASA        9,380       146,61      14048,2       EXC_RASA        6,300       126,00      11978,3 
                EXC_T_NATURAL       15,680       272,61      26026,6 
     2600,000        D_TERRA       17,847       335,27      26361,8    FOR_NETEJA        0,300         6,00        414,4 
                         TUB        1,131        22,61       2616,6      FORMIGO_B        1,035        20,70       1401,9 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1676,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3       11,547       209,27      14257,5    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3567,2 
                 EXC_PRERASA       11,547       209,27      14257,5       EXC_RASA        6,300       126,00      12104,3 
                EXC_T_NATURAL       17,847       335,27      26361,8 
     2620,000        D_TERRA       13,870       317,17      26679,0    FOR_NETEJA        0,300         6,00        420,4 
                         TUB        1,131        22,61       2639,2      FORMIGO_B        1,035        20,70       1422,6 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1700,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        7,570       191,17      14448,7    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3619,2 
                 EXC_PRERASA        7,570       191,17      14448,7       EXC_RASA        6,300       126,00      12230,3 
                EXC_T_NATURAL       13,870       317,17      26679,0 
     2640,000        D_TERRA       13,122       269,92      26948,9    FOR_NETEJA        0,300         6,00        426,4 
                         TUB        1,131        22,61       2661,8      FORMIGO_B        1,035        20,70       1443,3 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1725,4    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        6,822       143,92      14592,6    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3671,2 
                 EXC_PRERASA        6,822       143,92      14592,6       EXC_RASA        6,300       126,00      12356,3 
                EXC_T_NATURAL       13,122       269,92      26948,9 
     2660,000        D_TERRA       12,277       253,98      27202,9    FOR_NETEJA        0,300         6,00        432,4 
                         TUB        1,131        22,61       2684,4      FORMIGO_B        1,035        20,70       1464,0 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1750,1    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        5,977       127,98      14720,6    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3723,2 
                 EXC_PRERASA        5,977       127,98      14720,6       EXC_RASA        6,300       126,00      12482,3 
                EXC_T_NATURAL       12,277       253,98      27202,9 
     2680,000        D_TERRA       11,188       234,64      27437,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        438,4 
                         TUB        1,130        22,61       2707,0      FORMIGO_B        1,035        20,70       1484,7 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1774,8    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        4,888       108,64      14829,2    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3775,2 
                 EXC_PRERASA        4,888       108,65      14829,2       EXC_RASA        6,300       126,00      12608,3 
                EXC_T_NATURAL       11,188       234,64      27437,5 
     2700,000        D_TERRA       10,802       219,90      27657,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        444,4 
                         TUB        1,130        22,61       2729,7      FORMIGO_B        1,035        20,70       1505,4 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1799,5    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        4,502        93,90      14923,1    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3827,2 
                 EXC_PRERASA        4,502        93,90      14923,1       EXC_RASA        6,300       126,00      12734,3 
                EXC_T_NATURAL       10,802       219,90      27657,4 
     2720,000        D_TERRA       10,672       214,74      27872,2    FOR_NETEJA        0,300         6,00        450,4 
                         TUB        1,130        22,61       2752,3      FORMIGO_B        1,035        20,70       1526,1 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1824,2    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        4,372        88,74      15011,9    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3879,2 
                 EXC_PRERASA        4,372        88,74      15011,9       EXC_RASA        6,300       126,00      12860,3 
                EXC_T_NATURAL       10,672       214,74      27872,2 
     2740,000        D_TERRA       10,734       214,06      28086,2    FOR_NETEJA        0,300         6,00        456,4 
                         TUB        1,130        22,61       2774,9      FORMIGO_B        1,035        20,70       1546,8 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1848,9    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        4,434        88,06      15099,9    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3931,2 
                 EXC_PRERASA        4,434        88,06      15099,9       EXC_RASA        6,300       126,00      12986,3 
                EXC_T_NATURAL       10,734       214,06      28086,2 
     2760,000        D_TERRA       10,787       215,21      28301,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        462,4 
                         TUB        1,130        22,61       2797,5      FORMIGO_B        1,035        20,70       1567,5 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1873,6    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        4,487        89,21      15189,1    PROTECCIO_2        2,600        52,00       3983,2 
                 EXC_PRERASA        4,487        89,21      15189,1       EXC_RASA        6,300       126,00      13112,3 
                EXC_T_NATURAL       10,787       215,21      28301,4 
     2780,000        D_TERRA       10,805       215,92      28517,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        468,4 
                         TUB        1,130        22,61       2820,1      FORMIGO_B        1,035        20,70       1588,2 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1898,3    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        4,505        89,92      15279,1    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4035,2 
                 EXC_PRERASA        4,505        89,92      15279,1       EXC_RASA        6,300       126,00      13238,3 
                EXC_T_NATURAL       10,805       215,92      28517,4 
     2800,000        D_TERRA       10,824       216,29      28733,7    FOR_NETEJA        0,300         6,00        474,4 
                         TUB        1,130        22,61       2842,7      FORMIGO_B        1,035        20,70       1608,9 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1923,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        4,524        90,29      15369,3    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4087,2 
                 EXC_PRERASA        4,524        90,29      15369,3       EXC_RASA        6,300       126,00      13364,3 
                EXC_T_NATURAL       10,824       216,29      28733,7 
     2820,000        D_TERRA       10,850       216,75      28950,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        480,4 
                         TUB        1,130        22,61       2865,3      FORMIGO_B        1,035        20,70       1629,6 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1947,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        4,550        90,75      15460,1    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4139,2 
                 EXC_PRERASA        4,550        90,75      15460,1       EXC_RASA        6,300       126,00      13490,3 
                EXC_T_NATURAL       10,850       216,75      28950,4 
     2840,000        D_TERRA       10,875       217,25      29167,7    FOR_NETEJA        0,300         6,00        486,4 
                         TUB        1,130        22,61       2887,9      FORMIGO_B        1,035        20,70       1650,3 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1972,4    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        4,575        91,25      15551,3    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4191,2 
                 EXC_PRERASA        4,575        91,25      15551,3       EXC_RASA        6,300       126,00      13616,3 
                EXC_T_NATURAL       10,875       217,25      29167,7 
     2860,000        D_TERRA       10,901       217,75      29385,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        492,4 
                         TUB        1,130        22,61       2910,5      FORMIGO_B        1,035        20,70       1671,0 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       1997,1    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        4,601        91,75      15643,1    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4243,2 
                 EXC_PRERASA        4,601        91,75      15643,1       EXC_RASA        6,300       126,00      13742,3 
                EXC_T_NATURAL       10,901       217,75      29385,4 
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     2880,000        D_TERRA       10,758       216,59      29602,0    FOR_NETEJA        0,300         6,00        498,4 
                         TUB        1,130        22,61       2933,1      FORMIGO_B        1,035        20,70       1691,6 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2021,8    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        4,458        90,59      15733,7    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4295,2 
                 EXC_PRERASA        4,458        90,59      15733,7       EXC_RASA        6,300       126,00      13868,3 
                EXC_T_NATURAL       10,758       216,59      29602,0 
     2900,000        D_TERRA       10,237       209,96      29812,0    FOR_NETEJA        0,300         6,00        504,4 
                         TUB        1,130        22,61       2955,8      FORMIGO_B        1,035        20,70       1712,3 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2046,5    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,937        83,96      15817,6    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4347,2 
                 EXC_PRERASA        3,937        83,96      15817,6       EXC_RASA        6,300       126,00      13994,3 
                EXC_T_NATURAL       10,237       209,96      29812,0 
     2920,000        D_TERRA       10,090       203,27      30015,2    FOR_NETEJA        0,300         6,00        510,4 
                         TUB        1,130        22,61       2978,4      FORMIGO_B        1,035        20,70       1733,0 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2071,2    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,790        77,27      15894,9    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4399,2 
                 EXC_PRERASA        3,790        77,27      15894,9       EXC_RASA        6,300       126,00      14120,3 
                EXC_T_NATURAL       10,090       203,27      30015,2 
     2940,000        D_TERRA       10,105       201,95      30217,2    FOR_NETEJA        0,300         6,00        516,4 
                         TUB        1,130        22,61       3001,0      FORMIGO_B        1,035        20,70       1753,7 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2095,8    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,805        75,95      15970,9    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4451,2 
                 EXC_PRERASA        3,805        75,95      15970,9       EXC_RASA        6,300       126,00      14246,3 
                EXC_T_NATURAL       10,105       201,95      30217,2 
     2960,000        D_TERRA       10,127       202,32      30419,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        522,4 
                         TUB        1,130        22,61       3023,6      FORMIGO_B        1,035        20,70       1774,4 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2120,5    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,827        76,32      16047,2    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4503,2 
                 EXC_PRERASA        3,827        76,32      16047,2       EXC_RASA        6,300       126,00      14372,3 
                EXC_T_NATURAL       10,127       202,32      30419,5 
     2980,000        D_TERRA       10,150       202,77      30622,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        528,4 
                         TUB        1,130        22,61       3046,2      FORMIGO_B        1,035        20,70       1795,1 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2145,2    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,850        76,77      16124,0    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4555,2 
                 EXC_PRERASA        3,850        76,77      16124,0       EXC_RASA        6,300       126,00      14498,3 
                EXC_T_NATURAL       10,150       202,77      30622,3 
     3000,000        D_TERRA       10,334       204,84      30827,1    FOR_NETEJA        0,300         6,00        534,4 
                         TUB        1,130        22,61       3068,8      FORMIGO_B        1,035        20,70       1815,8 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2169,9    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        4,035        78,84      16202,8    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4607,2 
                 EXC_PRERASA        4,035        78,84      16202,8       EXC_RASA        6,300       126,00      14624,3 
                EXC_T_NATURAL       10,334       204,84      30827,1 
     3020,000        D_TERRA       10,279       206,13      31033,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        540,4 
                         TUB        1,130        22,61       3091,4      FORMIGO_B        1,035        20,70       1836,5 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2194,6    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,979        80,13      16282,9    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4659,2 
                 EXC_PRERASA        3,979        80,13      16282,9       EXC_RASA        6,300       126,00      14750,3 
                EXC_T_NATURAL       10,279       206,13      31033,3 
     3040,000        D_TERRA       10,230       205,09      31238,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        546,4 
                         TUB        1,130        22,61       3114,0      FORMIGO_B        1,035        20,70       1857,2 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2219,3    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,930        79,09      16362,0    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4711,2 
                 EXC_PRERASA        3,930        79,09      16362,0       EXC_RASA        6,300       126,00      14876,3 
                EXC_T_NATURAL       10,230       205,09      31238,3 
     3060,000        D_TERRA       10,190       204,20      31442,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        552,4 
                         TUB        1,130        22,61       3136,6      FORMIGO_B        1,035        20,70       1877,9 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2244,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,890        78,20      16440,2    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4763,2 
                 EXC_PRERASA        3,890        78,20      16440,2       EXC_RASA        6,300       126,00      15002,3 
                EXC_T_NATURAL       10,190       204,20      31442,5 
     3080,000        D_TERRA       10,140       203,30      31645,8    FOR_NETEJA        0,300         6,00        558,4 
                         TUB        1,130        22,61       3159,2      FORMIGO_B        1,035        20,70       1898,6 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2268,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,840        77,30      16517,5    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4815,2 
                 EXC_PRERASA        3,840        77,30      16517,5       EXC_RASA        6,300       126,00      15128,3 
                EXC_T_NATURAL       10,140       203,30      31645,8 
     3100,000        D_TERRA       10,090       202,30      31848,1    FOR_NETEJA        0,300         6,00        564,4 
                         TUB        1,130        22,61       3181,9      FORMIGO_B        1,035        20,70       1919,3 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2293,4    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,790        76,30      16593,8    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4867,2 
                 EXC_PRERASA        3,790        76,30      16593,8       EXC_RASA        6,300       126,00      15254,3 
                EXC_T_NATURAL       10,090       202,30      31848,1 
     3120,000        D_TERRA       10,033       201,23      32049,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        570,4 
                         TUB        1,130        22,61       3204,5      FORMIGO_B        1,035        20,70       1940,0 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2318,1    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,733        75,23      16669,1    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4919,2 
                 EXC_PRERASA        3,733        75,23      16669,1       EXC_RASA        6,300       126,00      15380,3 
                EXC_T_NATURAL       10,033       201,23      32049,4 
     3140,000        D_TERRA        9,879       199,12      32248,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        576,4 
                         TUB        1,130        22,61       3227,1      FORMIGO_B        1,035        20,70       1960,7 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2342,8    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,579        73,12      16742,2    PROTECCIO_2        2,600        52,00       4971,2 
                 EXC_PRERASA        3,579        73,12      16742,2       EXC_RASA        6,300       126,00      15506,3 
                EXC_T_NATURAL        9,879       199,12      32248,5 
     3160,000        D_TERRA        9,724       196,03      32444,5    FOR_NETEJA        0,300         6,00        582,4 
                         TUB        1,130        22,61       3249,7      FORMIGO_B        1,035        20,70       1981,4 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2367,5    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,424        70,03      16812,2    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5023,2 
                 EXC_PRERASA        3,424        70,03      16812,2       EXC_RASA        6,300       126,00      15632,3 
                EXC_T_NATURAL        9,724       196,03      32444,5 
     3180,000        D_TERRA        9,527       192,51      32637,0    FOR_NETEJA        0,300         6,00        588,4 
                         TUB        1,130        22,61       3272,3      FORMIGO_B        1,035        20,70       2002,1 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2392,2    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        3,227        66,51      16878,7    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5075,2 
                 EXC_PRERASA        3,227        66,51      16878,7       EXC_RASA        6,300       126,00      15758,3 
                EXC_T_NATURAL        9,527       192,51      32637,0 
     3200,000        D_TERRA        9,287       188,14      32825,2    FOR_NETEJA        0,300         6,00        594,4 
                         TUB        1,130        22,61       3294,9      FORMIGO_B        1,035        20,70       2022,8 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2416,9    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2428,2 
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                  CUBRICIO_3        2,987        62,14      16940,9    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5127,2 
                 EXC_PRERASA        2,987        62,14      16940,9       EXC_RASA        6,300       126,00      15884,3 
                EXC_T_NATURAL        9,287       188,14      32825,2 
     3200,000        D_TERRA        5,991         0,00      32825,2    FOR_NETEJA        0,000         0,00        594,4 
                         TUB        1,130         0,00       3294,9      FORMIGO_B        0,000         0,00       2022,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       2416,9    PROTECCIO_1        2,270         0,00       2428,2 
                  CUBRICIO_3        2,591         0,00      16940,9    PROTECCIO_2        0,000         0,00       5127,2 
                 EXC_PRERASA        2,591         0,00      16940,9       EXC_RASA        3,400         0,00      15884,3 
                EXC_T_NATURAL        5,991         0,00      32825,2 
     3220,000        D_TERRA        5,876       118,67      32943,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        594,4 
                         TUB        1,130        22,61       3317,5      FORMIGO_B        0,000         0,00       2022,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       2416,9    PROTECCIO_1        2,270        45,39       2473,6 
                  CUBRICIO_3        2,476        50,67      16991,5    PROTECCIO_2        0,000         0,00       5127,2 
                 EXC_PRERASA        2,476        50,67      16991,5       EXC_RASA        3,400        68,00      15952,3 
                EXC_T_NATURAL        5,876       118,67      32943,8 
     3240,000        D_TERRA        7,696         0,00      32943,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        594,4 
                         TUB        1,130         0,00       3317,5      FORMIGO_B        0,000         0,00       2022,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       2416,9    PROTECCIO_1        2,553         0,00       2473,6 
                  CUBRICIO_3        4,012         0,00      16991,5    PROTECCIO_2        0,000         0,00       5127,2 
                 EXC_PRERASA        4,012         0,00      16991,5       EXC_RASA        3,684         0,00      15952,3 
                EXC_T_NATURAL        7,696         0,00      32943,8 
     3260,000        D_TERRA        7,812       155,09      33098,9    FOR_NETEJA        0,000         0,00        594,4 
                         TUB        1,130        22,61       3340,1      FORMIGO_B        0,000         0,00       2022,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       2416,9    PROTECCIO_1        2,553        51,07       2524,6 
                  CUBRICIO_3        4,128        81,41      17072,9    PROTECCIO_2        0,000         0,00       5127,2 
                 EXC_PRERASA        4,128        81,41      17072,9       EXC_RASA        3,684        73,68      16026,0 
                EXC_T_NATURAL        7,812       155,09      33098,9 
     3280,000        D_TERRA        6,068         0,00      33098,9    FOR_NETEJA        0,000         0,00        594,4 
                         TUB        1,130         0,00       3340,1      FORMIGO_B        0,000         0,00       2022,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       2416,9    PROTECCIO_1        2,270         0,00       2524,6 
                  CUBRICIO_3        2,668         0,00      17072,9    PROTECCIO_2        0,000         0,00       5127,2 
                 EXC_PRERASA        2,668         0,00      17072,9       EXC_RASA        3,400         0,00      16026,0 
                EXC_T_NATURAL        6,068         0,00      33098,9 
     3300,000        D_TERRA        6,116       121,84      33220,8    FOR_NETEJA        0,000         0,00        594,4 
                         TUB        1,130        22,61       3362,7      FORMIGO_B        0,000         0,00       2022,8 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       2416,9    PROTECCIO_1        2,270        45,39       2570,0 
                  CUBRICIO_3        2,716        53,84      17126,8    PROTECCIO_2        0,000         0,00       5127,2 
                 EXC_PRERASA        2,716        53,84      17126,8       EXC_RASA        3,400        68,00      16094,0 
                EXC_T_NATURAL        6,116       121,84      33220,8 
     3320,000        D_TERRA        9,539         0,00      33220,8    FOR_NETEJA        0,300         0,00        594,4 
                         TUB        1,130         0,00       3362,7      FORMIGO_B        1,035         0,00       2022,8 
                   FORMIGO_A        1,235         0,00       2416,9    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2570,0 
                  CUBRICIO_3        3,239         0,00      17126,8    PROTECCIO_2        2,600         0,00       5127,2 
                 EXC_PRERASA        3,239         0,00      17126,8       EXC_RASA        6,300         0,00      16094,0 
                EXC_T_NATURAL        9,539         0,00      33220,8 
     3340,000        D_TERRA        9,598       191,37      33412,1    FOR_NETEJA        0,300         6,00        600,4 
                         TUB        1,130        22,61       3385,3      FORMIGO_B        1,035        20,70       2043,5 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2441,6    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2570,0 
                  CUBRICIO_3        3,298        65,37      17192,2    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5179,2 
                 EXC_PRERASA        3,298        65,37      17192,2       EXC_RASA        6,300       126,00      16220,0 
                EXC_T_NATURAL        9,598       191,37      33412,1 
     3360,000        D_TERRA        9,656       192,54      33604,7    FOR_NETEJA        0,300         6,00        606,4 
                         TUB        1,130        22,61       3407,9      FORMIGO_B        1,035        20,70       2064,2 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2466,3    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2570,0 
                  CUBRICIO_3        3,356        66,54      17258,7    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5231,2 
                 EXC_PRERASA        3,356        66,54      17258,7       EXC_RASA        6,300       126,00      16346,0 
                EXC_T_NATURAL        9,656       192,54      33604,7 
     3380,000        D_TERRA        9,713       193,70      33798,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        612,4 
                         TUB        1,130        22,61       3430,6      FORMIGO_B        1,035        20,70       2084,9 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2491,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2570,0 
                  CUBRICIO_3        3,413        67,70      17326,4    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5283,2 
                 EXC_PRERASA        3,413        67,70      17326,4       EXC_RASA        6,300       126,00      16472,0 
                EXC_T_NATURAL        9,713       193,70      33798,4 
     3400,000        D_TERRA        9,628       193,41      33991,8    FOR_NETEJA        0,300         6,00        618,4 
                         TUB        1,130        22,61       3453,2      FORMIGO_B        1,035        20,70       2105,6 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2515,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2570,0 
                  CUBRICIO_3        3,328        67,41      17393,8    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5335,2 
                 EXC_PRERASA        3,328        67,41      17393,8       EXC_RASA        6,300       126,00      16598,0 
                EXC_T_NATURAL        9,628       193,41      33991,8 
     3420,000        D_TERRA        9,434       190,62      34182,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        624,4 
                         TUB        1,130        22,61       3475,8      FORMIGO_B        1,035        20,70       2126,3 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2540,4    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2570,0 
                  CUBRICIO_3        3,134        64,62      17458,4    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5387,2 
                 EXC_PRERASA        3,134        64,62      17458,4       EXC_RASA        6,300       126,00      16724,0 
                EXC_T_NATURAL        9,434       190,62      34182,4 
     3440,000        D_TERRA        9,255       186,89      34369,3    FOR_NETEJA        0,300         6,00        630,4 
                         TUB        1,130        22,61       3498,4      FORMIGO_B        1,035        20,70       2147,0 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2565,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2570,0 
                  CUBRICIO_3        2,955        60,89      17519,3    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5439,2 
                 EXC_PRERASA        2,955        60,89      17519,3       EXC_RASA        6,300       126,00      16850,0 
                EXC_T_NATURAL        9,255       186,89      34369,3 
     3460,000        D_TERRA        8,356       176,11      34545,4    FOR_NETEJA        0,300         6,00        636,4 
                         TUB        1,130        22,61       3521,0      FORMIGO_B        1,035        20,70       2167,7 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2589,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2570,0 
                  CUBRICIO_3        2,056        50,11      17569,4    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5491,2 
                 EXC_PRERASA        2,056        50,11      17569,4       EXC_RASA        6,300       126,00      16976,0 
                EXC_T_NATURAL        8,356       176,11      34545,4 
     3480,000        D_TERRA        8,617       169,72      34715,1    FOR_NETEJA        0,300         6,00        642,4 
                         TUB        1,130        22,61       3543,6      FORMIGO_B        1,035        20,70       2188,3 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2614,4    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2570,0 
                  CUBRICIO_3        2,317        43,72      17613,1    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5543,2 
                 EXC_PRERASA        2,317        43,72      17613,1       EXC_RASA        6,300       126,00      17102,0 
                EXC_T_NATURAL        8,617       169,72      34715,1 
     3500,000        D_TERRA        8,977       175,93      34891,1    FOR_NETEJA        0,300         6,00        648,4 
                         TUB        1,130        22,61       3566,2      FORMIGO_B        1,035        20,70       2209,0 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2639,1    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2570,0 
                  CUBRICIO_3        2,677        49,93      17663,1    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5595,2 
                 EXC_PRERASA        2,677        49,93      17663,1       EXC_RASA        6,300       126,00      17228,0 
                EXC_T_NATURAL        8,977       175,93      34891,1 
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     3520,000        D_TERRA        9,337       183,13      35074,2    FOR_NETEJA        0,300         6,00        654,4 
                         TUB        1,130        22,61       3588,8      FORMIGO_B        1,035        20,70       2229,7 
                   FORMIGO_A        1,235        24,69       2663,8    PROTECCIO_1        0,000         0,00       2570,0 
                  CUBRICIO_3        3,037        57,13      17720,2    PROTECCIO_2        2,600        52,00       5647,2 
                 EXC_PRERASA        3,037        57,13      17720,2       EXC_RASA        6,300       126,00      17354,0 
                EXC_T_NATURAL        9,337       183,13      35074,2 
     3540,000        D_TERRA        7,567         0,00      35074,2    FOR_NETEJA        0,000         0,00        654,4 
                         TUB        1,130         0,00       3588,8      FORMIGO_B        0,000         0,00       2229,7 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       2663,8    PROTECCIO_1        2,270         0,00       2570,0 
                  CUBRICIO_3        4,167         0,00      17720,2    PROTECCIO_2        0,000         0,00       5647,2 
                 EXC_PRERASA        4,167         0,00      17720,2       EXC_RASA        3,400         0,00      17354,0 
                EXC_T_NATURAL        7,567         0,00      35074,2 
     3560,000        D_TERRA        8,818       163,85      35238,0    FOR_NETEJA        0,000         0,00        654,4 
                         TUB        1,130        22,61       3611,4      FORMIGO_B        0,000         0,00       2229,7 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       2663,8    PROTECCIO_1        2,270        45,39       2615,4 
                  CUBRICIO_3        5,418        95,85      17816,1    PROTECCIO_2        0,000         0,00       5647,2 
                 EXC_PRERASA        5,418        95,85      17816,1       EXC_RASA        3,400        68,00      17422,0 
                EXC_T_NATURAL        8,818       163,85      35238,0 
     3580,000        D_TERRA        8,397       172,15      35410,2    FOR_NETEJA        0,000         0,00        654,4 
                         TUB        1,130        22,61       3634,0      FORMIGO_B        0,000         0,00       2229,7 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       2663,8    PROTECCIO_1        2,270        45,39       2660,8 
                  CUBRICIO_3        4,997       104,15      17920,2    PROTECCIO_2        0,000         0,00       5647,2 
                 EXC_PRERASA        4,997       104,15      17920,2       EXC_RASA        3,400        68,00      17490,0 
                EXC_T_NATURAL        8,397       172,15      35410,2 
     3582,149        D_TERRA        8,368        18,01      35428,2    FOR_NETEJA        0,000         0,00        654,4 
                         TUB        1,130         2,43       3636,5      FORMIGO_B        0,000         0,00       2229,7 
                   FORMIGO_A        0,000         0,00       2663,8    PROTECCIO_1        2,270         4,88       2665,7 
                  CUBRICIO_3        4,968        10,71      17930,9    PROTECCIO_2        0,000         0,00       5647,2 
                 EXC_PRERASA        4,968        10,71      17930,9       EXC_RASA        3,400         7,31      17497,3 
                EXC_T_NATURAL        8,368        18,01      35428,2 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TERRAPLE                                  0,0 
                       D_TERRA                               35428,2 
                       FOR_NETEJA                             654,4 
                       TUB                                    3636,5 
                       FORMIGO_B                              2229,7 
                       FORMIGO_A                              2663,8 
                       PROTECCIO_1                            2665,7 
                       CUBRICIO_3                            17930,9 
                       PROTECCIO_2                            5647,2 
                       EXC_PRERASA                           17930,9 
                       EXC_RASA                              17497,3 
                       EXC_T_NATURAL                          35428,2 
 
            **************************************************** 
            * * *      SUPERFICIE DE APUNTALAMENT            * * * 
            **************************************************** 
 
                     Zones SENSE Gruix d’APUNTALAMENT          Zones AMB Gruix d’APUNTALAMENT 
                ---------------------------------------- ---------------------------------------- 
        P,K,    Superficie Parcial  Superficie Acumulada Superficie Parcial  Superficie Acumulada 
    ----------  ------------------  -------------------- ------------------  -------------------- 
        0,000               0,000                 0,000 
       20,000             169,478               169,478 
       40,000             165,662               335,139 
       60,000             161,392               496,531 
       80,000             154,436               650,967 
      100,000             149,444               800,411 
      120,000             148,068               948,479 
      140,000             147,310              1095,789 
      160,000             147,134              1242,923 
      180,000             146,786              1389,709 
      200,000             146,193              1535,902 
      220,000             146,460              1682,362 
      240,000             145,640              1828,001 
      260,000             144,114              1972,115 
      280,000             146,720              2118,835 
      300,000             148,762              2267,597 
      320,000             147,674              2415,272 
      340,000             147,410              2562,682 
      360,000             147,488              2710,170 
      380,000             149,384              2859,554 
      400,000             155,400              3014,954 
      420,000             161,526              3176,480 
      440,000             165,266              3341,746 
      460,000             168,472              3510,218 
      480,000             171,660              3681,879 
      500,000             174,616              3856,495 
      520,000             177,192              4033,687 
      540,000             179,620              4213,307 
      560,000             181,904              4395,211 
      580,000             179,030              4574,241 
      600,000             172,108              4746,349 
      620,000             166,916              4913,266 
      640,000             163,322              5076,588 
      660,000             162,672              5239,260 
      680,000             167,400              5406,660 
      700,000             173,146              5579,806 
      720,000             176,077              5755,883 
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      740,000             177,687              5933,571 
      760,000             173,639              6107,210 
      780,000             169,623              6276,833 
      800,000             164,205              6441,038 
      820,000             157,372              6598,410 
      840,000             154,792              6753,202 
      860,000             151,960              6905,162 
      880,000             149,372              7054,535 
      900,000             146,514              7201,049 
      920,000             147,247              7348,296 
      940,000             146,793              7495,089 
      960,000             144,490              7639,579 
      980,000             142,749              7782,327 
     1000,000             138,915              7921,243 
     1020,000             138,399              8059,642 
     1040,000             140,910              8200,551 
     1060,000             157,671              8358,222 
     1080,000             168,777              8526,999 
     1100,000             163,218              8690,217 
     1120,000             149,429              8839,647 
     1140,000             122,948              8962,595 
     1160,000             113,096              9075,690 
     1180,000             155,436              9231,126 
     1200,000             163,188              9394,314 
     1220,000             136,684              9530,998 
     1240,000             145,206              9676,204 
     1260,000             149,063              9825,268 
     1280,000             146,966              9972,233 
     1300,000             145,250             10117,483 
     1320,000             144,806             10262,289 
     1340,000             144,686             10406,975 
     1360,000             161,250             10568,225 
     1380,000             161,192             10729,417 
     1380,000               0,000             10729,417 
     1400,000             152,149             10881,567 
     1420,000             151,496             11033,063 
     1440,000             159,546             11192,608 
     1460,000             168,586             11361,194 
     1480,000             170,355             11531,550 
     1500,000             182,149             11713,699 
     1520,000             172,867             11886,566 
     1540,000             152,192             12038,758 
     1560,000             151,392             12190,150 
     1580,000             149,278             12339,428 
     1600,000             159,720             12499,148 
     1620,000             174,463             12673,611 
     1640,000             177,213             12850,823 
     1660,000             153,784             13004,607 
     1680,000             129,478             13134,085 
     1700,000             128,843             13262,929 
     1720,000             130,293             13393,222 
     1740,000             159,940             13553,162 
     1760,000             201,255             13754,417 
     1780,000             220,164             13974,581 
     1780,000               0,000             13974,581 
     1800,000             178,598             14153,180 
     1800,000               0,000             14153,180 
     1820,000             191,370             14344,549 
     1820,000               0,000             14344,549 
     1840,000             238,255             14582,804 
     1860,000             242,527             14825,331 
     1880,000             201,725             15027,056 
     1900,000             173,829             15200,885 
     1920,000             172,962             15373,847 
     1940,000             175,470             15549,316 
     1960,000             175,056             15724,372 
     1980,000             173,488             15897,860 
     2000,000             171,704             16069,564 
     2020,000             170,962             16240,526 
     2040,000             171,478             16412,004 
     2060,000             172,128             16584,132 
     2080,000             172,825             16756,957 
     2100,000             173,496             16930,453 
     2120,000             171,730             17102,183 
     2140,000             169,270             17271,453 
     2160,000             171,849             17443,302 
     2180,000             175,799             17619,101 
     2200,000             177,376             17796,477 
     2220,000             179,838             17976,315 
     2240,000             179,516             18155,830 
     2260,000             169,089             18324,920 
     2280,000             156,290             18481,210 
     2300,000             151,393             18632,603 
     2320,000             148,768             18781,371 
     2340,000             146,848             18928,218 
     2360,000             144,186             19072,404 
     2360,000               0,000             19072,404 
     2380,000             138,374             19210,778 
     2400,000             131,866             19342,644 
     2420,000             137,813             19480,456 
     2440,000             168,851             19649,307 
     2460,000             196,785             19846,092 
     2480,000             190,735             20036,827 
     2500,000             165,587             20202,414 
     2520,000             152,837             20355,250 
     2540,000             155,865             20511,115 
     2560,000             153,569             20664,684 
     2560,000               0,000             20664,684 
     2580,000             181,737             20846,421 
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     2600,000             223,511             21069,932 
     2620,000             216,607             21286,539 
     2640,000             185,107             21471,646 
     2660,000             169,321             21640,967 
     2680,000             156,429             21797,396 
     2700,000             146,599             21943,995 
     2720,000             143,169             22087,165 
     2740,000             142,716             22229,880 
     2760,000             143,473             22373,354 
     2780,000             143,947             22517,301 
     2800,000             144,196             22661,497 
     2820,000             144,498             22805,994 
     2840,000             144,833             22950,828 
     2860,000             145,169             23095,997 
     2880,000             144,393             23240,390 
     2900,000             139,971             23380,361 
     2920,000             135,515             23515,876 
     2940,000             134,635             23650,511 
     2960,000             134,883             23785,395 
     2980,000             135,181             23920,576 
     3000,000             136,563             24057,139 
     3020,000             137,421             24194,560 
     3040,000             136,728             24331,288 
     3060,000             136,135             24467,423 
     3080,000             135,531             24602,954 
     3100,000             134,865             24737,820 
     3120,000             134,155             24871,975 
     3140,000             132,749             25004,724 
     3160,000             130,687             25135,411 
     3180,000             128,341             25263,752 
     3200,000             125,425             25389,177 
     3200,000               0,000             25389,177 
     3220,000             118,671             25507,848 
     3240,000             121,391             25629,240 
     3260,000             125,942             25755,182 
     3280,000             123,990             25879,172 
     3300,000             121,843             26001,015 
     3320,000             124,759             26125,774 
     3340,000             127,581             26253,355 
     3360,000             128,361             26381,716 
     3380,000             129,131             26510,847 
     3400,000             128,941             26639,788 
     3420,000             127,077             26766,865 
     3440,000             124,593             26891,458 
     3460,000             117,405             27008,863 
     3480,000             113,148             27122,011 
     3500,000             117,288             27239,299 
     3520,000             122,088             27361,386 
     3540,000             137,916             27499,302 
     3560,000             163,853             27663,155 
     3580,000             172,151             27835,307 
     3582,149              18,014             27853,321 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL, PARCIAL VOL, ACUMUL,      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL, PARCIAL VOL, ACUMUL, 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0,000        D_TERRA       10,208         0,00          0,0            TUB        0,126         0,00          0,0 
                 PROTECCIO_1        0,864         0,00          0,0     CUBRICIO_3        9,218         0,00          0,0 
                 EXC_PRERASA        9,218         0,00          0,0       EXC_RASA        0,990         0,00          0,0 
                EXC_T_NATURAL       10,208         0,00          0,0 
       20,000        D_TERRA        4,897       151,05        151,0            TUB        0,126         2,51          2,5 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29         17,3     CUBRICIO_3        3,907       131,25        131,2 
                 EXC_PRERASA        3,907       131,25        131,2       EXC_RASA        0,990        19,80         19,8 
                EXC_T_NATURAL        4,897       151,05        151,0 
       40,000        D_TERRA        2,996        78,93        230,0            TUB        0,126         2,51          5,0 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29         34,6     CUBRICIO_3        2,006        59,13        190,4 
                 EXC_PRERASA        2,006        59,13        190,4       EXC_RASA        0,990        19,80         39,6 
                EXC_T_NATURAL        2,996        78,93        230,0 
       60,000        D_TERRA        7,674       106,70        336,7            TUB        0,126         2,51          7,5 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29         51,9     CUBRICIO_3        6,685        86,90        277,3 
                 EXC_PRERASA        6,685        86,90        277,3       EXC_RASA        0,990        19,80         59,4 
                EXC_T_NATURAL        7,674       106,70        336,7 
       80,000        D_TERRA        4,558       122,32        459,0            TUB        0,126         2,51         10,1 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29         69,1     CUBRICIO_3        3,568       102,52        379,8 
                 EXC_PRERASA        3,568       102,52        379,8       EXC_RASA        0,990        19,80         79,2 
                EXC_T_NATURAL        4,558       122,32        459,0 
      100,000        D_TERRA        6,528       110,86        569,9            TUB        0,126         2,51         12,6 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29         86,4     CUBRICIO_3        5,538        91,06        470,9 
                 EXC_PRERASA        5,538        91,06        470,9       EXC_RASA        0,990        19,80         99,0 
                EXC_T_NATURAL        6,528       110,86        569,9 
      120,000        D_TERRA        2,529        90,57        660,4            TUB        0,126         2,51         15,1 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        103,7     CUBRICIO_3        1,539        70,77        541,6 
                 EXC_PRERASA        1,539        70,77        541,6       EXC_RASA        0,990        19,80        118,8 
                EXC_T_NATURAL        2,529        90,57        660,4 
      140,000        D_TERRA        5,023        75,52        736,0            TUB        0,126         2,51         17,6 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        121,0     CUBRICIO_3        4,033        55,72        597,4 
                 EXC_PRERASA        4,033        55,72        597,4       EXC_RASA        0,990        19,80        138,6 
                EXC_T_NATURAL        5,023        75,52        736,0 
      160,000        D_TERRA        6,253       112,76        848,7            TUB        0,126         2,51         20,1 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        138,3     CUBRICIO_3        5,263        92,96        690,3 
                 EXC_PRERASA        5,263        92,96        690,3       EXC_RASA        0,990        19,80        158,4 
                EXC_T_NATURAL        6,253       112,76        848,7 
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      180,000        D_TERRA        4,209       104,62        953,3            TUB        0,126         2,51         22,6 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        155,6     CUBRICIO_3        3,219        84,82        775,1 
                 EXC_PRERASA        3,219        84,82        775,1       EXC_RASA        0,990        19,80        178,2 
                EXC_T_NATURAL        4,209       104,62        953,3 
      200,000        D_TERRA       10,574       147,83       1101,2            TUB        0,126         2,51         25,1 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        172,9     CUBRICIO_3        9,584       128,03        903,2 
                 EXC_PRERASA        9,584       128,03        903,2       EXC_RASA        0,990        19,80        198,0 
                EXC_T_NATURAL       10,574       147,83       1101,2 
      220,000        D_TERRA        2,984       135,58       1236,7            TUB        0,126         2,51         27,7 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        190,1     CUBRICIO_3        1,994       115,78       1018,9 
                 EXC_PRERASA        1,994       115,78       1018,9       EXC_RASA        0,990        19,80        217,8 
                EXC_T_NATURAL        2,984       135,58       1236,7 
      240,000        D_TERRA        7,979       109,63       1346,4            TUB        0,126         2,51         30,2 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        207,4     CUBRICIO_3        6,989        89,83       1108,8 
                 EXC_PRERASA        6,989        89,83       1108,8       EXC_RASA        0,990        19,80        237,6 
                EXC_T_NATURAL        7,979       109,63       1346,4 
      260,000        D_TERRA        7,522       155,01       1501,4            TUB        0,126         2,51         32,7 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        224,7     CUBRICIO_3        6,532       135,21       1244,0 
                 EXC_PRERASA        6,532       135,21       1244,0       EXC_RASA        0,990        19,80        257,4 
                EXC_T_NATURAL        7,522       155,01       1501,4 
      280,000        D_TERRA        3,024       105,46       1606,8            TUB        0,126         2,51         35,2 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        242,0     CUBRICIO_3        2,034        85,66       1329,6 
                 EXC_PRERASA        2,034        85,66       1329,6       EXC_RASA        0,990        19,80        277,2 
                EXC_T_NATURAL        3,024       105,46       1606,8 
      300,000        D_TERRA       10,685       137,09       1743,9            TUB        0,126         2,51         37,7 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        259,3     CUBRICIO_3        9,695       117,29       1446,9 
                 EXC_PRERASA        9,695       117,29       1446,9       EXC_RASA        0,990        19,80        297,0 
                EXC_T_NATURAL       10,685       137,09       1743,9 
      320,000        D_TERRA       14,742       254,27       1998,2            TUB        0,126         2,51         40,2 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        276,6     CUBRICIO_3       13,752       234,47       1681,4 
                 EXC_PRERASA       13,752       234,47       1681,4       EXC_RASA        0,990        19,80        316,8 
                EXC_T_NATURAL       14,742       254,27       1998,2 
      340,000        D_TERRA        9,914       246,56       2244,8            TUB        0,126         2,51         42,7 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        293,9     CUBRICIO_3        8,924       226,76       1908,2 
                 EXC_PRERASA        8,924       226,76       1908,2       EXC_RASA        0,990        19,80        336,6 
                EXC_T_NATURAL        9,914       246,56       2244,8 
      360,000        D_TERRA        7,023       169,37       2414,1            TUB        0,126         2,51         45,2 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        311,1     CUBRICIO_3        6,033       149,57       2057,7 
                 EXC_PRERASA        6,033       149,57       2057,7       EXC_RASA        0,990        19,80        356,4 
                EXC_T_NATURAL        7,023       169,37       2414,1 
      380,000        D_TERRA        2,896        99,19       2513,3            TUB        0,126         2,51         47,8 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        328,4     CUBRICIO_3        1,906        79,39       2137,1 
                 EXC_PRERASA        1,906        79,39       2137,1       EXC_RASA        0,990        19,80        376,2 
                EXC_T_NATURAL        2,896        99,19       2513,3 
      400,000        D_TERRA        2,194        50,90       2564,2            TUB        0,126         2,51         50,3 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        345,7     CUBRICIO_3        1,204        31,10       2168,2 
                 EXC_PRERASA        1,204        31,10       2168,2       EXC_RASA        0,990        19,80        396,0 
                EXC_T_NATURAL        2,194        50,90       2564,2 
      420,000        D_TERRA        3,065        52,59       2616,8            TUB        0,126         2,51         52,8 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        363,0     CUBRICIO_3        2,075        32,79       2201,0 
                 EXC_PRERASA        2,075        32,79       2201,0       EXC_RASA        0,990        19,80        415,8 
                EXC_T_NATURAL        3,065        52,59       2616,8 
      440,000        D_TERRA        9,342       124,07       2740,9            TUB        0,126         2,51         55,3 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        380,3     CUBRICIO_3        8,352       104,27       2305,3 
                 EXC_PRERASA        8,352       104,27       2305,3       EXC_RASA        0,990        19,80        435,6 
                EXC_T_NATURAL        9,342       124,07       2740,9 
      460,000        D_TERRA        7,125       164,66       2905,5            TUB        0,126         2,51         57,8 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        397,6     CUBRICIO_3        6,135       144,86       2450,1 
                 EXC_PRERASA        6,135       144,86       2450,1       EXC_RASA        0,990        19,80        455,4 
                EXC_T_NATURAL        7,125       164,66       2905,5 
      480,000        D_TERRA        2,476        96,00       3001,5            TUB        0,126         2,51         60,3 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        414,9     CUBRICIO_3        1,486        76,20       2526,3 
                 EXC_PRERASA        1,486        76,20       2526,3       EXC_RASA        0,990        19,80        475,2 
                EXC_T_NATURAL        2,476        96,00       3001,5 
      500,000        D_TERRA        4,073        65,49       3067,0            TUB        0,126         2,51         62,8 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        432,2     CUBRICIO_3        3,083        45,69       2572,0 
                 EXC_PRERASA        3,083        45,69       2572,0       EXC_RASA        0,990        19,80        495,0 
                EXC_T_NATURAL        4,073        65,49       3067,0 
      520,000        D_TERRA        2,217        62,90       3129,9            TUB        0,126         2,51         65,4 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        449,4     CUBRICIO_3        1,227        43,10       2615,1 
                 EXC_PRERASA        1,227        43,10       2615,1       EXC_RASA        0,990        19,80        514,8 
                EXC_T_NATURAL        2,217        62,90       3129,9 
      540,000        D_TERRA        4,152        63,69       3193,6            TUB        0,126         2,51         67,9 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        466,7     CUBRICIO_3        3,162        43,89       2659,0 
                 EXC_PRERASA        3,162        43,89       2659,0       EXC_RASA        0,990        19,80        534,6 
                EXC_T_NATURAL        4,152        63,69       3193,6 
      560,000        D_TERRA        7,110       112,62       3306,2            TUB        0,126         2,51         70,4 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        484,0     CUBRICIO_3        6,120        92,82       2751,8 
                 EXC_PRERASA        6,120        92,82       2751,8       EXC_RASA        0,990        19,80        554,4 
                EXC_T_NATURAL        7,110       112,62       3306,2 
      580,000        D_TERRA        3,127       102,37       3408,6            TUB        0,126         2,51         72,9 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        501,3     CUBRICIO_3        2,137        82,57       2834,4 
                 EXC_PRERASA        2,137        82,57       2834,4       EXC_RASA        0,990        19,80        574,2 
                EXC_T_NATURAL        3,127       102,37       3408,6 
      600,000        D_TERRA        4,633        77,59       3486,2            TUB        0,126         2,51         75,4 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        518,6     CUBRICIO_3        3,643        57,79       2892,2 
                 EXC_PRERASA        3,643        57,79       2892,2       EXC_RASA        0,990        19,80        594,0 
                EXC_T_NATURAL        4,633        77,59       3486,2 
      620,000        D_TERRA        3,932        85,65       3571,8            TUB        0,126         2,51         77,9 
                 PROTECCIO_1        0,864        17,29        535,9     CUBRICIO_3        2,942        65,85       2958,0 
                 EXC_PRERASA        2,942        65,85       2958,0       EXC_RASA        0,990        19,80        613,8 
                EXC_T_NATURAL        3,932        85,65       3571,8 
      640,000        D_TERRA        3,122         0,00       3571,8            TUB        0,196         0,00         77,9 
                 PROTECCIO_1        1,037         0,00        535,9     CUBRICIO_3        1,889         0,00       2958,0 
                 EXC_PRERASA        1,889         0,00       2958,0       EXC_RASA        1,233         0,00        613,8 
                EXC_T_NATURAL        3,122         0,00       3571,8 
      660,000        D_TERRA        5,688        88,10       3659,9            TUB        0,196         3,93         81,8 
                 PROTECCIO_1        1,037        20,73        556,6     CUBRICIO_3        4,455        63,44       3021,5 
                 EXC_PRERASA        4,455        63,44       3021,5       EXC_RASA        1,233        24,66        638,5 
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                EXC_T_NATURAL        5,688        88,10       3659,9 
      680,000        D_TERRA        5,417       111,05       3771,0            TUB        0,196         3,93         85,8 
                 PROTECCIO_1        1,037        20,73        577,3     CUBRICIO_3        4,184        86,39       3107,9 
                 EXC_PRERASA        4,184        86,39       3107,9       EXC_RASA        1,233        24,66        663,1 
                EXC_T_NATURAL        5,417       111,05       3771,0 
      700,000        D_TERRA        3,504         0,00       3771,0            TUB        0,196         0,00         85,8 
                 PROTECCIO_1        1,394         0,00        577,3     CUBRICIO_3        1,914         0,00       3107,9 
                 EXC_PRERASA        1,914         0,00       3107,9       EXC_RASA        1,590         0,00        663,1 
                EXC_T_NATURAL        3,504         0,00       3771,0 
      720,000        D_TERRA        3,138        66,42       3837,4            TUB        0,312         5,08         90,9 
                 PROTECCIO_1        1,278        26,72        604,1     CUBRICIO_3        1,548        34,62       3142,5 
                 EXC_PRERASA        1,548        34,62       3142,5       EXC_RASA        1,590        31,80        694,9 
                EXC_T_NATURAL        3,138        66,42       3837,4 
      740,000        D_TERRA        5,373        85,11       3922,5            TUB        0,312         6,23         97,1 
                 PROTECCIO_1        1,278        25,57        629,6     CUBRICIO_3        3,783        53,31       3195,8 
                 EXC_PRERASA        3,783        53,31       3195,8       EXC_RASA        1,590        31,80        726,7 
                EXC_T_NATURAL        5,373        85,11       3922,5 
      760,000        D_TERRA        8,809       141,82       4064,3            TUB        0,312         6,23        103,3 
                 PROTECCIO_1        1,278        25,57        655,2     CUBRICIO_3        7,219       110,02       3305,8 
                 EXC_PRERASA        7,219       110,02       3305,8       EXC_RASA        1,590        31,80        758,5 
                EXC_T_NATURAL        8,809       141,82       4064,3 
      780,000        D_TERRA        9,602       184,11       4248,5            TUB        0,312         6,23        109,6 
                 PROTECCIO_1        1,278        25,57        680,8     CUBRICIO_3        8,012       152,31       3458,1 
                 EXC_PRERASA        8,012       152,31       3458,1       EXC_RASA        1,590        31,80        790,3 
                EXC_T_NATURAL        9,602       184,11       4248,5 
      800,000        D_TERRA        7,883       174,84       4423,3            TUB        0,312         6,23        115,8 
                 PROTECCIO_1        1,278        25,56        706,3     CUBRICIO_3        6,293       143,05       3601,2 
                 EXC_PRERASA        6,293       143,05       3601,2       EXC_RASA        1,590        31,80        822,1 
                EXC_T_NATURAL        7,883       174,84       4423,3 
      820,000        D_TERRA        4,358       122,41       4545,7            TUB        0,312         6,23        122,0 
                 PROTECCIO_1        1,278        25,56        731,9     CUBRICIO_3        2,768        90,61       3691,8 
                 EXC_PRERASA        2,768        90,61       3691,8       EXC_RASA        1,590        31,80        853,9 
                EXC_T_NATURAL        4,358       122,41       4545,7 
      840,000        D_TERRA        3,680        80,39       4626,1            TUB        0,312         6,23        128,3 
                 PROTECCIO_1        1,278        25,56        757,5     CUBRICIO_3        2,090        48,59       3740,4 
                 EXC_PRERASA        2,090        48,59       3740,4       EXC_RASA        1,590        31,80        885,7 
                EXC_T_NATURAL        3,680        80,39       4626,1 
      860,000        D_TERRA        4,487        81,68       4707,8            TUB        0,312         6,23        134,5 
                 PROTECCIO_1        1,278        25,56        783,0     CUBRICIO_3        2,897        49,88       3790,3 
                 EXC_PRERASA        2,897        49,88       3790,3       EXC_RASA        1,590        31,80        917,5 
                EXC_T_NATURAL        4,487        81,68       4707,8 
      880,000        D_TERRA        4,154        86,41       4794,2            TUB        0,312         6,23        140,7 
                 PROTECCIO_1        1,278        25,56        808,6     CUBRICIO_3        2,564        54,61       3844,9 
                 EXC_PRERASA        2,564        54,61       3844,9       EXC_RASA        1,590        31,80        949,3 
                EXC_T_NATURAL        4,154        86,41       4794,2 
      900,000        D_TERRA        4,515        86,69       4880,9            TUB        0,312         6,23        147,0 
                 PROTECCIO_1        1,278        25,56        834,1     CUBRICIO_3        2,925        54,89       3899,8 
                 EXC_PRERASA        2,925        54,89       3899,8       EXC_RASA        1,590        31,80        981,1 
                EXC_T_NATURAL        4,515        86,69       4880,9 
      920,000        D_TERRA        5,599       101,14       4982,0            TUB        0,312         6,23        153,2 
                 PROTECCIO_1        1,278        25,56        859,7     CUBRICIO_3        4,009        69,34       3969,1 
                 EXC_PRERASA        4,009        69,34       3969,1       EXC_RASA        1,590        31,80       1012,9 
                EXC_T_NATURAL        5,599       101,14       4982,0 
      940,000        D_TERRA        6,258       118,57       5100,6            TUB        0,312         6,23        159,4 
                 PROTECCIO_1        1,278        25,56        885,3     CUBRICIO_3        4,668        86,77       4055,9 
                 EXC_PRERASA        4,668        86,77       4055,9       EXC_RASA        1,590        31,80       1044,7 
                EXC_T_NATURAL        6,258       118,57       5100,6 
      940,000        D_TERRA        4,368         0,00       5100,6            TUB        0,312         0,00        159,4 
                 PROTECCIO_1        1,304         0,00        885,3     CUBRICIO_3        2,752         0,00       4055,9 
                 EXC_PRERASA        2,752         0,00       4055,9       EXC_RASA        1,616         0,00       1044,7 
                EXC_T_NATURAL        4,368         0,00       5100,6 
      960,000        D_TERRA        7,327         0,00       5100,6    FOR_NETEJA        0,224         0,00          0,0 
                         TUB        0,312         0,00        159,4      FORMIGO_B        0,438         0,00          0,0 
                   FORMIGO_A        1,009         0,00          0,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        3,893         0,00       4055,9    PROTECCIO_2        1,450         0,00          0,0 
                 EXC_PRERASA        3,893         0,00       4055,9       EXC_RASA        3,433         0,00       1044,7 
                EXC_T_NATURAL        7,327         0,00       5100,6 
      980,000        D_TERRA        7,063       143,90       5244,5    FOR_NETEJA        0,224         4,49          4,5 
                         TUB        0,312         6,23        165,7      FORMIGO_B        0,438         8,76          8,8 
                   FORMIGO_A        1,009        20,19         20,2    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        3,630        75,23       4131,1    PROTECCIO_2        1,450        29,00         29,0 
                 EXC_PRERASA        3,630        75,23       4131,1       EXC_RASA        3,433        68,67       1113,4 
                EXC_T_NATURAL        7,063       143,90       5244,5 
     1000,000        D_TERRA        9,038       161,01       5405,5    FOR_NETEJA        0,224         4,49          9,0 
                         TUB        0,312         6,23        171,9      FORMIGO_B        0,438         8,76         17,5 
                   FORMIGO_A        1,009        20,19         40,4    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        5,604        92,34       4223,5    PROTECCIO_2        1,450        29,00         58,0 
                 EXC_PRERASA        5,604        92,34       4223,5       EXC_RASA        3,433        68,67       1182,0 
                EXC_T_NATURAL        9,038       161,01       5405,5 
     1020,000        D_TERRA        9,633       186,71       5592,2    FOR_NETEJA        0,224         4,49         13,5 
                         TUB        0,312         6,23        178,1      FORMIGO_B        0,438         8,75         26,3 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19         60,6    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        6,200       118,04       4341,5    PROTECCIO_2        1,450        29,00         87,0 
                 EXC_PRERASA        6,200       118,04       4341,5       EXC_RASA        3,433        68,67       1250,7 
                EXC_T_NATURAL        9,633       186,71       5592,2 
     1040,000        D_TERRA        9,712       193,46       5785,6    FOR_NETEJA        0,224         4,49         18,0 
                         TUB        0,312         6,23        184,4      FORMIGO_B        0,438         8,75         35,0 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19         80,8    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        6,279       124,79       4466,3    PROTECCIO_2        1,450        29,00        116,0 
                 EXC_PRERASA        6,279       124,79       4466,3       EXC_RASA        3,433        68,67       1319,4 
                EXC_T_NATURAL        9,712       193,46       5785,6 
     1060,000        D_TERRA        9,712       194,25       5979,9    FOR_NETEJA        0,224         4,49         22,4 
                         TUB        0,312         6,23        190,6      FORMIGO_B        0,438         8,75         43,8 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        101,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        6,279       125,58       4591,9    PROTECCIO_2        1,450        29,00        145,0 
                 EXC_PRERASA        6,279       125,58       4591,9       EXC_RASA        3,433        68,67       1388,0 
                EXC_T_NATURAL        9,712       194,25       5979,9 
     1080,000        D_TERRA        9,600       193,12       6173,0    FOR_NETEJA        0,224         4,49         26,9 
                         TUB        0,312         6,23        196,8      FORMIGO_B        0,438         8,75         52,5 
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                   FORMIGO_A        1,010        20,19        121,1    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        6,166       124,45       4716,3    PROTECCIO_2        1,450        29,00        174,0 
                 EXC_PRERASA        6,166       124,45       4716,3       EXC_RASA        3,433        68,67       1456,7 
                EXC_T_NATURAL        9,600       193,12       6173,0 
     1100,000        D_TERRA        8,274       178,74       6351,7    FOR_NETEJA        0,224         4,49         31,4 
                         TUB        0,312         6,23        203,1      FORMIGO_B        0,438         8,75         61,3 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        141,3    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        4,841       110,07       4826,4    PROTECCIO_2        1,450        29,00        203,0 
                 EXC_PRERASA        4,841       110,07       4826,4       EXC_RASA        3,433        68,67       1525,4 
                EXC_T_NATURAL        8,274       178,74       6351,7 
     1120,000        D_TERRA        7,563       158,37       6510,1    FOR_NETEJA        0,224         4,49         35,9 
                         TUB        0,312         6,23        209,3      FORMIGO_B        0,438         8,75         70,0 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        161,5    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        4,130        89,71       4916,1    PROTECCIO_2        1,450        29,00        232,0 
                 EXC_PRERASA        4,130        89,71       4916,1       EXC_RASA        3,433        68,67       1594,0 
                EXC_T_NATURAL        7,563       158,37       6510,1 
     1140,000        D_TERRA        8,236       157,99       6668,1    FOR_NETEJA        0,224         4,49         40,4 
                         TUB        0,312         6,23        215,5      FORMIGO_B        0,438         8,75         78,8 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        181,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        4,803        89,32       5005,4    PROTECCIO_2        1,450        29,00        261,0 
                 EXC_PRERASA        4,803        89,32       5005,4       EXC_RASA        3,433        68,67       1662,7 
                EXC_T_NATURAL        8,236       157,99       6668,1 
     1160,000        D_TERRA        8,909       171,46       6839,6    FOR_NETEJA        0,224         4,49         44,9 
                         TUB        0,312         6,23        221,8      FORMIGO_B        0,438         8,75         87,5 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        201,9    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        5,476       102,79       5108,2    PROTECCIO_2        1,450        29,00        290,0 
                 EXC_PRERASA        5,476       102,79       5108,2       EXC_RASA        3,433        68,67       1731,4 
                EXC_T_NATURAL        8,909       171,46       6839,6 
     1180,000        D_TERRA        9,583       184,92       7024,5    FOR_NETEJA        0,224         4,49         49,4 
                         TUB        0,312         6,23        228,0      FORMIGO_B        0,438         8,75         96,3 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        222,1    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        6,149       116,25       5224,5    PROTECCIO_2        1,450        29,00        319,0 
                 EXC_PRERASA        6,149       116,25       5224,5       EXC_RASA        3,433        68,67       1800,0 
                EXC_T_NATURAL        9,583       184,92       7024,5 
     1200,000        D_TERRA       10,100       196,83       7221,3    FOR_NETEJA        0,224         4,49         53,9 
                         TUB        0,312         6,23        234,2      FORMIGO_B        0,438         8,75        105,0 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        242,3    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        6,667       128,16       5352,6    PROTECCIO_2        1,450        29,00        348,0 
                 EXC_PRERASA        6,667       128,16       5352,6       EXC_RASA        3,433        68,67       1868,7 
                EXC_T_NATURAL       10,100       196,83       7221,3 
     1220,000        D_TERRA       10,446       205,47       7426,8    FOR_NETEJA        0,224         4,49         58,3 
                         TUB        0,312         6,23        240,5      FORMIGO_B        0,438         8,75        113,8 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        262,5    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        7,013       136,80       5489,4    PROTECCIO_2        1,450        29,00        377,0 
                 EXC_PRERASA        7,013       136,80       5489,4       EXC_RASA        3,433        68,67       1937,4 
                EXC_T_NATURAL       10,446       205,47       7426,8 
     1240,000        D_TERRA       10,806       212,53       7639,3    FOR_NETEJA        0,224         4,49         62,8 
                         TUB        0,312         6,23        246,7      FORMIGO_B        0,438         8,75        122,6 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        282,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        7,373       143,86       5633,3    PROTECCIO_2        1,450        29,00        406,0 
                 EXC_PRERASA        7,373       143,86       5633,3       EXC_RASA        3,433        68,67       2006,0 
                EXC_T_NATURAL       10,806       212,53       7639,3 
     1260,000        D_TERRA       11,151       219,57       7858,9    FOR_NETEJA        0,224         4,49         67,3 
                         TUB        0,312         6,23        252,9      FORMIGO_B        0,438         8,75        131,3 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        302,9    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        7,717       150,90       5784,2    PROTECCIO_2        1,450        29,00        435,0 
                 EXC_PRERASA        7,717       150,90       5784,2       EXC_RASA        3,433        68,67       2074,7 
                EXC_T_NATURAL       11,151       219,57       7858,9 
     1280,000        D_TERRA       10,720       218,71       8077,6    FOR_NETEJA        0,224         4,49         71,8 
                         TUB        0,312         6,23        259,1      FORMIGO_B        0,438         8,75        140,1 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        323,1    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        7,287       150,04       5934,2    PROTECCIO_2        1,450        29,00        464,0 
                 EXC_PRERASA        7,287       150,04       5934,2       EXC_RASA        3,433        68,67       2143,4 
                EXC_T_NATURAL       10,720       218,71       8077,6 
     1300,000        D_TERRA        9,134       198,54       8276,1    FOR_NETEJA        0,224         4,49         76,3 
                         TUB        0,312         6,23        265,4      FORMIGO_B        0,438         8,75        148,8 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        343,3    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        5,700       129,87       6064,1    PROTECCIO_2        1,450        29,00        493,0 
                 EXC_PRERASA        5,700       129,87       6064,1       EXC_RASA        3,433        68,67       2212,0 
                EXC_T_NATURAL        9,134       198,54       8276,1 
     1320,000        D_TERRA        9,750       188,84       8465,0    FOR_NETEJA        0,224         4,49         80,8 
                         TUB        0,312         6,23        271,6      FORMIGO_B        0,438         8,75        157,6 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        363,4    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        6,317       120,17       6184,3    PROTECCIO_2        1,450        29,00        522,0 
                 EXC_PRERASA        6,317       120,17       6184,3       EXC_RASA        3,433        68,67       2280,7 
                EXC_T_NATURAL        9,750       188,84       8465,0 
     1340,000        D_TERRA        9,815       195,65       8660,6    FOR_NETEJA        0,224         4,49         85,3 
                         TUB        0,312         6,23        277,8      FORMIGO_B        0,438         8,75        166,3 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        383,6    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        6,382       126,99       6311,3    PROTECCIO_2        1,450        29,00        551,0 
                 EXC_PRERASA        6,382       126,99       6311,3       EXC_RASA        3,433        68,67       2349,4 
                EXC_T_NATURAL        9,815       195,65       8660,6 
     1360,000        D_TERRA       10,031       198,47       8859,1    FOR_NETEJA        0,224         4,49         89,8 
                         TUB        0,312         6,23        284,1      FORMIGO_B        0,438         8,75        175,1 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        403,8    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        6,598       129,80       6441,1    PROTECCIO_2        1,450        29,00        580,0 
                 EXC_PRERASA        6,598       129,80       6441,1       EXC_RASA        3,433        68,67       2418,0 
                EXC_T_NATURAL       10,031       198,47       8859,1 
     1380,000        D_TERRA        9,597       196,28       9055,4    FOR_NETEJA        0,224         4,49         94,2 
                         TUB        0,312         6,23        290,3      FORMIGO_B        0,438         8,75        183,8 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        424,0    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        6,163       127,61       6568,7    PROTECCIO_2        1,450        29,00        609,0 
                 EXC_PRERASA        6,163       127,61       6568,7       EXC_RASA        3,433        68,67       2486,7 
                EXC_T_NATURAL        9,597       196,28       9055,4 
     1400,000        D_TERRA        9,362       189,59       9244,9    FOR_NETEJA        0,224         4,49         98,7 
                         TUB        0,312         6,23        296,5      FORMIGO_B        0,438         8,75        192,6 
                   FORMIGO_A        1,010        20,19        444,2    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        5,929       120,92       6689,6    PROTECCIO_2        1,450        29,00        638,0 
                 EXC_PRERASA        5,929       120,92       6689,6       EXC_RASA        3,433        68,67       2555,4 
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                EXC_T_NATURAL        9,362       189,59       9244,9 
     1401,499        D_TERRA        9,343        14,02       9259,0    FOR_NETEJA        0,224         0,34         99,1 
                         TUB        0,312         0,47        297,0      FORMIGO_B        0,438         0,66        193,2 
                   FORMIGO_A        1,010         1,51        445,7    PROTECCIO_1        0,000         0,00        885,3 
                  CUBRICIO_3        5,910         8,87       6698,5    PROTECCIO_2        1,450         2,17        640,2 
                 EXC_PRERASA        5,910         8,87       6698,5       EXC_RASA        3,433         5,15       2560,5 
                EXC_T_NATURAL        9,343        14,02       9259,0 
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  PROJECTE :                                 Magarola                                                
  EIX :   3: Linea 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUM DE VOLUMS TOTALS       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TERRAPLE                                  0,0 
                       D_TERRA                                9259,0 
                       FOR_NETEJA                              99,1 
                       TUB                                     297,0 
                       FORMIGO_B                               193,2 
                       FORMIGO_A                               445,7 
                       PROTECCIO_1                             885,3 
                       CUBRICIO_3                             6698,5 
                       PROTECCIO_2                             640,2 
                       EXC_PRERASA                            6698,5 
                       EXC_RASA                               2560,5 
                       EXC_T_NATURAL                           9259,0 
 
 
            **************************************************** 
            * * *      SUPERFICIE DE APUNTALAMENT            * * * 
            **************************************************** 
 
                     Zones SENSE Gruix d’APUNTALAMENT          Zones AMB Gruix d’APUNTALAMENT 
                ---------------------------------------- ---------------------------------------- 
        P,K,    Superficie Parcial  Superficie Acumulada Superficie Parcial  Superficie Acumulada 
    ----------  ------------------  -------------------- ------------------  -------------------- 
        0,000               0,000                 0,000 
       20,000             152,712               152,712 
       40,000             103,272               255,984 
       60,000             122,783               378,767 
       80,000             138,276               517,043 
      100,000             132,679               649,722 
      120,000             115,670               765,391 
      140,000             104,245               869,636 
      160,000             133,850              1003,486 
      180,000             127,258              1130,744 
      200,000             153,259              1284,003 
      220,000             142,043              1426,046 
      240,000             127,041              1553,086 
      260,000             161,190              1714,277 
      280,000             124,239              1838,515 
      300,000             144,759              1983,274 
      320,000             219,008              2202,283 
      340,000             213,674              2415,957 
      360,000             170,300              2586,257 
      380,000             120,738              2706,995 
      400,000              79,690              2786,685 
      420,000              79,785              2866,470 
      440,000             144,589              3011,059 
      460,000             174,371              3185,430 
      480,000             111,909              3297,339 
      500,000              81,143              3378,482 
      520,000              78,404              3456,886 
      540,000              87,382              3544,268 
      560,000             127,929              3672,197 
      580,000             119,393              3791,590 
      600,000             100,987              3892,577 
      620,000             108,339              4000,916 
      640,000              93,465              4094,380 
      660,000             105,174              4199,554 
      680,000             124,285              4323,839 
      700,000             104,319              4428,158 
      720,000              82,764              4510,922 
      740,000              97,775              4608,697 
      760,000             138,852              4747,549 
      780,000             164,783              4912,333 
      800,000             159,074              5071,407 
      820,000             124,826              5196,233 
      840,000              94,512              5290,745 
      860,000              96,023              5386,768 
      880,000             100,012              5486,780 
      900,000             100,230              5587,010 
      920,000             111,326              5698,336 
      940,000             124,155              5822,491 
      940,000               0,000              5822,491 
      960,000             126,389              5948,880 
     1000,000             143,501              6220,632 
     1020,000             166,406              6387,038 
     1040,000             172,420              6559,458 
     1060,000             173,126              6732,583 
     1080,000             172,120              6904,703 
     1100,000             159,304              7064,007 
     1120,000             141,152              7205,159 
     1140,000             140,812              7345,971 
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     1160,000             152,812              7498,783 
     1180,000             164,812              7663,595 
     1200,000             175,426              7839,021 
     1220,000             183,124              8022,145 
     1240,000             189,418              8211,563 
     1260,000             195,696              8407,259 
     1280,000             194,920              8602,179 
     1300,000             176,944              8779,123 
     1320,000             168,262              8947,385 
     1340,000             174,338              9121,722 
     1360,000             176,888              9298,610 
     1380,000             174,937              9473,547 
     1400,000             168,972              9642,519 
     1401,499              12,495              9655,014 
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM TORRENT MALCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISTITOL 3 01
ESBROSSADATITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega
i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra
1 GR110001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Àrea a esbrossar Long (m) Ample (m)
C#*D#*E#*F#2 945,000 2,500 2.362,500
TOTAL AMIDAMENT 2.362,500
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM TORRENT MALCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISTITOL 3 01
DEMOLICIONSTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Demolició de claveguera de tub de PE de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G21DX040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long (m)
C#*D#*E#*F#2 Amidament sobre plànol 945,600 945,600
TOTAL AMIDAMENT 945,600
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM TORRENT MALCAPÍTOL 01
COL·LECTORSTITOL 3 02
EXCAVACIÓTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222U104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments mecanitzats 7.621,000 7.621,000
TOTAL AMIDAMENT 7.621,000
m2 Col·locació i extracció de calaixos recuperables, de fusta, amb una alçada total de calaix de fins a 8 m, en terreny de
sorres i/o argil.les, inclós el transport en camions fins l'obra i el retorn a fàbrica, així com tota la maquinària, personal i
materials auxiliars per al seu col·locació i extracció.
2 G3X1X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
AMIDAMENTS Pàg.: 2
T1 Àrea (m2)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments mecanitzats 1.160,000 1.160,000
TOTAL AMIDAMENT 1.160,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM TORRENT MALCAPÍTOL 01
COL·LECTORSTITOL 3 02
REBLERTSTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments mecanitzats 5.373,000 5.373,000
TOTAL AMIDAMENT 5.373,000
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Istram 136,400 136,400
TOTAL AMIDAMENT 136,400
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM TORRENT MALCAPÍTOL 01
COL·LECTORSTITOL 3 02
CANONDATITOL 4 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tub de PEAD, coextruida, de DN 800 mm, exterior e interior de 678 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM, totalment col·locat i provat.
1 OFB2RA80
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long (m)
C#-D#2 Pou 1 a 16 466,350 466,350
C#-D#3 Pou 19 a 29 360,190 360,190
TOTAL AMIDAMENT 826,540
m Tub de PEAD, coextruida, de DN 1000 mm, exterior e interior de 851 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM totalment col·locat i provat.
2 OFB2RA10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long (m)
Euro
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
AMIDAMENTS Pàg.: 3
C#*D#*E#*F#2 PK 466,35 a PK 585,41 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 120,000
u Peça per suport de canonada3 G4ZBXX10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long Total (m) Long Tub (m) Unitats/Tub
(C#/D#)*E#2 Amidament 826,540 6,000 2,000 275,513
(C#/D#)*E#3 120,000 6,000 2,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 315,513
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM TORRENT MALCAPÍTOL 01
COL·LECTORSTITOL 3 02
ESTRUCTURA DE PROTECCIOTITOL 4 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HM-15 de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
1 G450M150
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidament mecanitzat (Dins estructura) 48,250 48,250
C#*D#*E#*F#3 Amidament mecanitzat (Fora
d'estructura)
1.540,000 1.540,000
C#*D#*E#*F#4 Base del encepat 3,072 3,072
TOTAL AMIDAMENT 1.591,322
m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat
2 G450A665
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidament mecanitzat (Estructura en
U)
72,360 72,360
TOTAL AMIDAMENT 72,360
m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat.
3 G450A530
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Encepat 33,792 33,792
TOTAL AMIDAMENT 33,792
dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat4 G4ZBU010
Euro
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
AMIDAMENTS Pàg.: 4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Entre la U i l'encepat (6) 18,000 16,000 0,015 6,000 25,920
TOTAL AMIDAMENT 25,920
m Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G3E5U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 N, Pilots N,
Recolzaments
Prof, Mitja (m)
C#*D#*E#*F#2 Pilots 2,000 6,000 4,000 48,000
TOTAL AMIDAMENT 48,000
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical6 G4D0U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Cara A Cara B Unitats
C#*D#*E#*F#2 Interior U. 75m 0,700 2,000 75,000 105,000
C#*D#*E#*F#3 Exterior U. 75m 1,300 2,000 75,000 195,000
C#*D#*E#*F#4 Triangulós 0,420 2,000 75,000 63,000
C#*D#*E#*F#5 Encepat. 6 recolza. 2 Cares 3,2x1,1 3,200 1,100 12,000 42,240
C#*D#*E#*F#6 Encepat. 6 recolza. 2 Cares 1,6x1,1 1,600 1,100 12,000 21,120
C#*D#*E#*F#7 Secció 2C 1,500 40,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 486,360
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat7 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 kg/u u
C#*D#*E#*F#2 Acer estructura en U 72,360 250,000 18.090,000
C#*D#*E#*F#3 Acer encepat 33,792 140,000 4.730,880
TOTAL AMIDAMENT 22.820,880
u Pern d'ancoratge 32 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina,
en estructura de formigó, segons plànols
8 G4BPX001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 N,
Recolzaments
N, pens
C#*D#*E#*F#2 Perns d'ancoratge 6,000 8,000 48,000
TOTAL AMIDAMENT 48,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM TORRENT MALCAPÍTOL 01
COL·LECTORSTITOL 3 02
ARQUETES DE REGISTRETITOL 4 05
Euro
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
AMIDAMENTS Pàg.: 5
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat.
1 G450A530
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long 1 (m) Long 2 (m) Long 3 (m) Unitats
C#*D#*E#*F#2 Murs arqueta de 1,5x0,3 per ml 1,500 0,300 2,000 7,000 6,300
C#*D#*E#*F#3 Murs arqueta de 1,6x0,3 per ml 1,600 0,300 2,000 7,000 6,720
(C#-D#)*E#*F#4 Coberta arqueta 1,5x1,6 - Marc
0,85x0,85. 2 arquetes
2,400 0,725 0,300 2,000 1,005
TOTAL AMIDAMENT 14,025
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical2 G4D0U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long 1 (m) Long 2 (m) Unitats
C#*D#*E#*F#2 Mur 1,5xLx2 1,500 7,000 2,000 21,000
C#*D#*E#*F#3 Mur 1,6xLx2 1,600 7,000 2,000 22,400
TOTAL AMIDAMENT 43,400
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum formigó Kg acer/Volum
formigó
C#*D#*E#*F#2 Acer 14,025 90,000 1.262,250
TOTAL AMIDAMENT 1.262,250
u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols4 ODDZU100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Prof (m) Distàn, (m)
C#/D#2 Graons 1/30cm 7,200 0,300 24,000
TOTAL AMIDAMENT 24,000
u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat
5 ODDZU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Marc 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM TORRENT MALCAPÍTOL 01
COL·LECTORSTITOL 3 02
POUS DE REGISTRETITOL 4 06
Euro
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
AMIDAMENTS Pàg.: 6
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
1 ODD1U014
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 26,000 26,000
TOTAL AMIDAMENT 26,000
m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons
2 ODD1U114
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Suplement pou 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM TORRENT MALCAPÍTOL 01
OBRES COMPLEMENTÀRIESTITOL 3 03
CONNEXIÓ XARXA EXISTENTTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U CONNEXIO AMB XARXA EXISTENT, 1 OX01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM TORRENT MALCAPÍTOL 01
SERVEIS AFECTATSTITOL 3 04
REPOSICIONS SANEJAMENTTITOL 4 01
REPOSICIÓ Nº 505TÍTULO 5 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
UT Execució d'estintolament d'un col.lector mitjançant 2 perfils HEB 360, recolçat en daus de formigó de 1800x900x300 mm,
inclosa l'obra civil necesaria i posterior retirada. Totalment executat pel seu correcte funcionament.
1 SCVDPATR
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reposició 505 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM TORRENT MALCAPÍTOL 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALTITOL 3 05
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALTITOL 4 01
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AMIDAMENTS Pàg.: 7
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
1 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 4.974,000 4.974,000
TOTAL AMIDAMENT 4.974,000
u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
2 GR471105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 61,000 61,000
TOTAL AMIDAMENT 61,000
u Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), a arrel nua, en clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
3 GR4D1002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 196,000 196,000
TOTAL AMIDAMENT 196,000
u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar (h=20-40 cm d'alçària ,nº
ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
4 GR4F1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 49,000 49,000
TOTAL AMIDAMENT 49,000
m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes
i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i
cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada
5 GR130001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 1.893,100 1.893,100
TOTAL AMIDAMENT 1.893,100
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
6 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidament sobre plànols 36,480 36,480
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AMIDAMENTS Pàg.: 8
TOTAL AMIDAMENT 36,480
m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
7 GR3PU030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 325,020 325,020
TOTAL AMIDAMENT 325,020
m2 Subministrament i instal·lació de pantalles acústiques, tipus sandwich o de fusta, presentades en mòduls de 2 m d'alçada.8 GRP5001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long (m) Unitats N, Equips
C#*D#*E#*F#2 Protecció fauna 50,000 2,000 2,000 200,000
TOTAL AMIDAMENT 200,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
TREBALLS PREVISTITOL 3 01
ESBROSSADATITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega
i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra
1 GR110001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Àrea a esbrossar Long (m) Ample (m)
C#*D#*E#*F#2 3.582,000 3,000 10.746,000
TOTAL AMIDAMENT 10.746,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
TREBALLS PREVISTITOL 3 01
DEMOLICIONSTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Demolició de claveguera de tub de PE de diàmetre interior > 150 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G21DX070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long (m)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments sobre plànols 3.582,150 3.582,150
TOTAL AMIDAMENT 3.582,150
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
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AMIDAMENTS Pàg.: 9
COL·LECTORSTITOL 3 02
EXCAVACIÓTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222U104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments mecanitzats 35.418,000 35.418,000
TOTAL AMIDAMENT 35.418,000
m2 Clavament i extracció de palplanxes recuperables ACERLOR AZ 28 o equivalent, d'acer de qualitat de L275, de 630 mm
d'amplada útil i de 13,2 mm d'ànima amb un moment d'inèrcia de 58940 cm4/m, amb una alçada total de palplanxa de fins
a 8 m, en terreny de sorres i/o argil.les, inclós el transport en camions fins l'obra i el retorn a fàbrica, així com tota la
maquinària, personal i materials auxiliars per al seu clavament i extracció.
2 G3H2X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Àrea  (m2)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments mecanitzats 19.535,000 19.535,000
TOTAL AMIDAMENT 19.535,000
m2 Col·locació i extracció de calaixos recuperables, de fusta, amb una alçada total de calaix de fins a 8 m, en terreny de
sorres i/o argil.les, inclós el transport en camions fins l'obra i el retorn a fàbrica, així com tota la maquinària, personal i
materials auxiliars per al seu col·locació i extracció.
3 G3X1X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Àrea (m2)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments mecanitzats 18.196,000 18.196,000
TOTAL AMIDAMENT 18.196,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
COL·LECTORSTITOL 3 02
REBLERTSTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments mecanitzats 17.920,700 17.920,700
TOTAL AMIDAMENT 17.920,700
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U015
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AMIDAMENTS Pàg.: 10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments mecanitzats 5.647,200 5.647,200
TOTAL AMIDAMENT 5.647,200
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
COL·LECTORSTITOL 3 02
CANONADATITOL 4 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tub de PEAD, coextruida, de DN 1000 mm, exterior e interior de 851 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM totalment col·locat i provat.
1 OFB2RA10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long (m)
C#*D#*E#*F#2 Pou 1 a 10 285,300 285,300
C#*D#*E#*F#3 Pou 29 a 38 287,890 287,890
C#*D#*E#*F#4 Pou 44 a 46 60,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 633,190
m Tub de PEAD, coextruida, de DN 1200 mm, exterior e interior de 1030 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM totalment col·locat i provat.
2 OFB2RA12
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long (m)
C#-D#2 Pou 10 a 29 382,950 382,950
C#-D#3 Pou 38 a44 198,840 198,840
C#-D#4 Pou 46 a 101 2.082,160 2.082,160
TOTAL AMIDAMENT 2.663,950
u Peça per suport de canonada3 G4ZBXX10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long Total (m) Long Tub (m) Unitats/Tub
(C#/D#)*E#2 Amidament 285,300 6,000 2,000 95,100
(C#/D#)*E#3 3.298,000 6,000 2,000 1.099,333
TOTAL AMIDAMENT 1.194,433
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
COL·LECTORSTITOL 3 02
ESTRUCTURA DE PROTECCIOTITOL 4 04
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AMIDAMENTS Pàg.: 11
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HM-15 de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
1 G450M150
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidament mecanitzat (Dins estructura) 1.585,220 1.585,220
C#*D#*E#*F#3 Amidament mecanitzat (Fora
d'estructura)
2.665,700 2.665,700
C#*D#*E#*F#4 Base encepat (143) 73,216 73,216
TOTAL AMIDAMENT 4.324,136
m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat
2 G450A665
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidament mecanitzat (Estructura en
U)
3.962,680 3.962,680
TOTAL AMIDAMENT 3.962,680
m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat.
3 G450A530
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long 1 (m) Long 2 (m) Long 3 (m) Unitats
C#*D#*E#*F#2 Encepat (d=1,2m) 1,100 3,200 1,600 143,000 805,376
C#*D#*E#*F#3 Encepat (d=1m) 1,100 3,200 1,600 19,000 107,008
TOTAL AMIDAMENT 912,384
dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat4 G4ZBU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Entre la U i l'encepat (143) 21,000 16,000 0,015 143,000 720,720
C#*D#*E#*F#2 Entre la U i l'encepat (19) 20,000 16,000 0,015 19,000 91,200
TOTAL AMIDAMENT 811,920
m Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G3E5U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 N, Pilots N,
Recolzaments
Prof, Mitja (m)
C#*D#*E#*F#2 Pilots 2,000 143,000 4,000 1.144,000
C#*D#*E#*F#3 2,000 19,000 4,000 152,000
TOTAL AMIDAMENT 1.296,000
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m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical6 G4D0U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Cara A Cara B Unitats
C#*D#*E#*F#2 Interior U. 2062m. D=1,2m 0,900 2,000 2.062,000 3.711,600
C#*D#*E#*F#3 Exterior U. 2062m. D=1,2m 1,500 2,000 2.062,000 6.186,000
C#*D#*E#*F#4 Triangulós 0,420 2,000 2.062,000 1.732,080
C#*D#*E#*F#5 Interior U. 280m. D=1m 0,600 2,000 280,000 336,000
C#*D#*E#*F#6 Exterior U. 280m. D=1m 1,400 2,000 280,000 784,000
C#*D#*E#*F#7 Triangulós 0,560 2,000 280,000 313,600
C#*D#*E#*F#8 Encepat. 75 recolza. 2 cares 3,2x1,1 3,200 1,100 150,000 528,000
C#*D#*E#*F#9 Encepat. 75 recolza. 2 cares 1,6x1,1 1,600 1,100 150,000 264,000
C#*D#*E#*F#10 Secció 2C 510,000 2,000 2,300 2.346,000
TOTAL AMIDAMENT 16.201,280
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat7 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 kg/u u
C#*D#*E#*F#2 Acer estructura en U 3.962,680 250,000 990.670,000
C#*D#*E#*F#3 Acer encepado 912,384 140,000 127.733,760
TOTAL AMIDAMENT 1.118.403,760
u Pern d'ancoratge 32 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina,
en estructura de formigó, segons plànols
8 G4BPX001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 N,
Recolzaments
N, pens
C#*D#*E#*F#2 Perns d'ancoratge 8,000 143,000 1.144,000
TOTAL AMIDAMENT 1.144,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
COL·LECTORSTITOL 3 02
ARQUETES DE REGISTRETITOL 4 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat.
1 G450A530
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long 1 (m) Long 2 (m) Long 3 (m) Unitats
C#*D#*E#*F#2 Murs arqueta de 1,5x0,3 per ml. 1,500 0,300 2,000 208,000 187,200
C#*D#*E#*F#3 Murs arqueta de 2,1x0,3 per ml. 2,100 0,300 2,000 208,000 262,080
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AMIDAMENTS Pàg.: 13
(C#-D#)*E#*F#4 Coberta arqueta 1,5x2,1 - marc
0,85x0,85. 66 arquetes
3,150 0,725 0,300 66,000 48,015
TOTAL AMIDAMENT 497,295
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical2 G4D0U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long 1 (m) Long 2 (m) Unitats
C#*D#*E#*F#2 Muro 1,5xLx2. D=1,2m 1,500 208,000 2,000 624,000
C#*D#*E#*F#3 Muro 2,1xLx2. D=1,2m 2,100 208,000 2,000 873,600
TOTAL AMIDAMENT 1.497,600
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum formigó Kg acer/Volum
formigó
C#*D#*E#*F#2 Acer 498,023 90,000 44.822,070
TOTAL AMIDAMENT 44.822,070
u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols4 ODDZU100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Prof (m) Distàn, (m)
C#/D#2 Graons 1/30cm. D=1.2m 208,800 0,300 696,000
C#/D#3 Graons 1/30cm. D=1m 0,300
TOTAL AMIDAMENT 696,000
u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat
5 ODDZU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 66 arquetes de 1,50x2,10 66,000 66,000
TOTAL AMIDAMENT 66,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
COL·LECTORSTITOL 3 02
POUS DE REGISTRETITOL 4 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons
1 ODD1U114
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidament sobre plànols 60,000 60,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 14
TOTAL AMIDAMENT 60,000
u Pou de registre de 200 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell de reduccio 200x120, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons plànols
2 ODD1U016
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Suplment pou 35,000 35,000
TOTAL AMIDAMENT 35,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
SERVEIS AFECTATSTITOL 3 03
REPOSICIONS TELEFÒNIQUESTITOL 4 01
REPOSICIÓ Nº 100TÍTULO 5 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
UT Execució d'estintolament de conducció d'aigua potable fins a Ø 175 mm mitjançant 2 perfils HEB 300, recolçat en daus de
formigó de 1800x900x300 mm, inclosa l'obra civil necesaria i posterior retirada. Totalment executat pel seu correcte
funcionament.
1 STVDPATR
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reposició 100 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
SERVEIS AFECTATSTITOL 3 03
REPOSICIONS CONDUCCIONS DE GASTITOL 4 02
REPOSICIÓ Nº 301TÍTULO 5 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
UT Unitat d'estintolament (1 a 3 màx.) i protecció de gasoductes de qualsevol pressió: descubrició manual de les conduccions,
demolició del formigó de protecció existent, trasllat de les conduccions en servei i protecció, estiontalment format per
estructura mitjançant dos perfils laminats HEB-360, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb dues capes
d'esmalt sintètic, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació amb pletines soldades al perfil i cimentacions de formigó.
1 SGV9PATR
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reposició 301 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
SERVEIS AFECTATSTITOL 3 03
REPOSICIONS CONDUCCIONS DE GASTITOL 4 02
REPOSICIÓ Nº 302TÍTULO 5 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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UT Unitat d'estintolament (1 a 3 màx.) i protecció de gasoductes de qualsevol pressió: descubrició manual de les conduccions,
demolició del formigó de protecció existent, trasllat de les conduccions en servei i protecció, estiontalment format per
estructura mitjançant dos perfils laminats HEB-360, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb dues capes
d'esmalt sintètic, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació amb pletines soldades al perfil i cimentacions de formigó.
1 SGV9PATR
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reposició 302 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
SERVEIS AFECTATSTITOL 3 03
REPOSICIONS CONDUCCIONS DE GASTITOL 4 02
REPOSICIÓ Nº 305TÍTULO 5 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
UT Unitat d'estintolament (1 a 3 màx.) i protecció de gasoductes de qualsevol pressió: descubrició manual de les conduccions,
demolició del formigó de protecció existent, trasllat de les conduccions en servei i protecció, estiontalment format per
estructura mitjançant dos perfils laminats HEB-360, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb dues capes
d'esmalt sintètic, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació amb pletines soldades al perfil i cimentacions de formigó.
1 SGV9PATR
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reposició 305 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM MAGAROLACAPÍTOL 02
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALTITOL 3 04
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALTITOL 4 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
1 GR471105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 122,000 122,000
TOTAL AMIDAMENT 122,000
u Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), a arrel nua, en clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
2 GR4D1002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 391,000 391,000
TOTAL AMIDAMENT 391,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 16
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
3 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#+D#1 Amidaments sobre plànols 11.525,800 8.558,000 20.083,800
TOTAL AMIDAMENT 20.083,800
m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes
i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i
cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada
4 GR130001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 6.779,600 6.779,600
TOTAL AMIDAMENT 6.779,600
u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar (h=20-40 cm d'alçària ,nº
ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
5 GR4F1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 98,000 98,000
TOTAL AMIDAMENT 98,000
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
6 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 138,200 138,200
TOTAL AMIDAMENT 138,200
m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
7 GR3PU030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 1.231,260 1.231,260
TOTAL AMIDAMENT 1.231,260
m Balisament rígid i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres en les zones d'interès
natural i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge, format per malla de filferro reforçat de simple
torsió i pals galvanitzats, de 2 m d'alçada i suports portàtils
8 GR130005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 908,300 908,300
TOTAL AMIDAMENT 908,300
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM CAN RIALCAPÍTOL 03
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AMIDAMENTS Pàg.: 17
TREBALLS PREVISTITOL 3 01
ESBROSSADATITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega
i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra
1 GR110001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Àrea a esbrossar Long (m) Ample (m)
C#*D#*E#*F#2 1.401,500 2,500 3.503,750
TOTAL AMIDAMENT 3.503,750
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM CAN RIALCAPÍTOL 03
TREBALLS PREVISTITOL 3 01
DEMOLICIONSTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Demolició de claveguera de tub de PE de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G21DX040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long (m)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments sobre plànols 1.402,000 1.402,000
TOTAL AMIDAMENT 1.402,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM CAN RIALCAPÍTOL 03
COL·LECTORSTITOL 3 02
EXCAVACIÓTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222U104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidament mecanitzat 9.259,000 9.259,000
TOTAL AMIDAMENT 9.259,000
m2 Clavament i extracció de palplanxes recuperables ACERLOR AZ 28 o equivalent, d'acer de qualitat de L275, de 630 mm
d'amplada útil i de 13,2 mm d'ànima amb un moment d'inèrcia de 58940 cm4/m, amb una alçada total de palplanxa de fins
a 8 m, en terreny de sorres i/o argil.les, inclós el transport en camions fins l'obra i el retorn a fàbrica, així com tota la
maquinària, personal i materials auxiliars per al seu clavament i extracció.
2 G3H2X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Àrea (m2)
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AMIDAMENTS Pàg.: 18
C#*D#*E#*F#2 Amidament mecanitzat 3.150,000 3.150,000
TOTAL AMIDAMENT 3.150,000
m2 Col·locació i extracció de calaixos recuperables, de fusta, amb una alçada total de calaix de fins a 8 m, en terreny de
sorres i/o argil.les, inclós el transport en camions fins l'obra i el retorn a fàbrica, així com tota la maquinària, personal i
materials auxiliars per al seu col·locació i extracció.
3 G3X1X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Àrea (m2)
C#*D#*E#*F#2 Amidament mecanitzat 2.731,000 2.731,000
TOTAL AMIDAMENT 2.731,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM CAN RIALCAPÍTOL 03
COL·LECTORSTITOL 3 02
REBLERTSTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments mecanitzats 6.698,500 6.698,500
TOTAL AMIDAMENT 6.698,500
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments mecanitzats 640,200 640,200
TOTAL AMIDAMENT 640,200
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM CAN RIALCAPÍTOL 03
COL·LECTORSTITOL 3 02
CANONADATITOL 4 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tub de PEAD, coextruida, de DN 400 mm, exterior e interior de 343 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM totalment col·locat i provat.
1 OFB2RA40
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long (m)
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AMIDAMENTS Pàg.: 19
C#*D#*E#*F#2 Amidament 623,000 623,000
TOTAL AMIDAMENT 623,000
m Tub de PEAD, coextruida, de DN 500 mm, exterior e interior de 427 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM totalment col·locat i provat.
2 OFB2RA50
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long (m)
C#*D#*E#*F#2 Amidament 67,000 67,000
TOTAL AMIDAMENT 67,000
m Tub de PEAD, coextruida, de DN 630 mm, exterior e interior de 535 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM totalment col·locat i provat.
3 OFB2RA63
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long (m)
C#*D#*E#*F#2 Amidament 712,000 712,000
TOTAL AMIDAMENT 712,000
u Peça per suport de canonada4 G4ZBXX10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long Total (m) Long Tub (m) Unitats/Tub
(C#/D#)*E#2 Amidament 623,210 6,000 2,000 207,737
(C#/D#)*E#3 67,000 6,000 2,000 22,333
(C#/D#)*E#4 712,000 6,000 2,000 237,333
TOTAL AMIDAMENT 467,403
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM CAN RIALCAPÍTOL 03
COL·LECTORSTITOL 3 02
ESTRUCTURA DE PROTECCIOTITOL 4 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HM-15 de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
1 G450M150
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidament mecanitzat (Dins estructura) 228,880 228,880
C#*D#*E#*F#3 Amidament mecanitzat (Fora
d'estructura)
885,200 885,200
C#*D#*E#*F#4 Base encepat (31) 15,872 15,872
TOTAL AMIDAMENT 1.129,952
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m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat.
2 G450A530
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long 1 (m) Long 2 (m) Long 3 (m) Unitats
C#*D#*E#*F#2 Encepat 31 vegades 1,100 3,200 1,600 31,000 174,592
TOTAL AMIDAMENT 174,592
m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat
3 G450A665
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
C#*D#*E#*F#2 Amidament mecanitzat (Estructura en
U)
509,120 509,120
TOTAL AMIDAMENT 509,120
dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat4 G4ZBU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Entre la U i l'encepat (31) 16,000 16,000 0,015 31,000 119,040
TOTAL AMIDAMENT 119,040
m Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G3E5U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 N, Pilots N,
Recolzaments
Prof, Mitja (m)
C#*D#*E#*F#2 Pilots 2,000 31,000 4,000 248,000
TOTAL AMIDAMENT 248,000
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical6 G4D0U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Cara A Cara B Unitats
C#*D#*E#*F#2 Interior U. 451m 0,600 2,000 451,000 541,200
C#*D#*E#*F#3 Exterior U. 451m 1,200 2,000 451,000 1.082,400
C#*D#*E#*F#4 Triangulós 0,420 2,000 451,000 378,840
C#*D#*E#*F#5 Encepat. 31 recolza. 2 cares 3,2x1,1 3,200 1,100 2,000 31,000 218,240
C#*D#*E#*F#6 Encepat. 31 recolza. 2 cares 1,6x1,1 1,600 1,100 2,000 31,000 109,120
C#*D#*E#*F#7 Secció 2C 10,000 2,000 1,500 30,000
TOTAL AMIDAMENT 2.359,800
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat7 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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T1 kg/u u
C#*D#*E#*F#2 Acer estructura en U 509,120 250,000 127.280,000
C#*D#*E#*F#3 Acer encepado 174,592 140,000 24.442,880
TOTAL AMIDAMENT 151.722,880
u Pern d'ancoratge 32 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina,
en estructura de formigó, segons plànols
8 G4BPX001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 N,
Recolzaments
N, pens
C#*D#*E#*F#2 Perns d'ancoratge 8,000 31,000 248,000
TOTAL AMIDAMENT 248,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM CAN RIALCAPÍTOL 03
COL·LECTORSTITOL 3 02
ARQUETES DE REGISTRETITOL 4 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat.
1 G450A530
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long 1 (m) Long 2 (m) Long 3 (m) Unitats
C#*D#*E#*F#2 Murs arqueta de 1,5x0,3 per ml. 1,500 0,300 2,000 58,000 52,200
C#*D#*E#*F#3 Murs arqueta de 1,6x0,3 per ml. 1,600 0,300 2,000 58,000 55,680
(C#-D#)*E#*F#4 Coberta arqueta 1,5x1,6 - marc
0,85x0,85. 16 arquetes
2,400 0,725 0,300 16,000 8,040
TOTAL AMIDAMENT 115,920
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical2 G4D0U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long 1 (m) Long 2 (m) Unitats
C#*D#*E#*F#2 Mur 1,5xLx2 1,500 58,000 2,000 174,000
C#*D#*E#*F#3 Mur 1,6xLx2 1,600 58,000 2,000 185,600
TOTAL AMIDAMENT 359,600
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum formigó Kg acer/Volum
formigó
C#*D#*E#*F#2 Acer 115,920 90,000 10.432,800
TOTAL AMIDAMENT 10.432,800
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u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols4 ODDZU100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Prof (m) Distàn, (m)
C#/D#2 Graons 1/30cm 58,200 0,300 194,000
TOTAL AMIDAMENT 194,000
u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat
5 ODDZU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Marc 16,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM CAN RIALCAPÍTOL 03
COL·LECTORSTITOL 3 02
POUS DE REGISTRETITOL 4 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
1 ODD1U014
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidament sobre plànols 43,000 43,000
TOTAL AMIDAMENT 43,000
m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons
2 ODD1U114
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Suplement pou 51,000 51,000
TOTAL AMIDAMENT 51,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM CAN RIALCAPÍTOL 03
OBRES COMPLEMENTÀRIESTITOL 3 03
SOBREEIXIDORTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222U104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long 1 (m) Long 2 (m) Long 3 (m)
C#*D#*E#*F#2 Excavació pous 3,600 3,300 3,500 41,580
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TOTAL AMIDAMENT 41,580
m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat.
2 G450A530
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Murs 3,500 0,300 2,900 3,045
C#*D#*E#*F#2 3,300 0,300 2,900 2,871
C#*D#*E#*F#3 2,000 0,300 2,900 1,740
C#*D#*E#*F#4 1,000 0,300 2,900 0,870
C#*D#*E#*F#5 1,500 0,300 2,900 1,305
C#*D#*E#*F#6 2,300 0,300 2,900 2,001
C#*D#*E#*F#7 2,000 0,200 2,000 0,800
TOTAL AMIDAMENT 12,632
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical3 G4D0U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Murs 3,500 2,000 2,900 20,300
C#*D#*E#*F#2 3,300 2,000 2,900 19,140
C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000 2,900 11,600
C#*D#*E#*F#4 1,000 2,000 2,900 5,800
C#*D#*E#*F#5 1,500 2,000 2,900 8,700
TOTAL AMIDAMENT 65,540
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 80kg/m3 de formigó 12,632 80,000 1.010,560
TOTAL AMIDAMENT 1.010,560
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rebliment rases 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
6 ODD1U014
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pou de registre 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:47 GB3U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reixa 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM CAN RIALCAPÍTOL 03
SERVEIS AFECTATSTITOL 3 04
REPOSICIONS CONDUCCIONS D'AIGUATITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
UT Execució d'estintolament per a conducció d'aigua potable fins a Ø 175 mm mitjançant 2 perfils HEB 360, recolçat en daus
de formigó de 1800x900x300 mm, inclosa l'obra civil necesaria i posterior retirada. Totalment executat pel seu correcte
funcionament.
1 SAVEXX02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reposició aigua 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
TRAM CAN RIALCAPÍTOL 03
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALTITOL 3 05
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), a arrel nua, en clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
1 GR4D1002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Amidaments sobre plànols
C#*D#*E#*F#2 Salix eleagnos 137,000 137,000
C#*D#*E#*F#3 Salix atrocinerea 137,000 137,000
TOTAL AMIDAMENT 274,000
u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
2 GR471105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Amidaments sobre plànols
C#*D#*E#*F#2 Populus alba 43,000 43,000
C#*D#*E#*F#3 Salix alba 43,000 43,000
TOTAL AMIDAMENT 86,000
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m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
3 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 8.596,300 8.596,300
TOTAL AMIDAMENT 8.596,300
u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar (h=20-40 cm d'alçària ,nº
ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
4 GR4F1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidament sobre plànols 69,000 69,000
TOTAL AMIDAMENT 69,000
m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes
i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i
cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada
5 GR130001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 2.819,100 2.819,100
TOTAL AMIDAMENT 2.819,100
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
6 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidament sobre plànols 54,070 54,070
TOTAL AMIDAMENT 54,070
m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
7 GR3PU030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidament sobre plànols 481,720 481,720
TOTAL AMIDAMENT 481,720
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
ADEQUACIO TERRENY I CAMICAPÍTOL 04
TREBALLS PREVISTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222U104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 1.500,000 1.500,000
TOTAL AMIDAMENT 1.500,000
m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega
i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra
2 GR110001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Long (m) Ample (m)
C#*D#*E#*F#2 Amidaments sobre plànols 945,000 2,500 2.362,500
TOTAL AMIDAMENT 2.362,500
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
ADEQUACIO TERRENY I CAMICAPÍTOL 04
MUR D'ESCOLLERATITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222U104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 989,000 989,000
TOTAL AMIDAMENT 989,000
m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G229U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 700,000 700,000
TOTAL AMIDAMENT 700,000
m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols
3 O3J50007
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 12.018,000 12.018,000
TOTAL AMIDAMENT 12.018,000
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G228U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 14.530,000 14.530,000
TOTAL AMIDAMENT 14.530,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
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ADEQUACIO TERRENY I CAMICAPÍTOL 04
REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENTTITOL 3 03
EXCAVACIÓTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222U104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidament (1,6 x 289 x Prof.) 1.730,000 1.730,000
TOTAL AMIDAMENT 1.730,000
m2 Col·locació i extracció de calaixos recuperables, de fusta, amb una alçada total de calaix de fins a 8 m, en terreny de
sorres i/o argil.les, inclós el transport en camions fins l'obra i el retorn a fàbrica, així com tota la maquinària, personal i
materials auxiliars per al seu col·locació i extracció.
2 G3X1X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Prof > 4m 1.098,000 1.098,000
TOTAL AMIDAMENT 1.098,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
ADEQUACIO TERRENY I CAMICAPÍTOL 04
REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENTTITOL 3 03
REBLERTSTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, cribat i seleccionat, de
tamany màxim 2 cm estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
1 G228X015
AMIDAMENT DIRECTE 237,000
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U010
AMIDAMENT DIRECTE 1.348,200
m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G228U200
AMIDAMENT DIRECTE 87,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
ADEQUACIO TERRENY I CAMICAPÍTOL 04
REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENTTITOL 3 03
CANONADATITOL 4 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m Tub de PEAD, coextruida, de DN 800 mm, exterior e interior de 678 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM, totalment col·locat i provat.
1 OFB2RA80
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidament sobre plànols 256,000 256,000
TOTAL AMIDAMENT 256,000
m Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 800 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat i argollat
amb formigó armat, col·locat al fons de la rasa i provat
2 OFG2H42V
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidament sobre plànols 33,000 33,000
TOTAL AMIDAMENT 33,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
ADEQUACIO TERRENY I CAMICAPÍTOL 04
REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENTTITOL 3 03
POUS DE REGISTRETITOL 4 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
1 ODD1U014
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons
2 ODD1U114
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
ADEQUACIO TERRENY I CAMICAPÍTOL 04
REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENTTITOL 3 03
SOBREEIXIDORSTITOL 4 05
S-1TÍTULO 5 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222U104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Vol sobreeixidor 2,400 3,300 3,500 27,720
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TOTAL AMIDAMENT 27,720
m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat.
2 G450A530
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Murs 3,500 0,300 2,400 2,520
C#*D#*E#*F#2 3,300 0,300 2,400 2,376
C#*D#*E#*F#3 2,000 0,300 2,400 1,440
C#*D#*E#*F#4 1,000 0,300 2,400 0,720
C#*D#*E#*F#5 1,500 0,300 2,400 1,080
C#*D#*E#*F#6 2,300 0,300 2,400 1,656
C#*D#*E#*F#7 2,000 0,200 2,000 0,800
TOTAL AMIDAMENT 10,592
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical3 G4D0U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Murs 3,500 2,000 2,400 16,800
C#*D#*E#*F#2 3,300 2,000 2,400 15,840
C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000 2,400 9,600
C#*D#*E#*F#4 1,000 2,000 2,400 4,800
C#*D#*E#*F#5 1,500 2,000 2,400 7,200
TOTAL AMIDAMENT 54,240
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 80kg/m3 de formigó 10,590 80,000 847,200
TOTAL AMIDAMENT 847,200
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rebliment rases 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:46 GB3U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reixes 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
ADEQUACIO TERRENY I CAMICAPÍTOL 04
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 30
REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENTTITOL 3 03
SOBREEIXIDORSTITOL 4 05
S-2TÍTULO 5 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222U104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Vol sobreeixidor 2,200 3,300 3,500 25,410
TOTAL AMIDAMENT 25,410
m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat.
2 G450A530
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Murs 3,500 0,300 2,100 2,205
C#*D#*E#*F#2 3,300 0,300 2,100 2,079
C#*D#*E#*F#3 2,000 0,300 2,100 1,260
C#*D#*E#*F#4 1,000 0,300 2,100 0,630
C#*D#*E#*F#5 1,500 0,300 2,100 0,945
C#*D#*E#*F#6 2,300 0,300 2,100 1,449
C#*D#*E#*F#7 2,000 0,200 1,800 0,720
TOTAL AMIDAMENT 9,288
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical3 G4D0U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Murs 3,500 2,000 2,900 20,300
C#*D#*E#*F#2 3,300 2,000 2,900 19,140
C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000 2,900 11,600
C#*D#*E#*F#4 1,000 2,000 2,900 5,800
C#*D#*E#*F#5 1,500 2,000 2,900 8,700
TOTAL AMIDAMENT 65,540
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 80kg/m3 de formigó 9,288 80,000 743,040
TOTAL AMIDAMENT 743,040
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rebliment rases 5,000 5,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 31
TOTAL AMIDAMENT 5,000
m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:46 GB3U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reixa 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
ADEQUACIO TERRENY I CAMICAPÍTOL 04
REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENTTITOL 3 03
SOBREEIXIDORSTITOL 4 05
S-3TÍTULO 5 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222U104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Vols sobreeixidor 3,600 3,300 3,500 41,580
TOTAL AMIDAMENT 41,580
m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat.
2 G450A530
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Murs 3,500 0,300 2,900 3,045
C#*D#*E#*F#2 3,300 0,300 2,900 2,871
C#*D#*E#*F#3 2,000 0,300 2,900 1,740
C#*D#*E#*F#4 1,000 0,300 2,900 0,870
C#*D#*E#*F#5 1,500 0,300 2,900 1,305
C#*D#*E#*F#6 2,300 0,300 2,900 2,001
C#*D#*E#*F#7 2,000 0,200 2,000 0,800
TOTAL AMIDAMENT 12,632
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical3 G4D0U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Murs 3,500 2,000 2,900 20,300
C#*D#*E#*F#2 3,300 2,000 2,900 19,140
C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000 2,900 11,600
C#*D#*E#*F#4 1,000 2,000 2,900 5,800
C#*D#*E#*F#5 1,500 2,000 2,900 8,700
TOTAL AMIDAMENT 65,540
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 32
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 80kg/m3 de formigó 12,632 80,000 1.010,560
TOTAL AMIDAMENT 1.010,560
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rebliment rases 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
6 ODD1U014
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pou 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:47 GB3U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reixa 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
ADEQUACIO TERRENY I CAMICAPÍTOL 04
SERVEIS AFECTATSTITOL 3 04
REPOSICIONS ELÈCTRIQUESTITOL 4 01
REPOSICIÓ Nº 100TÍTULO 5 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Canalització electrica formada per 3 tubs de pe de doble capa 200 mm e=3,2 mm, incloent l'excavació mecànica en terres
fins a 1,50 m cota superior del prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.
1 SE0CU006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reposició 100 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
ADEQUACIO TERRENY I CAMICAPÍTOL 04
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALTITOL 3 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 33
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
1 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 4.341,000 4.341,000
TOTAL AMIDAMENT 4.341,000
m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes
i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i
cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada
2 GR130001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 1.045,200 1.045,200
TOTAL AMIDAMENT 1.045,200
u Subministrament i plantació d'espècies tipus Quercus ilex ilex de 100-125 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en
C-7 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
3 GR471001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 160,000 160,000
TOTAL AMIDAMENT 160,000
u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
4 GR4A2004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 642,000 642,000
TOTAL AMIDAMENT 642,000
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
5 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 434,100 434,100
TOTAL AMIDAMENT 434,100
m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
6 GR3PU030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidaments sobre plànols 576,200 576,200
TOTAL AMIDAMENT 576,200
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 05
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 34
SEGURETAT I SALUTTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 05
ACCIÓ CULTURALTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19861 XPA900AC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-EG-3752OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 05
VARISTITOL 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per seguiment arqueològic1 XPA000SA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per Imprevists2 XPA000IM
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G21DX040 m Demolició de claveguera de tub
de PE de diàmetre interior <
100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó,
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
41,08 2.347,600 1,051 96.439,41
G21DX070 m Demolició de claveguera de tub
de PE de diàmetre interior >
150 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, tall
d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
134,80 3.582,150 5,252 482.873,82
G222U104 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments amb 40% de roca, per
mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
11,28 56.653,290 6,953 639.049,11
G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
4,44 31.362,400 1,514 139.249,06
G228U015 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
8,05 20.953,800 1,835 168.678,09
G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
34,99 87,000 0,036 3.044,13
G228X015 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, cribat i seleccionat, de
tamany màxim 2 cm estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
6,88 237,000 0,027 1.630,56
G229U020 m3 Rebliment amb material granular
filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats
de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
20,54 700,000 0,168 14.378,00
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G3E5U030 m Execució de piló de diàmetre 80
cm, tipus CPI-4, d'extracció
amb entubació recuperable,
incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant,
entubació, formigó HA-25,
col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
159,59 1.592,000 2,769 254.067,28
G3H2X001 m2 Clavament i extracció de
palplanxes recuperables ACERLOR
AZ 28 o equivalent, d'acer de
qualitat de L275, de 630 mm
d'amplada útil i de 13,2 mm
d'ànima amb un moment d'inèrcia
de 58940 cm4/m, amb una alçada
total de palplanxa de fins a 8
m, en terreny de sorres i/o
argil.les, inclós el transport
en camions fins l'obra i el
retorn a fàbrica, així com tota
la maquinària, personal i
materials auxiliars per al seu
clavament i extracció.
28,81 22.685,000 7,1010 653.554,85
G3X1X001 m2 Col·locació i extracció de
calaixos recuperables, de
fusta, amb una alçada total de
calaix de fins a 8 m, en
terreny de sorres i/o
argil.les, inclós el transport
en camions fins l'obra i el
retorn a fàbrica, així com tota
la maquinària, personal i
materials auxiliars per al seu
col·locació i extracció.
18,33 23.185,000 4,6211 424.981,05
G450A530 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat.
101,12 1.793,152 1,9712 181.323,53
G450A665 m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de
consistència tova i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
110,22 4.544,160 5,4413 500.857,32
G450M150 m3 Formigó HM-15 de consistència
plàstica i granulat màxim 20 mm
per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i
curat
64,27 7.045,410 4,9214 452.808,50
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
1,17 1.353.076,000 17,2115 1.583.098,92
G4BPX001 u Pern d'ancoratge 32 mm de
diàmetre, incloent perforació,
col·locació amb injectat
continu amb morter de ciment o
resina, en estructura de
formigó, segons plànols
34,18 1.440,000 0,5316 49.219,20
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist, vertical
24,80 21.198,900 5,7117 525.732,72
G4ZBU010 dm3 Suport de neoprè sense armar
per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter
d'anivellament, col·locat
14,92 956,880 0,1618 14.276,65
G4ZBXX10 u Peça per suport de canonada 4,51 1.977,349 0,1019 8.917,84
GB3U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb
passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm,
ancorada amb morter de ciment
1:4
60,53 4,000 0,0020 242,12
GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny
amb esbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega
i transport de les restes a
abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la
superfície executada en obra
0,32 18.974,750 0,0721 6.071,92
GR130001 m Balisament previ i manteniment
durant l'execució de l'obra, de
la superfície d'ocupació de les
obres, instal.lacions annexes i
zones d'interès i/o valor
ecològic o sociocultural,
inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de
fusta d'alçada 1 m i cinta
bicolor de plàstic, mesurada la
longitud executada
0,28 12.537,000 0,0422 3.510,36
GR130005 m Balisament rígid i manteniment
durant l'execució de l'obra, de
la superfície d'ocupació de les
obres en les zones d'interès
natural i/o valor ecològic o
sociocultural, inclòs el
muntatge i desmuntatge, format
per malla de filferro reforçat
de simple torsió i pals
galvanitzats, de 2 m d'alçada i
suports portàtils
26,60 908,300 0,2623 24.160,78
GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
3,24 662,850 0,0224 2.147,63
GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de
préstec, incloent tractament i
estesa sobre talussos de
terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada,
inclòs refinat manual dels
talussos
15,15 2.614,200 0,4325 39.605,13
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GR471001 u Subministrament i plantació
d'espècies tipus Quercus ilex
ilex de 100-125 cm d'alçària (Ø
coll de l'arrel mím. 7 mm), en
C-7 L, i clot de plantació
0,50x0,50x0,50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra.
23,51 160,000 0,0426 3.761,60
GR471105 u Subministrament i plantació
d'arbre tipus Populus sp, Alnus
sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc
12/14, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
46,90 269,000 0,1427 12.616,10
GR4A2004 u Subministrament i plantació
d'arbust tipus Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de
60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior > 3) en C-10 L,
en clot de plantació
0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
20,73 642,000 0,1428 13.308,66
GR4D1002 u Subministrament i plantació de
Salix sp arbutiu 60-100 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), a arrel nua,
en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
9,11 861,000 0,0929 7.843,71
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GR4F1001 u Subministrament i plantació
d'enfiladissa tipus Hedera
helix, Clematis sp, Lonicera sp
o similar (h=20-40 cm
d'alçària ,nº ram. 1r terç
inferior mínim 2), entutorada,
en C mínim 1.1 L i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de
base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra
8,02 216,000 0,0230 1.732,32
GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en
dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el
subministrament de tots els
components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra
1,08 37.995,100 0,4531 41.034,71
GRP5001 m2 Subministrament i instal·lació
de pantalles acústiques, tipus
sandwich o de fusta,
presentades en mòduls de 2 m
d'alçada.
150,62 200,000 0,3332 30.124,00
O3J50007 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 400 a 800 kg,
estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols
61,24 12.018,000 8,0033 735.982,32
ODD1U014 u Pou de registre de 120 cm de
diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols
937,46 77,000 0,7834 72.184,42
ODD1U016 u Pou de registre de 200 cm de
diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell de reduccio 200x120,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols
1.104,73 35,000 0,4235 38.665,55
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
ODD1U114 m Suplement per major alçària de
2,00 m de pou de registre de
120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs
part proporcional de graons
481,62 163,000 0,8536 78.504,06
ODDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65
cm de diàmetre de fosa dúctil,
per a una càrrega de ruptura de
40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat
144,10 84,000 0,1337 12.104,40
ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols
9,34 914,000 0,0938 8.536,76
OFB2RA10 m Tub de PEAD, coextruida, de DN
1000 mm, exterior e interior de
851 mm, de doble pared,
exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2
segons ISO 9969, en trams de 6
ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé
i junta d'estanqueïtat de EPDM
totalment col·locat i provat.
301,49 753,190 2,4739 227.079,25
OFB2RA12 m Tub de PEAD, coextruida, de DN
1200 mm, exterior e interior de
1030 mm, de doble pared,
exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2
segons ISO 9969, en trams de 6
ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé
i junta d'estanqueïtat de EPDM
totalment col·locat i provat.
372,29 2.663,950 10,7840 991.761,95
OFB2RA40 m Tub de PEAD, coextruida, de DN
400 mm, exterior e interior de
343 mm, de doble pared,
exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2
segons ISO 9969, en trams de 6
ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé
i junta d'estanqueïtat de EPDM
totalment col·locat i provat.
34,40 623,000 0,2341 21.431,20
OFB2RA50 m Tub de PEAD, coextruida, de DN
500 mm, exterior e interior de
427 mm, de doble pared,
exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2
segons ISO 9969, en trams de 6
ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé
i junta d'estanqueïtat de EPDM
totalment col·locat i provat.
49,84 67,000 0,0442 3.339,28
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
OFB2RA63 m Tub de PEAD, coextruida, de DN
630 mm, exterior e interior de
535 mm, de doble pared,
exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2
segons ISO 9969, en trams de 6
ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé
i junta d'estanqueïtat de EPDM
totalment col·locat i provat.
76,39 712,000 0,5943 54.389,68
OFB2RA80 m Tub de PEAD, coextruida, de DN
800 mm, exterior e interior de
678 mm, de doble pared,
exterior corrugado, del tipus B
segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2
segons ISO 9969, en trams de 6
ml. inclosa part proporcional
de maniguet d'unió de polietilé
i junta d'estanqueïtat de EPDM,
totalment col·locat i provat.
161,28 1.082,540 1,9044 174.592,05
OFG2H42V m Tub de formigó armat, amb
camisa d'acer, de 800 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, soldat i
argollat amb formigó armat,
col·locat al fons de la rasa i
provat
235,98 33,000 0,0845 7.787,34
OX01 U CONNEXIO AMB XARXA EXISTENT, 524,24 1,000 0,0146 524,24
SAVEXX02 UT Execució d'estintolament per a
conducció d'aigua potable fins
a Ø 175 mm mitjançant 2 perfils
HEB 360, recolçat en daus de
formigó de 1800x900x300 mm,
inclosa l'obra civil necesaria
i posterior retirada. Totalment
executat pel seu correcte
funcionament.
1.576,00 1,000 0,0247 1.576,00
SCVDPATR UT Execució d'estintolament d'un
col.lector mitjançant 2 perfils
HEB 360, recolçat en daus de
formigó de 1800x900x300 mm,
inclosa l'obra civil necesaria
i posterior retirada. Totalment
executat pel seu correcte
funcionament.
1.576,00 1,000 0,0248 1.576,00
SE0CU006 m Canalització electrica formada
per 3 tubs de pe de doble capa
200 mm e=3,2 mm, incloent
l'excavació mecànica en terres
fins a 1,50 m cota superior del
prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la
companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport
de terres a l'abocador.
50,39 30,000 0,0249 1.511,70
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
SGV9PATR UT Unitat d'estintolament (1 a 3
màx.) i protecció de gasoductes
de qualsevol pressió:
descubrició manual de les
conduccions, demolició del
formigó de protecció existent,
trasllat de les conduccions en
servei i protecció,
estiontalment format per
estructura mitjançant dos
perfils laminats HEB-360, amb
una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb dues
capes d'esmalt sintètic,
col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació amb
pletines soldades al perfil i
cimentacions de formigó.
1.475,94 3,000 0,0550 4.427,82
STVDPATR UT Execució d'estintolament de
conducció d'aigua potable fins
a Ø 175 mm mitjançant 2 perfils
HEB 300, recolçat en daus de
formigó de 1800x900x300 mm,
inclosa l'obra civil necesaria
i posterior retirada. Totalment
executat pel seu correcte
funcionament.
1.498,00 1,000 0,0251 1.498,00
XPA000IM pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per Imprevists
90.000,00 1,000 0,9852 90.000,00
XPA000SA pa Partida alçada a justificar per
seguiment arqueològic
16.000,00 1,000 0,1753 16.000,00
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
184.481,97 1,000 2,0154 184.481,97
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986
92.002,96 1,000 1,0055 92.002,96
TOTAL: 100,009.200.296,03
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€41,08mG21DX040 Demolició de claveguera de tub de PE de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment
de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1
(QUARANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)
€134,80mG21DX070 Demolició de claveguera de tub de PE de diàmetre interior > 150 cm, inclosa solera i recobriment
de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 2
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€11,28m3G222U104 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 3
(ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€4,44m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 4
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
€8,05m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 5
(VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)
€34,99m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 6
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
€6,88m3G228X015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
cribat i seleccionat, de tamany màxim 2 cm estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 7
(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
€20,54m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 8
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
€159,59mG3E5U030 Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 9
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€28,81m2G3H2X001 Clavament i extracció de palplanxes recuperables ACERLOR AZ 28 o equivalent, d'acer de qualitat
de L275, de 630 mm d'amplada útil i de 13,2 mm d'ànima amb un moment d'inèrcia de 58940
cm4/m, amb una alçada total de palplanxa de fins a 8 m, en terreny de sorres i/o argil.les, inclós el
transport en camions fins l'obra i el retorn a fàbrica, així com tota la maquinària, personal i materials
auxiliars per al seu clavament i extracció.
P- 10
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€18,33m2G3X1X001 Col·locació i extracció de calaixos recuperables, de fusta, amb una alçada total de calaix de fins a 8
m, en terreny de sorres i/o argil.les, inclós el transport en camions fins l'obra i el retorn a fàbrica,
així com tota la maquinària, personal i materials auxiliars per al seu col·locació i extracció.
P- 11
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
€101,12m3G450A530 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat.
P- 12
(CENT UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€110,22m3G450A665 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat
P- 13
(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€64,27m3G450M150 Formigó HM-15 de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
P- 14
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
€1,17kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 15
(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
€34,18uG4BPX001 Pern d'ancoratge 32 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
P- 16
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
€24,80m2G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalP- 17
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€14,92dm3G4ZBU010 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat
P- 18
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
€4,51uG4ZBXX10 Peça per suport de canonadaP- 19
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€60,53m2GB3U050 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb
morter de ciment 1:4
P- 20
(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
€0,32m2GR110001 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra
P- 21
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
€0,28mGR130001 Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud
executada
P- 22
(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€26,60mGR130005 Balisament rígid i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres
en les zones d'interès natural i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge,
format per malla de filferro reforçat de simple torsió i pals galvanitzats, de 2 m d'alçada i suports
portàtils
P- 23
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€3,24m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos
P- 24
(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€15,15m3GR3PU030 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
P- 25
(QUINZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
€23,51uGR471001 Subministrament i plantació d'espècies tipus Quercus ilex ilex de 100-125 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel mím. 7 mm), en C-7 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
P- 26
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€46,90uGR471105 Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de
perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 27
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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€20,73uGR4A2004 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 28
(VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€9,11uGR4D1002 Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3),
a arrel nua, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament
i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 29
(NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)
€8,02uGR4F1001 Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar
(h=20-40 cm d'alçària ,nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
P- 30
(VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
€1,08m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 31
(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)
€150,62m2GRP5001 Subministrament i instal·lació de pantalles acústiques, tipus sandwich o de fusta, presentades en
mòduls de 2 m d'alçada.
P- 32
(CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
€61,24m3O3J50007 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
P- 33
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€937,46uODD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 34
(NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€1.104,73uODD1U016 Pou de registre de 200 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell de reduccio 200x120, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 35
(MIL  CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€481,62mODD1U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
P- 36
(QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
€144,10uODDZU010 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t,
per a pou de registre, totalment col·locat
P- 37
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)
€9,34uODDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànolsP- 38
(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€301,49mOFB2RA10 Tub de PEAD, coextruida, de DN 1000 mm, exterior e interior de 851 mm, de doble pared, exterior
corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta
d'estanqueïtat de EPDM totalment col·locat i provat.
P- 39
(TRES-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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€372,29mOFB2RA12 Tub de PEAD, coextruida, de DN 1200 mm, exterior e interior de 1030 mm, de doble pared, exterior
corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta
d'estanqueïtat de EPDM totalment col·locat i provat.
P- 40
(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
€34,40mOFB2RA40 Tub de PEAD, coextruida, de DN 400 mm, exterior e interior de 343 mm, de doble pared, exterior
corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta
d'estanqueïtat de EPDM totalment col·locat i provat.
P- 41
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
€49,84mOFB2RA50 Tub de PEAD, coextruida, de DN 500 mm, exterior e interior de 427 mm, de doble pared, exterior
corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta
d'estanqueïtat de EPDM totalment col·locat i provat.
P- 42
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
€76,39mOFB2RA63 Tub de PEAD, coextruida, de DN 630 mm, exterior e interior de 535 mm, de doble pared, exterior
corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta
d'estanqueïtat de EPDM totalment col·locat i provat.
P- 43
(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€161,28mOFB2RA80 Tub de PEAD, coextruida, de DN 800 mm, exterior e interior de 678 mm, de doble pared, exterior
corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta
d'estanqueïtat de EPDM, totalment col·locat i provat.
P- 44
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€235,98mOFG2H42V Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 800 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, soldat i argollat amb formigó armat, col·locat al fons de la rasa i provat
P- 45
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€524,24UOX01 CONNEXIO AMB XARXA EXISTENT, P- 46
(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€1.576,00UTSAVEXX02 Execució d'estintolament per a conducció d'aigua potable fins a Ø 175 mm mitjançant 2 perfils HEB
360, recolçat en daus de formigó de 1800x900x300 mm, inclosa l'obra civil necesaria i posterior
retirada. Totalment executat pel seu correcte funcionament.
P- 47
(MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS)
€1.576,00UTSCVDPATR Execució d'estintolament d'un col.lector mitjançant 2 perfils HEB 360, recolçat en daus de formigó
de 1800x900x300 mm, inclosa l'obra civil necesaria i posterior retirada. Totalment executat pel seu
correcte funcionament.
P- 48
(MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS)
€50,39mSE0CU006 Canalització electrica formada per 3 tubs de pe de doble capa 200 mm e=3,2 mm, incloent
l'excavació mecànica en terres fins a 1,50 m cota superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport de terres a
l'abocador.
P- 49
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€1.475,94UTSGV9PATR Unitat d'estintolament (1 a 3 màx.) i protecció de gasoductes de qualsevol pressió: descubrició
manual de les conduccions, demolició del formigó de protecció existent, trasllat de les conduccions
en servei i protecció, estiontalment format per estructura mitjançant dos perfils laminats HEB-360,
amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb dues capes d'esmalt sintètic, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació amb pletines soldades al perfil i cimentacions de formigó.
P- 50
(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
€1.498,00UTSTVDPATR Execució d'estintolament de conducció d'aigua potable fins a Ø 175 mm mitjançant 2 perfils HEB
300, recolçat en daus de formigó de 1800x900x300 mm, inclosa l'obra civil necesaria i posterior
retirada. Totalment executat pel seu correcte funcionament.
P- 51
(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)
Barcelona, maig de 2009
L´Autor del Projecte
Jordi Álvarez García
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
mG21DX040 Demolició de claveguera de tub de PE de diàmetre interior < 100 cm, inclosa
solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1
 €41,08
Altres conceptes 41,08 €
mG21DX070 Demolició de claveguera de tub de PE de diàmetre interior > 150 cm, inclosa
solera i recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 2
 €134,80
Altres conceptes 134,80 €
m3G222U104 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de
roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 3
 €11,28
Altres conceptes 11,28 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 4
 €4,44
B0111000 Aigua
€0,04850
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
€0,45600
Altres conceptes 3,94 €
m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 5
 €8,05
B0111000 Aigua
€0,04850
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
€3,88800
Altres conceptes 4,11 €
m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
P- 6
 €34,99
B0111000 Aigua
€0,04850
B031U030 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm
€27,28800
Altres conceptes 7,65 €
m3G228X015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, cribat i seleccionat, de tamany màxim 2 cm estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
P- 7
 €6,88
B0111000 Aigua
€0,04850
Altres conceptes 6,83 €
m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 8
 €20,54
B0111000 Aigua
€0,04850
B032U100 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes
d'estructures, inclòs transport a l'obra
€14,42400
Altres conceptes 6,07 €
mG3E5U030 Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació
recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 9
 €159,59
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B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
€45,27578
B3Z5U002 Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons
€0,51000
B3Z5U100 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons
€22,58820
Altres conceptes 91,22 €
m2G3H2X001 Clavament i extracció de palplanxes recuperables ACERLOR AZ 28 o
equivalent, d'acer de qualitat de L275, de 630 mm d'amplada útil i de 13,2 mm
d'ànima amb un moment d'inèrcia de 58940 cm4/m, amb una alçada total de
palplanxa de fins a 8 m, en terreny de sorres i/o argil.les, inclós el transport en
camions fins l'obra i el retorn a fàbrica, així com tota la maquinària, personal i
materials auxiliars per al seu clavament i extracció.
P- 10
 €28,81
B3H2X001 Palplanxa recuperable d'acer de qualitat de l275, per a 25 usos, de 630 mm
d'amplada útil i de 13,2 mm d' ànima, amb un moment d'inèrcia de 58940
cm4/m
€3,71000
Altres conceptes 25,10 €
m2G3X1X001 Col·locació i extracció de calaixos recuperables, de fusta, amb una alçada
total de calaix de fins a 8 m, en terreny de sorres i/o argil.les, inclós el
transport en camions fins l'obra i el retorn a fàbrica, així com tota la
maquinària, personal i materials auxiliars per al seu col·locació i extracció.
P- 11
 €18,33
B3X1X001 Calaix recuperable de fusta. Unitat 3.50x2.40m, més un suplement de
3.50x1.30m. 
€0,88000
Altres conceptes 17,45 €
m3G450A530 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a
fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
P- 12
 €101,12
B0652050 Formigó HA-25, de consistència tova i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició IIa, contingut ciment >= 275 kg/m3, inclòs transport a l'obra.
€86,90850
Altres conceptes 14,21 €
m3G450A665 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a
fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
P- 13
 €110,22
B0654050 Formigó HA-30, de consistència tova i granulat màxim 20 mm, classe
de'expossició IIIa, contingut ciment >= 300 kg/m3, inclòs transport a l'obra.
€92,31600
Altres conceptes 17,90 €
m3G450M150 Formigó HM-15 de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a
fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
P- 14
 €64,27
B064M050 Formigó HM-15, consistència plàstica i granulat màxim 10 mm, classe
d'expossició I, contingut ciment >= 200 kg/m3 de ciment, inclòs transport a
l'obra.
€52,71000
Altres conceptes 11,56 €
kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat
P- 15
 €1,17
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm
€0,01080
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres
€0,65100
Altres conceptes 0,51 €
uG4BPX001 Pern d'ancoratge 32 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb
injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols
P- 16
 €34,18
B021U001 Material auxiliar de perforació
€0,19000
B0AAU002 Pern metàl·lic de d 32 mm
€6,48000
B0AAU101 Cartutx de resina per a empernatges
€2,36000
Altres conceptes 25,15 €
m2G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalP- 17  €24,80
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
€1,26000
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B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos
€1,21000
B0DZA000 Desencofrant
€0,16125
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
€0,54400
Altres conceptes 21,62 €
dm3G4ZBU010 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de
morter d'anivellament, col·locat
P- 18
 €14,92
B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges
€0,78000
B4PZU002 Neoprè sense armar per a recolzaments
€10,28000
Altres conceptes 3,86 €
uG4ZBXX10 Peça per suport de canonadaP- 19  €4,51
B4PZX001 Peçe per suport de canonada
€2,00000
Altres conceptes 2,51 €
m2GB3U050 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12
cm, ancorada amb morter de ciment 1:4
P- 20
 €60,53
BB321A00 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12
cm
€43,72000
Altres conceptes 16,81 €
m2GR110001 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot
tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a
abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra
P- 21
 €0,32
Altres conceptes 0,32 €
mGR130001 Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície
d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor
ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de
fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada
P- 22
 €0,28
BRZ0001 Estaca de replanteig 5x5 cm
€0,05400
BRZ0002 Cinta bicolor de senyalització de plàstic
€0,08000
Altres conceptes 0,15 €
mGR130005 Balisament rígid i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície
d'ocupació de les obres en les zones d'interès natural i/o valor ecològic o
sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge, format per malla de filferro
reforçat de simple torsió i pals galvanitzats, de 2 m d'alçada i suports portàtils
P- 23
 €26,60
B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4
€1,20285
B0A21001 Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50 mm de pas de malla i de
diàmetre 2,7 mm
€5,27220
BBPZ0003 Pal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària 2,4 m
€8,08520
Altres conceptes 12,04 €
m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
P- 24
 €3,24
Altres conceptes 3,24 €
m3GR3PU030 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat
manual dels talussos
P- 25
 €15,15
BR34U001 Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics
€0,37500
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble
€0,18500
BR3PU001 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra
€10,22000
Altres conceptes 4,37 €
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uGR471001 Subministrament i plantació d'espècies tipus Quercus ilex ilex de 100-125 cm
d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en C-7 L, i clot de plantació
0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
P- 26
 €23,51
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,10804
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica
€0,13220
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar
€0,10920
BR441001 Subministrament d'espècies tipus Quercus ilex ilex de 100-125 cm d'alçada
en C-7 L 
€11,50000
BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a
la subjecció, posat en obra
€1,25000
BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€1,24000
Altres conceptes 9,17 €
uGR471105 Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus
excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 27
 €46,90
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,21608
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica
€0,26440
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar
€0,16800
BR471105 Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o
Salix alba, de perímetre de tronc 12/14 a arrel nua 
€17,35000
BR822003 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8
cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra
€4,32000
Altres conceptes 24,58 €
uGR4A2004 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o
similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
P- 28
 €20,73
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,10804
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica
€0,13220
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar
€0,10920
BR4A2004 Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80
cm  i nº ram. 1r terç inferior > 3, en C -10 L
€10,10000
BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€1,24000
Altres conceptes 9,04 €
uGR4D1002 Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mín. 3), a arrel nua, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 29
 €9,11
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BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,08103
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica
€0,01983
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar
€0,04200
BR4D1002 Subministrament de Salix sp de 60-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
mínim 3) a arrel nua 
€1,58000
BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a
la subjecció, posat en obra
€1,25000
BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€0,84000
Altres conceptes 5,30 €
uGR4F1001 Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp,
Lonicera sp o similar (h=20-40 cm d'alçària ,nº ram. 1r terç inferior mínim 2),
entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 30
 €8,02
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,08103
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica
€0,01983
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
€0,04200
BR4F1001 Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o
similar de 20-40 cm d'alçària ( nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada i
en C mínim 1.1 L
€1,79000
BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€0,84000
Altres conceptes 5,25 €
m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 31
 €1,08
B0111000 Aigua
€0,01746
BR34J000 Bioactivador microbià
€0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica
€0,25024
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar
€0,01680
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta
€0,12160
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
€0,10170
Altres conceptes 0,44 €
m2GRP5001 Subministrament i instal·lació de pantalles acústiques, tipus sandwich o de
fusta, presentades en mòduls de 2 m d'alçada.
P- 32
 €150,62
BB550001 Panell de fusta
€115,00000
BB5Z0001 Resta materials auxiliars per a execució de mòdul acústic 
€2,70000
BB5Z0002 Subministrament de perfils metàl.lics segons les característiques indicades
en plànols (IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN) amb parts proporcionals de
placa base soldada a un dels extrems i acabat galvanitzat
€10,95930
Altres conceptes 21,96 €
m3O3J50007 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols
P- 33
 €61,24
B0441700 Bloc de pedra granítica per a escullera de 4.000 a 6.000 kg, inclòs transport a
l'obra
€36,88000
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€10,13400
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Altres conceptes 14,23 €
uODD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
P- 34
 €937,46
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€162,14400
B071UC01 Morter M-80
€8,52500
BDD1U006 Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120
cm d'alçària, amb forats per a tubs
€237,05000
BDD1U026 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
€129,30000
BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t
€110,25000
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
€29,00000
Altres conceptes 261,19 €
uODD1U016 Pou de registre de 200 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell de
reduccio 200x120, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 35
 €1.104,73
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€162,14400
B071UC01 Morter M-80
€8,52500
BDD1U006 Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120
cm d'alçària, amb forats per a tubs
€237,05000
BDD1U026 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
€129,30000
BDD1U028 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 200 a
120 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
€159,30000
BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t
€110,25000
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
€29,00000
Altres conceptes 269,16 €
mODD1U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons
P- 36
 €481,62
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€55,39920
B071UC01 Morter M-80
€8,52500
BDD1U016 Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària,
per a pou de registre
€166,23324
BDD1U028 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 200 a
120 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
€159,30000
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
€17,40000
Altres conceptes 74,76 €
uODDZU010 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
P- 37
 €144,10
B071UC01 Morter M-80
€1,70500
BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t
€110,25000
Altres conceptes 32,15 €
uODDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols
P- 38
 €9,34
B071UC01 Morter M-80
€0,25575
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
€5,80000
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Altres conceptes 3,28 €
mOFB2RA10 Tub de PEAD, coextruida, de DN 1000 mm, exterior e interior de 851 mm, de
doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa
part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de
EPDM totalment col·locat i provat.
P- 39
 €301,49
B0111000 Aigua
€0,14550
BFB2X100 Canonada de PEAD, coextruida, de DN 1000 mm, exterior e interior de 851
mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1,
de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml.
inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat
de EPDM. 
€283,50000
Altres conceptes 17,84 €
mOFB2RA12 Tub de PEAD, coextruida, de DN 1200 mm, exterior e interior de 1030 mm, de
doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa
part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de
EPDM totalment col·locat i provat.
P- 40
 €372,29
B0111000 Aigua
€0,19400
BFB2X120 Canonada de PEAD, coextruida, de DN 1200 mm, exterior e interior de 1030
mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1,
de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml.
inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat
de EPDM. 
€350,70000
Altres conceptes 21,40 €
mOFB2RA40 Tub de PEAD, coextruida, de DN 400 mm, exterior e interior de 343 mm, de
doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa
part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de
EPDM totalment col·locat i provat.
P- 41
 €34,40
B0111000 Aigua
€0,14550
BFB2X400 Canonada de PEAD, coextruida, de DN 400 mm, exterior e interior de 343
mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1,
de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml.
inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat
de EPDM. 
€29,40000
Altres conceptes 4,85 €
mOFB2RA50 Tub de PEAD, coextruida, de DN 500 mm, exterior e interior de 427 mm, de
doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa
part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de
EPDM totalment col·locat i provat.
P- 42
 €49,84
B0111000 Aigua
€0,14550
BFB2X500 Canonada de PEAD, coextruida, de DN 500 mm, exterior e interior de 427
mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1,
de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml.
inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat
de EPDM. 
€44,10000
Altres conceptes 5,59 €
mOFB2RA63 Tub de PEAD, coextruida, de DN 630 mm, exterior e interior de 535 mm, de
doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa
part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de
EPDM totalment col·locat i provat.
P- 43
 €76,39
B0111000 Aigua
€0,14550
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BFB2X630 Canonada de PEAD, coextruida, de DN 630 mm, exterior e interior de 535
mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1,
de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml.
inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat
de EPDM. 
€69,30000
Altres conceptes 6,94 €
mOFB2RA80 Tub de PEAD, coextruida, de DN 800 mm, exterior e interior de 678 mm, de
doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa
part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de
EPDM, totalment col·locat i provat.
P- 44
 €161,28
B0111000 Aigua
€0,14550
BFB2X800 Canonada de PEAD, coextruida, de DN 800 mm, exterior e interior de 678
mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1,
de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml.
inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat
de EPDM. 
€150,15000
Altres conceptes 10,98 €
mOFG2H42V Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 800 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, soldat i argollat amb formigó armat, col·locat al
fons de la rasa i provat
P- 45
 €235,98
B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4
€0,16038
B0B3UC40 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x30 cm i 8 mm de
diàmetre
€3,62232
BFG2U080 Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 800 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, per a soldar i argollar
€186,37000
Altres conceptes 45,83 €
UOX01 CONNEXIO AMB XARXA EXISTENT, P- 46  €524,24
B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4
€48,11400
G222U104 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 40% de
roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
€5,37032
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
€1,69251
OFB2RA10 Tub de PEAD, coextruida, de DN 1000 mm, exterior e interior de 851 mm, de
doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons pr EN 13476-1, de
rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml. inclosa
part proporcional de maniguet d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de
EPDM totalment col·locat i provat.
€344,56024
Altres conceptes 124,50 €
UTSAVEXX02 Execució d'estintolament per a conducció d'aigua potable fins a Ø 175 mm
mitjançant 2 perfils HEB 360, recolçat en daus de formigó de 1800x900x300
mm, inclosa l'obra civil necesaria i posterior retirada. Totalment executat pel
seu correcte funcionament.
P- 47
 €1.576,00
Sense descomposició 1.576,00 €
UTSCVDPATR Execució d'estintolament d'un col.lector mitjançant 2 perfils HEB 360, recolçat
en daus de formigó de 1800x900x300 mm, inclosa l'obra civil necesaria i
posterior retirada. Totalment executat pel seu correcte funcionament.
P- 48
 €1.576,00
Sense descomposició 1.576,00 €
mSE0CU006 Canalització electrica formada per 3 tubs de pe de doble capa 200 mm e=3,2
mm, incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,50 m cota superior del
prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia,
rebliment, piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.
P- 49
 €50,39
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€18,24120
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
BG21U011 Tub rígid de pvc de 200 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb grau de
resistencia al xoc 7.
€21,99000
Altres conceptes 10,16 €
UTSGV9PATR Unitat d'estintolament (1 a 3 màx.) i protecció de gasoductes de qualsevol
pressió: descubrició manual de les conduccions, demolició del formigó de
protecció existent, trasllat de les conduccions en servei i protecció,
estiontalment format per estructura mitjançant dos perfils laminats HEB-360,
amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb dues capes d'esmalt
sintètic, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació amb pletines soldades al
perfil i cimentacions de formigó.
P- 50
 €1.475,94
Sense descomposició 1.475,94 €
UTSTVDPATR Execució d'estintolament de conducció d'aigua potable fins a Ø 175 mm
mitjançant 2 perfils HEB 300, recolçat en daus de formigó de 1800x900x300
mm, inclosa l'obra civil necesaria i posterior retirada. Totalment executat pel
seu correcte funcionament.
P- 51
 €1.498,00
Sense descomposició 1.498,00 €
Barcelona, maig de 2009
L´Autor del Projecte
Jordi Álvarez García
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM TORRENT MAL01
TITOL 3 TREBALLS PREVIS01
TITOL 4 ESBROSSADA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i
transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra (P - 21)
2.362,5000,32 756,00
TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 756,00
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM TORRENT MAL01
TITOL 3 TREBALLS PREVIS01
TITOL 4 DEMOLICIONS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G21DX040 m Demolició de claveguera de tub de PE de diàmetre interior < 100
cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
1)
945,60041,08 38.845,25
TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 38.845,25
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM TORRENT MAL01
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 EXCAVACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)
7.621,00011,28 85.964,88
2 G3X1X001 m2 Col·locació i extracció de calaixos recuperables, de fusta, amb
una alçada total de calaix de fins a 8 m, en terreny de sorres i/o
argil.les, inclós el transport en camions fins l'obra i el retorn a
fàbrica, així com tota la maquinària, personal i materials auxiliars
per al seu col·locació i extracció. (P - 11)
1.160,00018,33 21.262,80
TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 107.227,68
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM TORRENT MAL01
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 REBLERTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 4)
5.373,0004,44 23.856,12
2 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 5)
136,4008,05 1.098,02
TITOL 4TOTAL 01.01.02.02 24.954,14
Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 2
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM TORRENT MAL01
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 CANONDA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OFB2RA80 m Tub de PEAD, coextruida, de DN 800 mm, exterior e interior de
678 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons
pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM, totalment
col·locat i provat. (P - 44)
826,540161,28 133.304,37
2 OFB2RA10 m Tub de PEAD, coextruida, de DN 1000 mm, exterior e interior de
851 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons
pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM totalment
col·locat i provat. (P - 39)
120,000301,49 36.178,80
3 G4ZBXX10 u Peça per suport de canonada (P - 19) 315,5134,51 1.422,96
TITOL 4TOTAL 01.01.02.03 170.906,13
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM TORRENT MAL01
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 ESTRUCTURA DE PROTECCIO04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450M150 m3 Formigó HM-15 de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm
per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
14)
1.591,32264,27 102.274,26
2 G450A665 m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 13)
72,360110,22 7.975,52
3 G450A530 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
(P - 12)
33,792101,12 3.417,05
4 G4ZBU010 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 18)
25,92014,92 386,73
5 G3E5U030 m Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 9)
48,000159,59 7.660,32
6 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 17) 486,36024,80 12.061,73
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 15)
22.820,8801,17 26.700,43
8 G4BPX001 u Pern d'ancoratge 32 mm de diàmetre, incloent perforació,
col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina,
en estructura de formigó, segons plànols (P - 16)
48,00034,18 1.640,64
TITOL 4TOTAL 01.01.02.04 162.116,68
Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 3
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM TORRENT MAL01
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 ARQUETES DE REGISTRE05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450A530 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
(P - 12)
14,025101,12 1.418,21
2 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 17) 43,40024,80 1.076,32
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 15)
1.262,2501,17 1.476,83
4 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 38)
24,0009,34 224,16
5 ODDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per
a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat (P - 37)
2,000144,10 288,20
TITOL 4TOTAL 01.01.02.05 4.483,72
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM TORRENT MAL01
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 POUS DE REGISTRE06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ODD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 34)
26,000937,46 24.373,96
2 ODD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 36)
40,000481,62 19.264,80
TITOL 4TOTAL 01.01.02.06 43.638,76
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM TORRENT MAL01
TITOL 3 OBRES COMPLEMENTÀRIES03
TITOL 4 CONNEXIÓ XARXA EXISTENT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OX01 U CONNEXIO AMB XARXA EXISTENT,  (P - 46) 1,000524,24 524,24
TITOL 4TOTAL 01.01.03.01 524,24
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM TORRENT MAL01
TITOL 3 SERVEIS AFECTATS04
TITOL 4 REPOSICIONS SANEJAMENT01
TÍTULO 5 REPOSICIÓ Nº 50501
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 SCVDPATR UT Execució d'estintolament d'un col.lector mitjançant 2 perfils HEB
360, recolçat en daus de formigó de 1800x900x300 mm, inclosa
l'obra civil necesaria i posterior retirada. Totalment executat pel
1,0001.576,00 1.576,00
Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 4
seu correcte funcionament. (P - 48)
TÍTULO 5TOTAL 01.01.04.01.01 1.576,00
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM TORRENT MAL01
TITOL 3 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL05
TITOL 4 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 31)
4.974,0001,08 5.371,92
2 GR471105 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14, a
arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
27)
61,00046,90 2.860,90
3 GR4D1002 u Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), a arrel nua, en clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
29)
196,0009,11 1.785,56
4 GR4F1001 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix,
Clematis sp, Lonicera sp o similar (h=20-40 cm d'alçària ,nº ram.
1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 30)
49,0008,02 392,98
5 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la
superfície d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes i zones
d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor
de plàstic, mesurada la longitud executada (P - 22)
1.893,1000,28 530,07
6 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 24)
36,4803,24 118,20
7 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa
sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 25)
325,02015,15 4.924,05
8 GRP5001 m2 Subministrament i instal·lació de pantalles acústiques, tipus
sandwich o de fusta, presentades en mòduls de 2 m d'alçada. (P -
32)
200,000150,62 30.124,00
TITOL 4TOTAL 01.01.05.01 46.107,68
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 5
TITOL 3 TREBALLS PREVIS01
TITOL 4 ESBROSSADA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i
transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra (P - 21)
10.746,0000,32 3.438,72
TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 3.438,72
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
TITOL 3 TREBALLS PREVIS01
TITOL 4 DEMOLICIONS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G21DX070 m Demolició de claveguera de tub de PE de diàmetre interior > 150
cm, inclosa solera i recobriment de formigó, tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)
3.582,150134,80 482.873,82
TITOL 4TOTAL 01.02.01.02 482.873,82
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 EXCAVACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)
35.418,00011,28 399.515,04
2 G3H2X001 m2 Clavament i extracció de palplanxes recuperables ACERLOR AZ
28 o equivalent, d'acer de qualitat de L275, de 630 mm d'amplada
útil i de 13,2 mm d'ànima amb un moment d'inèrcia de 58940
cm4/m, amb una alçada total de palplanxa de fins a 8 m, en
terreny de sorres i/o argil.les, inclós el transport en camions fins
l'obra i el retorn a fàbrica, així com tota la maquinària, personal i
materials auxiliars per al seu clavament i extracció. (P - 10)
19.535,00028,81 562.803,35
3 G3X1X001 m2 Col·locació i extracció de calaixos recuperables, de fusta, amb
una alçada total de calaix de fins a 8 m, en terreny de sorres i/o
argil.les, inclós el transport en camions fins l'obra i el retorn a
fàbrica, així com tota la maquinària, personal i materials auxiliars
per al seu col·locació i extracció. (P - 11)
18.196,00018,33 333.532,68
TITOL 4TOTAL 01.02.02.01 1.295.851,07
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 REBLERTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 4)
17.920,7004,44 79.567,91
Euro
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2 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 5)
5.647,2008,05 45.459,96
TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 125.027,87
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 CANONADA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OFB2RA10 m Tub de PEAD, coextruida, de DN 1000 mm, exterior e interior de
851 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons
pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM totalment
col·locat i provat. (P - 39)
633,190301,49 190.900,45
2 OFB2RA12 m Tub de PEAD, coextruida, de DN 1200 mm, exterior e interior de
1030 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons
pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM totalment
col·locat i provat. (P - 40)
2.663,950372,29 991.761,95
3 G4ZBXX10 u Peça per suport de canonada (P - 19) 1.194,4334,51 5.386,89
TITOL 4TOTAL 01.02.02.03 1.188.049,29
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 ESTRUCTURA DE PROTECCIO04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450M150 m3 Formigó HM-15 de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm
per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
14)
4.324,13664,27 277.912,22
2 G450A665 m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 13)
3.962,680110,22 436.766,59
3 G450A530 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
(P - 12)
912,384101,12 92.260,27
4 G4ZBU010 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 18)
811,92014,92 12.113,85
5 G3E5U030 m Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 9)
1.296,000159,59 206.828,64
6 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 17) 16.201,28024,80 401.791,74
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 15)
1.118.403,7601,17 1.308.532,40
8 G4BPX001 u Pern d'ancoratge 32 mm de diàmetre, incloent perforació, 1.144,00034,18 39.101,92
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col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina,
en estructura de formigó, segons plànols (P - 16)
TITOL 4TOTAL 01.02.02.04 2.775.307,63
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 ARQUETES DE REGISTRE05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450A530 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
(P - 12)
497,295101,12 50.286,47
2 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 17) 1.497,60024,80 37.140,48
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 15)
44.822,0701,17 52.441,82
4 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 38)
696,0009,34 6.500,64
5 ODDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per
a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat (P - 37)
66,000144,10 9.510,60
TITOL 4TOTAL 01.02.02.05 155.880,01
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 POUS DE REGISTRE06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ODD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 36)
60,000481,62 28.897,20
2 ODD1U016 u Pou de registre de 200 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell de reduccio 200x120, anell d'entroncament
amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols (P - 35)
35,0001.104,73 38.665,55
TITOL 4TOTAL 01.02.02.06 67.562,75
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
TITOL 3 SERVEIS AFECTATS03
TITOL 4 REPOSICIONS TELEFÒNIQUES01
TÍTULO 5 REPOSICIÓ Nº 10001
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 STVDPATR UT Execució d'estintolament de conducció d'aigua potable fins a Ø
175 mm mitjançant 2 perfils HEB 300, recolçat en daus de
formigó de 1800x900x300 mm, inclosa l'obra civil necesaria i
posterior retirada. Totalment executat pel seu correcte
funcionament. (P - 51)
1,0001.498,00 1.498,00
TÍTULO 5TOTAL 01.02.03.01.01 1.498,00
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OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
TITOL 3 SERVEIS AFECTATS03
TITOL 4 REPOSICIONS CONDUCCIONS DE GAS02
TÍTULO 5 REPOSICIÓ Nº 30101
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 SGV9PATR UT Unitat d'estintolament (1 a 3 màx.) i protecció de gasoductes de
qualsevol pressió: descubrició manual de les conduccions,
demolició del formigó de protecció existent, trasllat de les
conduccions en servei i protecció, estiontalment format per
estructura mitjançant dos perfils laminats HEB-360, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintat amb dues capes d'esmalt
sintètic, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació amb pletines
soldades al perfil i cimentacions de formigó. (P - 50)
1,0001.475,94 1.475,94
TÍTULO 5TOTAL 01.02.03.02.01 1.475,94
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
TITOL 3 SERVEIS AFECTATS03
TITOL 4 REPOSICIONS CONDUCCIONS DE GAS02
TÍTULO 5 REPOSICIÓ Nº 30202
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 SGV9PATR UT Unitat d'estintolament (1 a 3 màx.) i protecció de gasoductes de
qualsevol pressió: descubrició manual de les conduccions,
demolició del formigó de protecció existent, trasllat de les
conduccions en servei i protecció, estiontalment format per
estructura mitjançant dos perfils laminats HEB-360, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintat amb dues capes d'esmalt
sintètic, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació amb pletines
soldades al perfil i cimentacions de formigó. (P - 50)
1,0001.475,94 1.475,94
TÍTULO 5TOTAL 01.02.03.02.02 1.475,94
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
TITOL 3 SERVEIS AFECTATS03
TITOL 4 REPOSICIONS CONDUCCIONS DE GAS02
TÍTULO 5 REPOSICIÓ Nº 30503
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 SGV9PATR UT Unitat d'estintolament (1 a 3 màx.) i protecció de gasoductes de
qualsevol pressió: descubrició manual de les conduccions,
demolició del formigó de protecció existent, trasllat de les
conduccions en servei i protecció, estiontalment format per
estructura mitjançant dos perfils laminats HEB-360, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintat amb dues capes d'esmalt
sintètic, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació amb pletines
soldades al perfil i cimentacions de formigó. (P - 50)
1,0001.475,94 1.475,94
TÍTULO 5TOTAL 01.02.03.02.03 1.475,94
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM MAGAROLA02
TITOL 3 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL04
TITOL 4 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 GR471105 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14, a
arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
27)
122,00046,90 5.721,80
2 GR4D1002 u Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), a arrel nua, en clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
29)
391,0009,11 3.562,01
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 31)
20.083,8001,08 21.690,50
4 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la
superfície d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes i zones
d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor
de plàstic, mesurada la longitud executada (P - 22)
6.779,6000,28 1.898,29
5 GR4F1001 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix,
Clematis sp, Lonicera sp o similar (h=20-40 cm d'alçària ,nº ram.
1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 30)
98,0008,02 785,96
6 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 24)
138,2003,24 447,77
7 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa
sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 25)
1.231,26015,15 18.653,59
8 GR130005 m Balisament rígid i manteniment durant l'execució de l'obra, de la
superfície d'ocupació de les obres en les zones d'interès natural
i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge, format per malla de filferro reforçat de simple torsió
i pals galvanitzats, de 2 m d'alçada i suports portàtils (P - 23)
908,30026,60 24.160,78
TITOL 4TOTAL 01.02.04.05 76.920,70
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM CAN RIAL03
TITOL 3 TREBALLS PREVIS01
TITOL 4 ESBROSSADA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i
transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra (P - 21)
3.503,7500,32 1.121,20
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TITOL 4TOTAL 01.03.01.01 1.121,20
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM CAN RIAL03
TITOL 3 TREBALLS PREVIS01
TITOL 4 DEMOLICIONS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G21DX040 m Demolició de claveguera de tub de PE de diàmetre interior < 100
cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
1)
1.402,00041,08 57.594,16
TITOL 4TOTAL 01.03.01.02 57.594,16
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM CAN RIAL03
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 EXCAVACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)
9.259,00011,28 104.441,52
2 G3H2X001 m2 Clavament i extracció de palplanxes recuperables ACERLOR AZ
28 o equivalent, d'acer de qualitat de L275, de 630 mm d'amplada
útil i de 13,2 mm d'ànima amb un moment d'inèrcia de 58940
cm4/m, amb una alçada total de palplanxa de fins a 8 m, en
terreny de sorres i/o argil.les, inclós el transport en camions fins
l'obra i el retorn a fàbrica, així com tota la maquinària, personal i
materials auxiliars per al seu clavament i extracció. (P - 10)
3.150,00028,81 90.751,50
3 G3X1X001 m2 Col·locació i extracció de calaixos recuperables, de fusta, amb
una alçada total de calaix de fins a 8 m, en terreny de sorres i/o
argil.les, inclós el transport en camions fins l'obra i el retorn a
fàbrica, així com tota la maquinària, personal i materials auxiliars
per al seu col·locació i extracció. (P - 11)
2.731,00018,33 50.059,23
TITOL 4TOTAL 01.03.02.01 245.252,25
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM CAN RIAL03
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 REBLERTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 4)
6.698,5004,44 29.741,34
2 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 5)
640,2008,05 5.153,61
TITOL 4TOTAL 01.03.02.02 34.894,95
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OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM CAN RIAL03
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 CANONADA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OFB2RA40 m Tub de PEAD, coextruida, de DN 400 mm, exterior e interior de
343 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons
pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM totalment
col·locat i provat. (P - 41)
623,00034,40 21.431,20
2 OFB2RA50 m Tub de PEAD, coextruida, de DN 500 mm, exterior e interior de
427 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons
pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM totalment
col·locat i provat. (P - 42)
67,00049,84 3.339,28
3 OFB2RA63 m Tub de PEAD, coextruida, de DN 630 mm, exterior e interior de
535 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons
pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM totalment
col·locat i provat. (P - 43)
712,00076,39 54.389,68
4 G4ZBXX10 u Peça per suport de canonada (P - 19) 467,4034,51 2.107,99
TITOL 4TOTAL 01.03.02.03 81.268,15
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM CAN RIAL03
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 ESTRUCTURA DE PROTECCIO04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450M150 m3 Formigó HM-15 de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm
per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
14)
1.129,95264,27 72.622,02
2 G450A530 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
(P - 12)
174,592101,12 17.654,74
3 G450A665 m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 13)
509,120110,22 56.115,21
4 G4ZBU010 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 18)
119,04014,92 1.776,08
5 G3E5U030 m Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 9)
248,000159,59 39.578,32
6 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 17) 2.359,80024,80 58.523,04
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 15)
151.722,8801,17 177.515,77
8 G4BPX001 u Pern d'ancoratge 32 mm de diàmetre, incloent perforació,
col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina,
248,00034,18 8.476,64
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en estructura de formigó, segons plànols (P - 16)
TITOL 4TOTAL 01.03.02.04 432.261,82
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM CAN RIAL03
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 ARQUETES DE REGISTRE05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450A530 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
(P - 12)
115,920101,12 11.721,83
2 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 17) 359,60024,80 8.918,08
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 15)
10.432,8001,17 12.206,38
4 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 38)
194,0009,34 1.811,96
5 ODDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per
a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat (P - 37)
16,000144,10 2.305,60
TITOL 4TOTAL 01.03.02.05 36.963,85
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM CAN RIAL03
TITOL 3 COL·LECTORS02
TITOL 4 POUS DE REGISTRE06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ODD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 34)
43,000937,46 40.310,78
2 ODD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 36)
51,000481,62 24.562,62
TITOL 4TOTAL 01.03.02.06 64.873,40
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM CAN RIAL03
TITOL 3 OBRES COMPLEMENTÀRIES03
TITOL 4 SOBREEIXIDOR01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)
41,58011,28 469,02
2 G450A530 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
(P - 12)
12,632101,12 1.277,35
3 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 17) 65,54024,80 1.625,39
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 15)
1.010,5601,17 1.182,36
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5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 4)
6,0004,44 26,64
6 ODD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 34)
1,000937,46 937,46
7 GB3U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles
cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 20)
1,00060,53 60,53
TITOL 4TOTAL 01.03.03.01 5.578,75
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM CAN RIAL03
TITOL 3 SERVEIS AFECTATS04
TITOL 4 REPOSICIONS CONDUCCIONS D'AIGUA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 SAVEXX02 UT Execució d'estintolament per a conducció d'aigua potable fins a Ø
175 mm mitjançant 2 perfils HEB 360, recolçat en daus de
formigó de 1800x900x300 mm, inclosa l'obra civil necesaria i
posterior retirada. Totalment executat pel seu correcte
funcionament. (P - 47)
1,0001.576,00 1.576,00
TITOL 4TOTAL 01.03.04.01 1.576,00
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL TRAM CAN RIAL03
TITOL 3 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL05
TITOL 4 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR4D1002 u Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), a arrel nua, en clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
29)
274,0009,11 2.496,14
2 GR471105 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14, a
arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
27)
86,00046,90 4.033,40
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 31)
8.596,3001,08 9.284,00
4 GR4F1001 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix,
Clematis sp, Lonicera sp o similar (h=20-40 cm d'alçària ,nº ram.
1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
69,0008,02 553,38
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manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 30)
5 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la
superfície d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes i zones
d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor
de plàstic, mesurada la longitud executada (P - 22)
2.819,1000,28 789,35
6 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 24)
54,0703,24 175,19
7 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa
sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 25)
481,72015,15 7.298,06
TITOL 4TOTAL 01.03.05.01 24.629,52
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL ADEQUACIO TERRENY I CAMI04
TITOL 3 TREBALLS PREVIS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)
1.500,00011,28 16.920,00
2 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i
transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra (P - 21)
2.362,5000,32 756,00
TITOL 3TOTAL 01.04.01 17.676,00
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL ADEQUACIO TERRENY I CAMI04
TITOL 3 MUR D'ESCOLLERA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)
989,00011,28 11.155,92
2 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb
tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)
700,00020,54 14.378,00
3 O3J50007 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg,
estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols (P - 33)
12.018,00061,24 735.982,32
4 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 5)
14.530,0008,05 116.966,50
TITOL 3TOTAL 01.04.02 878.482,74
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OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL ADEQUACIO TERRENY I CAMI04
TITOL 3 REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENT03
TITOL 4 EXCAVACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)
1.730,00011,28 19.514,40
2 G3X1X001 m2 Col·locació i extracció de calaixos recuperables, de fusta, amb
una alçada total de calaix de fins a 8 m, en terreny de sorres i/o
argil.les, inclós el transport en camions fins l'obra i el retorn a
fàbrica, així com tota la maquinària, personal i materials auxiliars
per al seu col·locació i extracció. (P - 11)
1.098,00018,33 20.126,34
TITOL 4TOTAL 01.04.03.01 39.640,74
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL ADEQUACIO TERRENY I CAMI04
TITOL 3 REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENT03
TITOL 4 REBLERTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G228X015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, cribat i seleccionat, de
tamany màxim 2 cm estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
7)
237,0006,88 1.630,56
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 4)
1.348,2004,44 5.986,01
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 6)
87,00034,99 3.044,13
TITOL 4TOTAL 01.04.03.02 10.660,70
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL ADEQUACIO TERRENY I CAMI04
TITOL 3 REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENT03
TITOL 4 CANONADA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OFB2RA80 m Tub de PEAD, coextruida, de DN 800 mm, exterior e interior de
678 mm, de doble pared, exterior corrugado, del tipus B segons
pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8kN/m2 segons ISO
9969, en trams de 6 ml. inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilé i junta d'estanqueïtat de EPDM, totalment
col·locat i provat. (P - 44)
256,000161,28 41.287,68
2 OFG2H42V m Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 800 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat i argollat
amb formigó armat, col·locat al fons de la rasa i provat (P - 45)
33,000235,98 7.787,34
TITOL 4TOTAL 01.04.03.03 49.075,02
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
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CAPÍTOL ADEQUACIO TERRENY I CAMI04
TITOL 3 REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENT03
TITOL 4 POUS DE REGISTRE04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ODD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 34)
6,000937,46 5.624,76
2 ODD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 36)
12,000481,62 5.779,44
TITOL 4TOTAL 01.04.03.04 11.404,20
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL ADEQUACIO TERRENY I CAMI04
TITOL 3 REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENT03
TITOL 4 SOBREEIXIDORS05
TÍTULO 5 S-101
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)
27,72011,28 312,68
2 G450A530 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
(P - 12)
10,592101,12 1.071,06
3 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 17) 54,24024,80 1.345,15
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 15)
847,2001,17 991,22
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 4)
5,0004,44 22,20
6 GB3U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles
cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 20)
1,00060,53 60,53
TÍTULO 5TOTAL 01.04.03.05.01 3.802,84
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL ADEQUACIO TERRENY I CAMI04
TITOL 3 REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENT03
TITOL 4 SOBREEIXIDORS05
TÍTULO 5 S-202
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)
25,41011,28 286,62
2 G450A530 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
(P - 12)
9,288101,12 939,20
3 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 17) 65,54024,80 1.625,39
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4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 15)
743,0401,17 869,36
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 4)
5,0004,44 22,20
6 GB3U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles
cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 20)
1,00060,53 60,53
TÍTULO 5TOTAL 01.04.03.05.02 3.803,30
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL ADEQUACIO TERRENY I CAMI04
TITOL 3 REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENT03
TITOL 4 SOBREEIXIDORS05
TÍTULO 5 S-303
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 40% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)
41,58011,28 469,02
2 G450A530 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
(P - 12)
12,632101,12 1.277,35
3 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 17) 65,54024,80 1.625,39
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 15)
1.010,5601,17 1.182,36
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 4)
6,0004,44 26,64
6 ODD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 34)
1,000937,46 937,46
7 GB3U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles
cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 20)
1,00060,53 60,53
TÍTULO 5TOTAL 01.04.03.05.03 5.578,75
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL ADEQUACIO TERRENY I CAMI04
TITOL 3 SERVEIS AFECTATS04
TITOL 4 REPOSICIONS ELÈCTRIQUES01
TÍTULO 5 REPOSICIÓ Nº 10001
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 SE0CU006 m Canalització electrica formada per 3 tubs de pe de doble capa
200 mm e=3,2 mm, incloent l'excavació mecànica en terres fins a
1,50 m cota superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge,
càrrega i transport de terres a l'abocador. (P - 49)
30,00050,39 1.511,70
TÍTULO 5TOTAL 01.04.04.01.01 1.511,70
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OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL ADEQUACIO TERRENY I CAMI04
TITOL 3 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 31)
4.341,0001,08 4.688,28
2 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la
superfície d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes i zones
d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor
de plàstic, mesurada la longitud executada (P - 22)
1.045,2000,28 292,66
3 GR471001 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Quercus ilex ilex de
100-125 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en C-7 L, i clot
de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra. (P -
26)
160,00023,51 3.761,60
4 GR4A2004 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >
3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 28)
642,00020,73 13.308,66
5 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 24)
434,1003,24 1.406,48
6 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa
sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 25)
576,20015,15 8.729,43
TITOL 3TOTAL 01.04.05 32.187,11
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES05
TITOL 3 SEGURETAT I SALUT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
1,000184.481,97 184.481,97
TITOL 3TOTAL 01.05.01 184.481,97
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES05
TITOL 3 ACCIÓ CULTURAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
1,00092.002,96 92.002,96
TITOL 3TOTAL 01.05.02 92.002,96
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PRESSUPOST Pàg.: 19
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-EG-375201
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES05
TITOL 3 VARIS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA000SA pa Partida alçada a justificar per seguiment arqueològic (P - 0) 1,00016.000,00 16.000,00
2 XPA000IM pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per Imprevists (P - 0) 1,00090.000,00 90.000,00
TITOL 3TOTAL 01.05.03 106.000,00
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 5: TÍTULO 5 Import
Título 5 01.01.04.01.01 REPOSICIÓ Nº 505 1.576,00
01.01.04.01 REPOSICIONS SANEJAMENTTitol 4 1.576,00
Título 5 01.02.03.01.01 REPOSICIÓ Nº 100 1.498,00
01.02.03.01 REPOSICIONS TELEFÒNIQUESTitol 4 1.498,00
Título 5 01.02.03.02.01 REPOSICIÓ Nº 301 1.475,94
Título 5 01.02.03.02.02 REPOSICIÓ Nº 302 1.475,94
Título 5 01.02.03.02.03 REPOSICIÓ Nº 305 1.475,94
01.02.03.02 REPOSICIONS CONDUCCIONS DE GASTitol 4 4.427,82
Título 5 01.04.03.05.01 S-1 3.802,84
Título 5 01.04.03.05.02 S-2 3.803,30
Título 5 01.04.03.05.03 S-3 5.578,75
01.04.03.05 SOBREEIXIDORSTitol 4 13.184,89
Título 5 01.04.04.01.01 REPOSICIÓ Nº 100 1.511,70
01.04.04.01 REPOSICIONS ELÈCTRIQUESTitol 4 1.511,70
22.198,41
NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.01.01.01 ESBROSSADA 756,00
Titol 4 01.01.01.02 DEMOLICIONS 38.845,25
01.01.01 TREBALLS PREVISTitol 3 39.601,25
Titol 4 01.01.02.01 EXCAVACIÓ 107.227,68
Titol 4 01.01.02.02 REBLERTS 24.954,14
Titol 4 01.01.02.03 CANONDA 170.906,13
Titol 4 01.01.02.04 ESTRUCTURA DE PROTECCIO 162.116,68
Titol 4 01.01.02.05 ARQUETES DE REGISTRE 4.483,72
Titol 4 01.01.02.06 POUS DE REGISTRE 43.638,76
01.01.02 COL·LECTORSTitol 3 513.327,11
Titol 4 01.01.03.01 CONNEXIÓ XARXA EXISTENT 524,24
01.01.03 OBRES COMPLEMENTÀRIESTitol 3 524,24
Titol 4 01.01.04.01 REPOSICIONS SANEJAMENT 1.576,00
01.01.04 SERVEIS AFECTATSTitol 3 1.576,00
Titol 4 01.01.05.01 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 46.107,68
01.01.05 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALTitol 3 46.107,68
Titol 4 01.02.01.01 ESBROSSADA 3.438,72
Titol 4 01.02.01.02 DEMOLICIONS 482.873,82
01.02.01 TREBALLS PREVISTitol 3 486.312,54
Titol 4 01.02.02.01 EXCAVACIÓ 1.295.851,07
Titol 4 01.02.02.02 REBLERTS 125.027,87
Titol 4 01.02.02.03 CANONADA 1.188.049,29
Titol 4 01.02.02.04 ESTRUCTURA DE PROTECCIO 2.775.307,63
Titol 4 01.02.02.05 ARQUETES DE REGISTRE 155.880,01
Titol 4 01.02.02.06 POUS DE REGISTRE 67.562,75
01.02.02 COL·LECTORSTitol 3 5.607.678,62
Titol 4 01.02.03.01 REPOSICIONS TELEFÒNIQUES 1.498,00
Titol 4 01.02.03.02 REPOSICIONS CONDUCCIONS DE GAS 4.427,82
01.02.03 SERVEIS AFECTATSTitol 3 5.925,82
Titol 4 01.02.04.05 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 76.920,70
01.02.04 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALTitol 3 76.920,70
Titol 4 01.03.01.01 ESBROSSADA 1.121,20
Titol 4 01.03.01.02 DEMOLICIONS 57.594,16
01.03.01 TREBALLS PREVISTitol 3 58.715,36
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AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
Titol 4 01.03.02.01 EXCAVACIÓ 245.252,25
Titol 4 01.03.02.02 REBLERTS 34.894,95
Titol 4 01.03.02.03 CANONADA 81.268,15
Titol 4 01.03.02.04 ESTRUCTURA DE PROTECCIO 432.261,82
Titol 4 01.03.02.05 ARQUETES DE REGISTRE 36.963,85
Titol 4 01.03.02.06 POUS DE REGISTRE 64.873,40
01.03.02 COL·LECTORSTitol 3 895.514,42
Titol 4 01.03.03.01 SOBREEIXIDOR 5.578,75
01.03.03 OBRES COMPLEMENTÀRIESTitol 3 5.578,75
Titol 4 01.03.04.01 REPOSICIONS CONDUCCIONS D'AIGUA 1.576,00
01.03.04 SERVEIS AFECTATSTitol 3 1.576,00
Titol 4 01.03.05.01 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 24.629,52
01.03.05 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALTitol 3 24.629,52
Titol 4 01.04.03.01 EXCAVACIÓ 39.640,74
Titol 4 01.04.03.02 REBLERTS 10.660,70
Titol 4 01.04.03.03 CANONADA 49.075,02
Titol 4 01.04.03.04 POUS DE REGISTRE 11.404,20
Titol 4 01.04.03.05 SOBREEIXIDORS 13.184,89
01.04.03 REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENTTitol 3 123.965,55
Titol 4 01.04.04.01 REPOSICIONS ELÈCTRIQUES 1.511,70
01.04.04 SERVEIS AFECTATSTitol 3 1.511,70
7.889.465,26
NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.01 TREBALLS PREVIS 39.601,25
Titol 3 01.01.02 COL·LECTORS 513.327,11
Titol 3 01.01.03 OBRES COMPLEMENTÀRIES 524,24
Titol 3 01.01.04 SERVEIS AFECTATS 1.576,00
Titol 3 01.01.05 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 46.107,68
01.01 TRAM TORRENT MALCapítol 601.136,28
Titol 3 01.02.01 TREBALLS PREVIS 486.312,54
Titol 3 01.02.02 COL·LECTORS 5.607.678,62
Titol 3 01.02.03 SERVEIS AFECTATS 5.925,82
Titol 3 01.02.04 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 76.920,70
01.02 TRAM MAGAROLACapítol 6.176.837,68
Titol 3 01.03.01 TREBALLS PREVIS 58.715,36
Titol 3 01.03.02 COL·LECTORS 895.514,42
Titol 3 01.03.03 OBRES COMPLEMENTÀRIES 5.578,75
Titol 3 01.03.04 SERVEIS AFECTATS 1.576,00
Titol 3 01.03.05 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 24.629,52
01.03 TRAM CAN RIALCapítol 986.014,05
Titol 3 01.04.01 TREBALLS PREVIS 17.676,00
Titol 3 01.04.02 MUR D'ESCOLLERA 878.482,74
Titol 3 01.04.03 REPOSICIO DE XARXA DE SANEJAMENT 123.965,55
Titol 3 01.04.04 SERVEIS AFECTATS 1.511,70
Titol 3 01.04.05 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 32.187,11
01.04 ADEQUACIO TERRENY I CAMICapítol 1.053.823,10
Titol 3 01.05.01 SEGURETAT I SALUT 184.481,97
Titol 3 01.05.02 ACCIÓ CULTURAL 92.002,96
Titol 3 01.05.03 VARIS 106.000,00
01.05 PARTIDES ALÇADESCapítol 382.484,93
9.200.296,04
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 TRAM TORRENT MAL 601.136,28
Capítol 01.02 TRAM MAGAROLA 6.176.837,68
Capítol 01.03 TRAM CAN RIAL 986.014,05
Capítol 01.04 ADEQUACIO TERRENY I CAMI 1.053.823,10
Capítol 01.05 PARTIDES ALÇADES 382.484,93
01 Pressupost  711-PRO-EG-3752Obra 9.200.296,04
9.200.296,04
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 711-PRO-EG-3752 9.200.296,04
9.200.296,04
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CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA RIERA DE MAGAROLA I TORRENT MAL,
AL MUNICIPI D´ESPARREGUERA
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
9.200.296,04PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................
1.196.038,4913,00 % Despeses generals SOBRE 9.200.296,04.............................................................
6,00 % Benefici industrial SOBRE 9.200.296,04.................................................................. 552.017,76
Subtotal 10.948.352,29
16,00 % IVA SOBRE 10.948.352,29.................................................................................... 1.751.736,37
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 12.700.088,66€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( DOTZE MILIONS SET-CENTS  MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS )
Barcelona, maig de 2009
L´Autor del Projecte
Jordi Álvarez García
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